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Konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin merupakan suatu isu penting yang jarang 
diperbahaskan oleh para ulama’ secara mendalam. Di Malaysia, ketaatan rakyat 
terhadap pemimpin diamalkan melalui kuatkuasa undang-undang. Ramai umat Islam 
yang tidak menyedari bahawa selain melaksanakan tanggungjawab mereka untuk 
mentaati pemimpin sebagai rakyat, mereka juga memiliki tanggungjawab mentaati 
agama sebagai seorang muslim. Lantaran itu, kajian ini berusaha menghuraikan konsep 
ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia menurut perspektif Islam. Usaha ini 
adalah berteraskan kepada teori ulu al-amr yang terkandung di dalam ayat 59 surah al-
Nisa’. Oleh itu, ia dilaksanakan dengan mentafsirkan ayat ini bersandarkan kepada 
petunjuk-petunjuk al-Quran dan al-hadith serta pandangan-pandangan ulama’. Untuk 
menjelaskan konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia menurut perspektif 
Islam, ciri-ciri negara Malaysia dihuraikan terlebih dahulu untuk melihat kedudukannya 
pada pandangan Islam. Ini melibatkan kajian dari sudut sejarah, kenegaraan, 
pemerintahan, perundangan, ekonomi, politik dan sosial. Kaedah-kaedah kajian induktif 
dan deduktif digunakan bagi menjawab persoalan mengenai konsep ketaatan rakyat 
Malaysia terhadap pemimpin di dalam beberapa aspek kehidupan. Kajian ini penting 
untuk menjelaskan konsep ketaatan yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia menurut 
Islam. Dari kajian ini, jelaslah bahawa Islam telah menggariskan kaedah-kaedah 
tersendiri di dalam urusan pemberian ketaatan terhadap pemimpin yang perlu diamalkan 
oleh setiap muslim sebagai suatu tanggungjawab terhadap agama. Menjadikan undang-
undang di Malaysia sebagai suatu bentuk konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin 
adalah tidak menepati kehendak syari’at. Lantaran itu, umat Islam perlu memahami dan 
mengamalkan konsep ketaatan sebenar yang dituntut oleh Islam kepada umatnya bagi 











The obedience of citizens to the ruler concept is an important issue which is seldom 
discussed deeply by ulama even though it has its own position in Islam. This concept is 
very imperative to be researched in a country because of the laws which is related 
closely with citizens, ruler and governance. In other words, the law of giving obedience 
to the ruler is related intimately with the attribute of leadership and governance, while 
the law is related to the citizens and ruler. Other than the big position of the law from 
the clarification of al-Quran and al-hadith, it also is very significant commencing of its 
big impact to the government and muslim community. This research also is significant 
because of the tough and complicated resolution of its questions. It is because of the 
variety of ulama’s views with the large and various space of its discussion’s field. In 
Malaysia, there is no strong effort to explain this obedience concept meanwhile the 
majority of Malaysia citizens are Muslims. So, this research attempt to explain the 
obedience of citizens concept to the ruler of Malaysia in the sight of Islam by judging it 
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 Ejaan yang digunakan adalah mengikut daftar ejaan rumi baharu Bahasa 
Malaysia (1987), terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Ejaan yang 
berkaitan dengan perkataan bahasa Arab digunakan mengikut pedoman transliterasi 
huruf arab ke huruf rumi (1988), terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. 
Pengecualian daripada menggunakan pedoman itu bagi kes-kes berikut: 
 
1. Bagi akhir perkataan asal yang ditulis dengan ""(ta’ marbutah) dibunyikan 
mengikut sebutan "". 
2. Tanwin  dieja  tidak  mengikut  sebutan  tetapi  mengikut  tulisan. Contoh; surcah  
 (), sacah (), quwwah (	). 
3. Alif Lam (
)  ditransliterasikan sebagai al (sama ada bagi Lam Syamsiyyah atau  
Qamariah) yang dihubungkan dengan kata berikutnya dengan  tanda sempang. 
"a" dalam "al" tidak menerima hukum huruf besar menurut pedoman umum 
ejaan Bahasa Malaysia. Sebaliknya hukum huruf besar terpakai kepada huruf 
pertama kata berikutnya. 
4. Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab tetapi 
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Senarai pedoman tersebut adalah seperti berikut : 
i. Huruf konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin 
 alif a / ’ 
 ba’ b 
 ta’ t 
 tha’ th 
 jim j 
 ha’ h 
 kha’ kh 
 dal d 
 dhal dh 
 ra’ r 
 zay z 
 sin s 
 syin sy 
 sad s 
 dad d 
 ta’ t 
 za’ z 
 cayn c 
 ghayn gh 
 fa’ f 
  qaf q 
! kaf k 

 lam l 
" mim m 
# nun n 
  xiv
$ waw w 
 ha’ h 
% ya’ y 
 ta’ marbutah h 
 
 
ii. Huruf vokal  
 























PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG KAJIAN 
  
1.1. Pengenalan 
Ketaatan rakyat terhadap pemimpin adalah salah satu aspek penting di dalam 
sesebuah pemerintahan. Ia merupakan pemberian kepercayaan oleh rakyat kepada 
pemimpin untuk memimpin mereka dalam bentuk kepatuhan terhadap perintah dan 
larangan. Tanpa ketaatan, kepimpinan tidak dapat dilaksanakan dan kerajaan tidak dapat 
ditegakkan. Namun  begitu, konsep ketaatan yang salah juga akan mendatangkan 
bahaya terhadap agama dan negara. Kerana kepentingan ini, konsep ketaatan menurut 
Islam  telah disebut dengan jelas di dalam al-Qur‘an dan al-hadith. Cuma di dalam 
memahami konsep tersebut secara lebih terperinci ia memerlukan huraian dan tafsiran 
dan ini telahpun dilakukan oleh para ulama’ yang terdahulu mahupun sekarang.  
Antara sumber utama yang menyatakan tentang konsep ketaatan seorang muslim 
terhadap pemimpin ialah seperti yang terkandung di dalam surah al-Nisa’ ayat 59. 
Dalam ayat tersebut ada menyatakan kewajipan mentaati Allah, Rasul dan ulu al-amr. 
Untuk menjelaskan tentang konsep ketaatan menurut ayat ini, kajian ini cuba 
menjelaskan siapakah yang dikatakan sebagai ulu al-amr dengan melihat kepada sifat-
sifat dan ciri-cirinya. Kajian ini telah memfokuskan kepada ayat tersebut sebagai dasar 
utama di dalam menjelaskan konsep ketaatan menurut Islam. Matlamat akhir bagi kajian 
ini adalah menjelaskan konsep ketaatan yang patut diamalkan oleh rakyat Malaysia 
menurut Islam. Untuk itu, kajian ini berusaha menjelaskan konsep ketaatan menurut 
Islam, konsep ketaatan rakyat Malaysia terhadap pemimpin dan konsep ketaatan rakyat 
Malaysia terhadap pemimpin menurut Islam. 
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1.2. Latar Belakang Masalah Kajian 
Sebagaimana yang telah disebutkan bahawa persoalan ketaatan terhadap 
pemimpin sudah jelas disebutkan dalam al-Qur‘an. Biarpun al-Qur‘an memberikan 
makna yang umum, namun terdapat hadith-hadith yang mengkhususkannya. Di samping 
itu juga ulama’ turut memperincikan lagi agar fahaman mengenai ketaatan tersebut jelas 
difahami dan dijadikan panduan bagi umat Islam seluruhnya. Yang menjadi 
permasalahannya ialah apakah ia telah jelas dan benar-benar difahami jika persoalan 
tersebut dikaitkan dengan keadaan dan realiti semasa khususnya di Malaysia? Persoalan 
ini menjadi lebih sukar apabila melihat kepada kepada sistem politik, ekonomi, sosial 
dan sebagainya yang telah menjadi semakin kompleks pada hari ini, yang juga perlu 
dijelaskan statusnya menurut Islam. Ini ditambah lagi dengan suasana rakyat Malaysia 
yang merupakan masyarakat majmuk serta terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, adat 
dan budaya. Ia turut membawa kepada kewujudan golongan pemimpin yang terdiri dari 
pelbagai agama. Situasi di Malaysia pada hari ini pula, terdapat pelbagai parti politik 
yang jelas berbeza ideologi dan fahaman. Kadang kala kepimpinan negeri adalah dari 
parti yang berbeza dengan kepimpinan pusat. Bagi rakyat Malaysia, bagaimana kaedah 
memberikan ketaatan terhadap pemimpin di dalam suasana ini. 
Dari sinilah timbulnya permasalahan bagaimanakah konsep ketaatan yang harus 
diamalkan oleh rakyat Malaysia terhadap pemimpin menurut Islam. Sejauh manakah 
pula konsep ini telah dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia? 
Secara kasarnya, kajian ini cuba menjelaskan permasalahan berkaitan dengan 
konsep ketaatan yang diamalkan di Malaysia dengan menilai berasaskan peruntukan-
peruntukan di dalam penguatkuasaan undang-undang di Malaysia. Memang diakui 
bahawa di dalam perlembagaan tidak terdapat suatu penjelasan khusus tentang konsep 
ketaatan yang perlu diamalkan oleh rakyat terhadap pemimpin di Malaysia. Namun 
begitu, secara tidak langsung konsep ini telah dibentuk oleh peruntukan-peruntukan di 
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dalam perlembagaan dan perundangan. Kajian ini cuba menilai konsep ketaatan di 
Malaysia berasaskan peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan dan perundangan. 
Oleh itu, kajian ini menjurus kepada kajian perpustakaan menggunakan metod 
dokumentasi tanpa melibatkan tinjauan dan kaji selidik. 
Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi latar belakang terhadap kajian 
ini di mana rakyat Malaysia sepatutnya dijelaskan tentang konsep ketaatan terhadap ulu 
al-amr menurut Islam agar amalan dan penghayatan umat Islam di Malaysia terhadap 
ajaran Islam yang syumul menjadi lebih sempurna.  
 
1.3. Objektif Kajian 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk memberikan kefahaman yang jelas berkenaan 
dengan konsep ketaatan terhadap pemimpin negara dari sudut pandangan Islam iaitu 
berasaskan huraian al-Qur’an, hadith serta pandangan ulama’. Selaras dengan tajuk-
tajuk perbahasan yang digariskan, penulis cuba menyingkap objektif-objektif yang ingin 
dicapai sepanjang perbahasan ini sebagaimana berikut: 
 
1. Menjelaskan konsep ketaatan terhadap ulu al-amr. 
2. Menjelaskan konsep kepimpinan di Malaysia serta dasar kepimpinan negara dan 
sistem perundangannya. 





1.4. Kepentingan Kajian  
1. Membantu para pengkaji untuk mendalami persoalan politik yang sensitif secara 
akademik. 
2. Merintis usaha bagi para pengkaji untuk mendalami tajuk kajian ini sekaligus 
mencari jalan penyelesaian yang lebih berkesan terhadap segala permasalahan 
yang timbul. 
3. Membantu masyarakat menghadapi krisis ketaatan secara lebih menepati 
syari‘at. 
4. Membantu pihak kerajaan untuk mengambil pendekatan politik dan 
perundangan yang selaras dengan kehendak Islam dan keadilan sejagat. 
 
 
1.5. Skop Kajian 
Dalam usaha untuk menjelaskan konsep ketaatan terhadap pemimpin menurut 
perspektif Islam, kajian ini merangkumi ayat-ayat al-Quran serta hadith-hadith nabi 
yang berkaitan dengan ketaatan. Perbahasan ini dilanjutkan dengan pelbagai pendapat 
ulama’ yang dapat memperjelaskan lagi isi kandungan ayat-ayat al-Quran dan hadith-
hadith tersebut di samping meneliti pendapat-pendapat ulama’ yang berkaitan dengan 
ketaatan.  
Kajian mengenai konsep ketaatan yang diamalkan di Malaysia pula merangkumi 
tinjauan ringkas terhadap sejarah amalan ketaatan oleh rakyat semenjak zaman 
kesultanan Melayu lagi sehingga hari ini. Sistem pemerintahan dan undang-undang di 
Malaysia juga dikaji bagi mendapatkan gambaran tentang konsep ketaatan yang 
diamalkan oleh pemimpin dan rakyat. 
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1.6. Huraian Tajuk 
Tajuk kajian ini ialah, “Ketaatan Rakyat Malaysia Terhadap Kepimpinan Negara 
Ditinjau Menurut Perspektif Teori Ulu Al-Amr”. Di sini penulis ingin menghuraikan 
pengertian tajuk ini bagi menjelaskan sebarang kekeliruan yang mungkin timbul. 
Berikut diterangkan terlebih dahulu pengertiannya dari sudut istilah: 
i. Ketaatan bermaksud perihal taat, kepatuhan dan kesetiaan. Ia juga sinonim dengan 
pengertian kesungguhan hati terhadap agama dan kesolehan2. Tetapi, ‘ketaatan’ 
yang dimaksudkan di dalam tajuk kajian ini ialah dari sudut konsep yang perlu 
diamalkan. 
ii. Rakyat ditakrifkan sebagai seluruh penduduk bagi sesebuah negara sebagai syarat 
mendirikan sesuatu pemerintahan3.  
iii. Kepimpinan menurut Kamus Dewan bermaksud keupayaan memimpin4. Namun 
begitu, pengertian istilah ‘kepimpinan’ yang digunakan di dalam tajuk kajian ini 
ialah golongan pemimpin yang mempunyai kuasa pemerintahan serta mentadbir 
negara. 
iv. Negara diertikan sebagai suatu masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan 
diperintah oleh sebuah kerajaan. Ia juga dimaksudkan dengan kawasan yang 
dibawah kekuasaan kerajaan tertentu5. 
v. Teori dari sudut istilah bermaksud pendapat atau pandangan yang dikemukakan 
untuk menerangkan sesuatu perkara di mana pendapat dan pandangan tersebut 
bersifat tidak dapat dibuktikan dengan kukuh. Ia juga mengandungi maksud 
prinsip-prinsip am atau asas-asas kasar yang menjadi dasar pembentukan dan 
                                                
2
 Hjh. Noresah bt. Baharom et al. (2000), Kamus Dewan, edisi 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, h. 1336. 
3
 Ibid. h. 1091. 
4
 Ibid. h. 1038. 
5
 Ibid. h. 924. 
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perkembangan sesuatu pengetahuan. Selain itu, ia digunakan dengan maksud ‘asas’ 
dan ‘dasar’ iaitu bukan amalan atau apa yang biasanya berlaku6. 
vi. Ulu al-amr merupakan istilah pinjaman daripada istilah Bahasa Arab atau lebih 
tepatnya, ia adalah pinjaman daripada istilah al-Quran. Secara khususnya, istilah ini  
digunakan  di  dalam  tajuk  kajian  ini  untuk  merujuk  kepada  kalimah  ulu al-amr   
('( )$)  yang  terkandung di dalam ayat 59 surah al-Nisa’.  
vii. Teori ulu al-amr bermaksud prinsip dan asas-asas ajaran yang terkandung di dalam 
beberapa ayat al-Quran yang mengungkapkan istilah ulu al-amr khususnya ayat 59 
surah al-Nisa’ yang mana di dalam ayat-ayat tersebut terkandung suatu konsep dan 
kaedah mentaati pemimpin yang perlu difahami dengan mendalam. 
 
Oleh itu, yang dimaksudkan dengan “Ketaatan Rakyat Malaysia Terhadap 
Kepimpinan Negara Ditinjau Menurut Perspektif Teori Ulu Al-Amr” ialah: Konsep 
ketaatan yang perlu diamalkan oleh penduduk yang tinggal di Malaysia terhadap 
golongan pemimpin yang mentadbir negara menurut ajaran Islam iaitu berlandaskan 
konsep mentaati ulu al-amr yang disebutkan di dalam al-Quran.   
   
1.7. Ulasan Terhadap Penulisan Dan Kajian Terdahulu 
Sebelum memulakan kajian ilmiah ini, penulis telah meneliti kajian dan 
penulisan terdahulu bagi melihat sejauh mana tajuk ini telah dibincangkan oleh para 
pengkaji sebelum ini. Secara umumnya, penulis mendapati bahawa belum lagi terdapat 
penulisan yang membincangkan tentang konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin 
menurut perspektif Islam dengan memfokuskan terhadap rakyat Malaysia secara 
khusus. Kebanyakan penulisan yang mirip dengan kajian ini membincangkan tentang 
konsep ketaatan menurut Islam secara umum. 
                                                
6
 Ibid. h. 1423. 
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Menurut tinjauan penulis, terdapat buku-buku yang hanya membuat 
perbincangan berkisar tentang ulu al-amr contohnya buku yang berjudul “The Islamic 
Law and Constitution”. Buku ini merupakan buku terjemahan oleh Dr. Asep Hikmat 
pada tahun 1975 dari buku karangan Abu al-A‘la al-Maududi. Buku ini cuba 
memberikan kefahaman yang jelas tentang teori ulu al-amr. Menurutnya ulu al-amr 
meliputi para pemimpin masyarakat Islam yang mengendalikan dan mengatur segala 
urusan hidup mereka seperti para ulama’, para pemimpin politik, pemerintah, hakim dan 
sebagainya. Oleh itu sesiapa pun yang diberi tanggungjawab untuk mengatur urusan-
urusan kaum muslim berhak ditaati dan diikuti di tempat masing-masing tetapi dengan 
dibatasi syarat-syarat tertentu7.  
 Sebuah kajian di peringkat sarjana yang berjudul “Gaya Kepimpinan Khulafa’ 
Al-Rasyidin Dan Relevennya dengan Kepimpinan Ummah Masa Kini” juga 
menumpukan perbahasannya mengenai pemimpin menurut Islam. Kajian ini cuba 
membandingkan gaya kepimpinan Khulafa’al-Rasyidin dengan sistem pemerintahan di 
Malaysia. Buku yang telah ditulis oleh  Muhammad b. Senik pada tahun 19998 ini 
mengupas konsep kepimpinan Islam dengan memberikan contoh kepimpinan 
Khulafa’al-Rasyidin serta membuat perbandingan dengan gaya kepimpinan yang wujud 
pada hari ini. Namun begitu, persoalan ketaatan rakyat terhadap pemimpin tidak 
dijelaskan.  
  Selain itu, terdapat pula penulisan yang hanya memfokuskan mengenai konsep 
ketaatan tanpa membincangkannya dari perspektif Islam. Contohnya penyelidikan di 
peringkat sarjana yang bertajuk “Ketaatan dan Protes Dalam Politik Melayu dan Islam: 
Satu Perbandingan Dari Segi Peradaban” yang ditulis oleh Shohana bt. Husin pada 
                                                
7
 Abul ‘Ala al-Maududi (1975), “The Islamic Law and Constitution”. Dr Asep Hikmat (terj.), h. 62. 
8
 Muhammad b. Senik (1999), Gaya Kepimpinan Khulafak al-Rasyidin dan Relevennya Dengan 
Kepimpinan Ummah Masa Kini. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, h. 61. 
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tahun 19999. Dalam kajian ini, Shohana telah cuba membuat penelitian tentang 
penyesuaian serta kesan terhadap konsep ketaatan dan protes dalam politik Melayu dan 
Islam. Dari kajian yang dibuat, menunjukkan bahawa ketaatan dan protes dalam bentuk 
yang bersifat feudal masih berlangsung dalam politik Melayu. Beliau telah menjelaskan 
secara terperinci maksud ketaatan dan protes dari segi sejarah terutamanya di kalangan 
masyarakat Melayu. Ketaatan dalam Islam tidak dihuraikan dalam disertasi ini kerana 
perbahasaanya lebih kepada untuk perbandingan antara protes dan taat sahaja.  
Siri al-Risalah (khas) dengan tajuk “Beberapa Prinsip dan Ciri Utama 
Kepimpinan Dalam Islam” ditulis oleh Mohd. Affandi Hassan pada tahun 199210 
berkisar tentang syarat-syarat utama ketaatan kepada pemimpin serta prinsip-prinsip 
ketaatan yang digariskan oleh al-Qur’an. Dalam risalah ini, beliau menjelaskan bahawa 
ulama’ telah menetapkan tiga syarat utama ketaatan iaitu ketua pemimpin atau 
pemerintah hendaklah menjalankan syari’at Islam, berlaku adil terhadap sesama 
manusia, dan tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat. Walaupun tulisan ini 
membicarakan tentang konsep ketaatan menurut Islam, tetapi tidak menjelaskannya dari 
konteks rakyat dan pemimpin di Malaysia.  
Namun begitu, terdapat juga penulisan yang agak hampir dengan tajuk yang 
diperbahaskan di dalam kajian ini sebagaimana sebuah kajian ilmiah yang bertajuk 
“Konsep Kepimpinan Ketua Negara Menurut Perspektif Islam: Satu Kajian 
Perbandingan Dalam Konteks Negara Malaysia” yang ditulis oleh Abdullah Jamil bin 
Md Salleh pada tahun 199511. Kajian yang ditulis untuk peringkat sarjana muda ini turut 
membahaskan tentang konsep ketaatan kepada pemerintah. Tetapi perbahasannya lebih 
                                                
9
 Shohana bt. Husin (1999), Ketaatan dan Protes dalam Politik Melayu dan Islam: Satu perbandingan 
Dari Segi Peradaban. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, h. 44. 
10
 Mohd. Affandi Hassan (1992), Beberapa Prinsip dan Ciri Utama Kepimpinan Dalam Islam. Kuala 
Lumpur: Universiti Malaya, h. 23. 
11
 Abdullah Jamil b. Md Salleh (1995), Konsep Kepimpinan Ketua Negara Menurut Perspektif Islam. 
Kuala Lumpur: Universiti Malaya, h. 40. 
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menjurus kepada konsep kepimpinan Islam serta syarat-syaratnya dengan membuat 
perbandingan dengan konteks di Malaysia.  
Oleh itu, diharapkan kajian ini dapat meneruskan perbincangan berkenaan 
konsep ketaatan menurut Islam ini dengan lebih bermanfaat bagi umat Islam di 
Malaysia dengan memfokuskan perbahasannya kepada rakyat, pemimpin dan suasana di 
Malaysia. 
 
1.8. Metodologi Penyelidikan 
 Metodologi berasal daripada perkataan metode yang bermaksud cara melakukan 
sesuatu, sistem dan sebagainya. Seterusnya, perkataan metodologi digunakan sebagai 
merujuk kepada sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan di dalam 
sesuatu kegiatan atau disiplin12. Metodologi penyelidikan penting untuk menghasilkan 
penyelidikan yang baik dan dapat mencapai objektif yang digariskan. Untuk itu, penulis 
menggunakan beberapa jenis metodologi di dalam kajian ini dan secara umumnya boleh 
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kaedah pengumpulan data dan kaedah analisa 
data.  
 
1.8.1. Kaedah Pengumpulan Data 
 Kaedah pengumpulan data bermaksud cara atau prinsip yang digunakan di 
dalam mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kajian. 
Kaedah ini adalah penting untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan berautoriti di 
dalam menghasilkan sesebuah input dan idea. Kajian ini merupakan sejenis kajian 
perpustakaan yang menumpukan pengumpulan bahan-bahan kajian terhadap dokumen-
dokumen dan bahan-bahan bertulis yang terdapat di dalam pelbagai bentuk. Metod 
                                                
12
 Hjh. Noresah bt. Baharom et al. (2000), op.cit., h. 887. 
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pengumpulan data utama yang digunakan penulis di dalam kajian ialah metod 
dokumentasi. 
 Dokumentasi bermaksud himpunan dokumen atau bahan bertulis yang dapat 
digunakan di dalam sesebuah kajian. Metod dokumentasi merupakan sebuah kaedah 
pengumpulan data dengan cara menyelidiki dokumen-dokumen dan bahan-bahan 
bertulis yang berkaitan dengan kajian. Dokumen itu termasuk sumber-sumber, potret, 
kumpulan undang-undang, autobiografi, surat-surat peribadi, buku-buku catatan harian, 
memori, surat khabar dan cerita rakyat.  
Metod ini digunakan di dalam keseluruhan proses kajian bermula daripada 
proses mencari maklumat berkenaan dengan definasi, konsep ketaatan, teori ulu al-amr, 
sejarah dan seterusnya. Antara sumber utama penggunaan metod dokumentasi di dalam 
kajian ini ialah al-Qur’an dan al-Hadith. Ini kerana tumpuan kajian ini adalah terhadap 
teori ulu al-amr yang terkandung di dalam al-Quran khususnya ayat 59 surah al-Nisa’. 
Selain itu, tulisan dan karangan para ulama’ menjadi rujukan utama penulis di dalam 
menghuraikan konsep ketaatan menurut Islam. 
Selain itu, antara yang menjadi rujukan utama penulis ialah Perlembagaan 
Persekutuan, buku berjudul ‘Malaysia Kita’ yang diterbitkan oleh Institut Tadbiran 
Awam Negara (Intan), buku berjudul ‘Perlembagaan Malaysia, Asas-Asas dan 
Masalah’, karangan Dr. Abdul Aziz Bari (2001) dan buku berjudul ‘Pelindung?: Satu 
Kajian Tentang Konsep dan Amalan Kesetiaan Dalam Hubungan Antara Pemimpin dan 
Pengikut Dalam Masyarakat Melayu’, karangan Dr. Chandra Muzaffar (1992). Selain 
dari yang telah disebutkan, terdapat banyak lagi dokumen yang dijadikan rujukan 
termasuklah surat khabar, majalah dan laman web. 




i) Perpustakaan Utama Universiti Malaya 
ii) Perpustakaan Awam Pusat Islam 
iii) Perpustakaan Negara Malaysia 
iv) Perpustakaan Taiping 
v) Perpustakaan Za’aba Universiti Malaya 
vi) Perpustakaan Undang-Undang Universiti Malaya 
vii) Perpustakaan Negeri Perak 
  
1.8.2. Metod Analisa Data 
 Metod analisa data bermaksud kaedah-kaedah yang digunakan di dalam 
menganalisis dan memproses data-data yang telah dikumpulkan. Penggunaan kaedah-
kaedah ini secara sistematik dan konsisten adalah penting bagi memastikan data-data 
yang ada dinalisis dengan baik dan memberikan natijah yang tepat. Berikut merupakan 
metod-metod analisa data yang telah digunakan di dalam kajian ini: 
 
1.8.2 (a) Metod Induktif 
 Perkataan induktif berasal dari perkataan induksi yang merupakan proses 
penghuraian yang membawa kepada pencapaian sesuatu kesimpulan hukum daripada 
fakta-fakta atau maklumat-maklumat yang besifat khusus. Induktif pula berkaitan 
dengan menggunakan proses induksi13. Dalam proses induksi, data-data yang bersifat 
khusus dan spesifik dicerap untuk membina suatu prinsip yang umum.  
 Di dalam kajian ini, metod ini digunakan di dalam bab kedua dan ketiga. Di 
dalam bab kedua, istilah taat dan ulu al-amr dihuraikan terlebih dahulu. Seterusnya 
didatangkan pendapat-pendapat ulama’ yang bersifat khusus untuk menghasilkan suatu 
konsep yang umum iaitu konsep ketaatan terhadap ulu al-amr menurut Islam. Di dalam 
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 Ibid., h. 490. 
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bab ketiga, kaedah yang sama digunakan di mana amalan ketaatan di Malaysia terlebih 
dahulu ditinjau secara khusus dari sudut sejarah dan kontemporari. Begitu juga 
dihuraikan tentang kepimpinan di Malaysia serta undang-undang yang dikuatkuasakan 
dengan tujuan untuk memperjelaskan suatu teori yang bersifat umum iaitu konsep 
ketaatan yang diamalkan di Malaysia.   
 
1.8.2 (b) Metod Deduktif 
 Deduksi bermaksud kesimpulan atau rumusan yang dibuat daripada maklumat 
atau fakta yang ada14. Proses deduksi bergerak daripada sesuatu yang umum kepada 
hasil yang spesifik. Dalam proses ini, hipotesis atau kesimpulan tertentu dibina 
berasaskan prinsip-prinsip umum. 
 Metod ini diaplikasikan di dalam kajian ini pada bab keempat dan kelima. Fakta 
umum yang telah diperolehi hasil daripada kajian di dalam bab kedua (fakta mengenai 
konsep ketaatan terhadap ulu al-amr menurut Islam) dan bab ketiga (fakta mengenai 
konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia) dimanfaatkan pula di dalam 
bab keempat untuk mencari jawapan mengenai konsep ketaatan yang harus diamalkan 
oleh rakyat Malaysia terhadap pemimpin menurut Islam. Seterusnya kesimpulan dan 
rumusan yang bersifat khusus dinyatakan di dalam bab kelima. 
 
1.9. Sistematika Penulisan 
 Bagi mencapai objektif kajian, penulis telah membahagikan kajian ini kepada 
lima bab. Bab pertama menghuraikan tentang latarbelakang kajian untuk memberikan 
gambaran menyeluruh tentang kajian dan isi kandungannya. Ini untuk memudahkan 
pembaca memahami dan mengambil manfaat dari kajian ini. Bab in mengandungi 
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 Ibid. h. 282. 
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pengenalan, latar belakang masalah, objektif, kepentingan, skop, huraian tajuk,ulasan 
terhadap penulisan terdahulu, metodologi penyelidikan dan sistematika penulisan. 
 Setelah itu, di dalam bab yang kedua penulis mula membahaskan mengenai 
konsep ketaatan rakyat terhadap ulu al-amr menurut Islam. Ini dilakukan dengan cara 
menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian ‘taat’ dan ‘ulu al-amr’ menurut 
bahasa dan syari’at. Seterusnya, penulis mula membentangkan ayat-ayat al-Quran yang 
mengajarkan mengenai konsep ketaatan ini bersama tafsirannya dari hadith-hadith dan 
pendapat-pendapat ulama’. Konsep ketaatan ini diperjelaskan menggunakan prinsip dan 
kaedah fiqh. Di dalam bab ini juga penulis cuba mengetengahkan apa yang mungkin 
menjadi isu dan persoalan di dalam konsep ketaatan ini dengan menghuraikan mengenai 
konsep al-amr bi al-macruf dan al-nahy can al-munkar terutamanya dari rakyat kepada 
pemimpin. 
 Bab ketiga merupakan usaha untuk menghuraikan konsep ketaatan rakyat 
terhadap pemimpin yang diamalkan di Malaysia. Ini dilakukan dengan cara melihat 
amalan ketaatan ini dari perspektif sejarah dan kontemporari bagi mendapatkan 
gambaran mengenai konsep ketaatan ini secara menyeluruh. Perbahasan ini diteruskan 
dengan membincangkan mengenai kepimpinan dan sistem pemerintahan di Malaysia 
bagi mengenali struktur ulu al-amr di Malaysia. Selanjutnya, amalan ketaatan rakyat 
terhadap pemimpin di Malaysia cuba dijawab dan diperjelaskan dengan mengemukakan 
beberapa contoh penguatkuasaan undang-undang di Malaysia yang bersifat menuntut 
ketaatan rakyat. 
Bab keempat merupakan analisis penulis bagi menghuraikan mengenai konsep 
ketaatan yang sepatutnya diamalkan di Malaysia menurut Islam. Di dalam bab ini 
terlebih dahulu penulis cuba menghuraikan mengenai kedudukan Malaysia dan 
kepimpinannya menurut Islam dan seterusnya mengaplikasikan konsep ketaatan 
  14
menurut Islam di Malaysia dengan mengambil kira beberapa aspek iaitu perundangan, 
ekonomi, sosial dan keagamaan serta aspek politik.  
Bab kelima merupakan penutup di mana akhirnya penulis memberikan 
kesimpulan dan rumusan daripada hasil kajian ini. Penulis juga mengemukakan 
beberapa saranan demi kepentingan perkembangan Islam di Malaysia. 
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BAB  II 




 Ketaatan merupakan satu faktor penting di dalam menentukan keberkesanan 
sesebuah pemerintahan. Seorang pemimpin tidak akan mampu memimpin tanpa 
wujudnya ketaatan dari kalangan orang yang dipimpinnya. Untuk itu, kepimpinan 
merupakan suatu perkara yang amat ditekankan di dalam Islam15. Sebuah pemerintahan 
Islam tidak akan berjaya tanpa adanya seorang pemimpin yang ditaati dalam 
menguruskan setiap urusan kenegaraan berlandaskan Islam16. Islam pula tidak akan 
dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa sebuah pemerintahan. Kepentingan kepimpinan 
dapat kita rasakan jika melihat kepada sebuah hadith Rasulullah s.a.w yang 
menyatakan: 
*+,-. */01 $'. 23 ( 4' 567 #89: ;5<) => 2  
Maksudnya: “Tidak halal bagi tiga orang yang berada di 
sesuatu tempat di bumi melainkan salah seorang dari kalangan 
mereka menjadi pemimpin”17. 
 
Melihat kepada kepentingan sebuah pemerintahan menurut syari’at, maka 
jelaslah betapa pentingnya ketaatan terhadap pemimpin di dalam Islam. Malah ia 
disebutkan secara khusus di dalam al-Quran yang menjadi sumber perundangan syari’at 
tertinggi melalui firmanNya: 
                                                
15
 Mahmood Zuhdi Hj. Abdul Majid (1999), “Pemerintahan Dalam Masyarakat Majmuk: Huraian 
Berasaskan al-Quran dan al-Sunnah”, dalam Abdul Monir Yaacob (ed.), Prinsip-Prinsip Pemerintahan 
Dalam Masyarakat Majmuk. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), h. 3. 
16
 Ibid., h. 64. 
17
 Ahmad ibn Hanbal (tt), Musnad, j. 2, h. 176-177. 
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Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu 
kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada 
ulu al-amr dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-
bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah 
kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan 
(Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan 
hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan 
lebih elok pula kesudahannya.” 
Surah al-Nisa’ (4): 59 
 
 
Selain itu, ia juga jelas dinyatakan di dalam al-sunnah sebagaimana berikut18:  
 ?'( @A: 4'$ B CD ,EF GDH: 4'$ B I. ,EF GI. 4'
JD ,EF ?'( KH: 4'$ GI.,EF 
Maksudnya: “Sesiapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya 
dia telah mentaati Allah, dan sesiapa yang menderhakaiku maka 
sesungguhnya dia telah menderhakai Allah, dan sesiapa yang 
mantaati pemimpin maka sesungguhnya dia telah mentaatiku, 
dan sesiapa yang menderhakai pemimpin maka sesungguhnya 
dia telah menderhakaiku”. 
  
Ayat al-Quran dan hadith di atas jelas menyatakan tentang kewajipan umat Islam 
mentaati pemimpin. Namun begitu, kaedah pemberian ketaatan terhadap pemimpin 
tidak dinyatakan secara terperinci dan ia memerlukan perbahasan serta huraian yang 
lebih mendalam agar perintah ini dapat difahami seterusnya diamalkan dengan penuh 
penghayatan. Untuk itu, penulis akan membentangkan beberapa tafsiran dan huraian 
untuk memperjelaskan perintah ketaatan di dalam ayat al-Quran ini melalui hadith-
hadith dan pendapat-pendapat ulama’. 
 
                                                
18
 Al-Imam Mahyuddin al-Nawawi (2001), Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, j. 6. Beirut: Dar 
al-Fikr, h. 176, hadith 1835. 
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2.2. Pengertian Ketaatan 
 Perkataan taat menurut Kamus Dewan bermaksud sentiasa menurut perintah 
sama ada tuhan atau lain-lain, tidak mengingkari perintah, patuh sama ada kepada Allah 
atau kepada pesuruhNya, kuat beribadat dan soleh yang bermaksud baik. Mentaati pula 
diertikan sebagai berlaku taat dan patuh kepada seseorang atau sesuatu, tidak 
membantah akan sesuatu perkara, menurut perintah, peraturan dan sebagainya. 
Manakala, ketaatan pula adalah perihal taat, kepatuhan, kesetiaan, kesungguhan hati 
terhadap agama dan kesolehan19. 
 Membincangkan ketaatan menurut perspektif Islam, definisi yang harus diteliti 
adalah dari sudut al-Quran dan al-Sunnah melalui pendekatan Bahasa Arab dan 
penjelasan ulama’. Di dalam al-Quran, ketaatan secara etimologinya dinyatakan sebagai 
al-tacah di mana perkataan ‘taat’ di dalam Bahasa Melayu itu sendiri diambil daripada 
kalimat Bahasa Arab tersebut. 
 Perkataan al-ta‘ah adalah kata terbitan (masdar) dari kata perbuatan taca yang 
diertikan sebagai inqada yang bermaksud tunduk, patuh, mudah mengikut dan 
kepatuhan. Secara umumnya,  taca  bagi sesuatu benda bermaksud mudah dibentuk, 
boleh  diambil  manfaat  daripadanya, digunakan dan tidak terhalang melakukan sesuatu  
terhadapnya.  Contohnya,  “pokok  itu  bersifat  tacah”   (LM) I)   bermaksud pokok  
tersebut mudah diambil hasilnya. Secara khususnya pula apabila digunakan terhadap 
manusia bermaksud seseorang itu tunduk, patuh dan mudah mengikut kepada kehendak 
seseorang yang lain. Dalam bentuk kata terbitan atau masdar pula iaitu al-tacah 
bermaksud ketundukan, kepatuhan dan kesepakatan yang mana terdapat pendapat yang 
mengatakan bahawa ia hanya diistilahkan sekiranya ia berlaku sebagai hasil daripada 
suatu perintah20.  
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 Hajah Noresah bt. Baharom et al. (2000), op.cit., h. 1336. 
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 Ibrahim Mustafa, et al. (t.t), Al-Mu‘jam Al-Wasit. Istanbul: Al-Maktabah al-Islamiyyah, h. 570.  
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 Terdapat perselisihan yang wujud di antara golongan Muctazilah dan Ahl al-
Sunnah di dalam memahami istilah ketaatan. Walaupun perselisihan yang ditimbulkan 
oleh golongan Muctazilah disini lebih kepada sudut bahasa namun perlu diberi perhatian 
kerana ia memberi kesan yang besar terhadap konsep ketaatan yang dikehendaki oleh 
syari’at. Percanggahan ini dinyatakan oleh Imam Fakhrurrazi di dalam kitabnya al-
Tafsir al-Kabir yang membahaskan pengertian istilah ketaatan dengan panjang lebar.  
 Menurut beliau, golongan Muctazilah berpendapat bahawa ketaatan adalah 
melakukan sesuatu selari dengan kehendak, manakala Ahl al-Sunnah pula berpendapat 
bahawa ketaatan adalah perbuatan yang menepati perintah. Beliau menyokong pendapat 
Ahl al-Sunnah dengan membuktikan bahawa sesuatu perintah tidak semestinya berlaku 
dengan kehendak. Terdapat juga perintah tanpa kehendak sebagaimana Allah 
memerintahkan Abu Lahab untuk beriman sedangkan Allah telah mengetahui bahawa 
Abu Lahab tidak akan beriman disebabkannya pengetahuanNya yang tidak terbatas. 
Disebabkan tidak wujudnya keimanan daripada Abu Lahab maka dia disifatkan sebagai 
orang yang derhaka. Maka ringkasnya, ketaatan kepada Allah adalah melaksanakan 
sesuatu sesuai dengan perintahNya dan bukan bermaksud melaksanakan apa yang 
menjadi kehendak dan ketetapanNya21. Secara rasionalnya juga, seseorang itu tidak 
mengetahui apa yang dikehendaki oleh orang lain lebih-lebih lagi iradah Allah. Di atas 
kepatuhan kepada perintah inilah, maka seseorang itu dianggap mentaati atau 
menderhakai seseorang yang lain. Berdasarkan alasan kepatuhan kepada perintah inilah 
juga Allah menjanjikan ganjaran syurga dan balasan neraka kepada manusia di Akhirat. 
 Dari sudut syari’at, istilah taat digunakan dengan pengertian yang lebih khusus 
iaitu melakukan segala perintah Allah dan menghindari laranganNya22. Lawan dari 
perkataan taat pula ialah maksiat iaitu menderhakai Allah. Selain itu, dikatakan juga 
bahawa al-tacah bermaksud berkorban diri di dalam menunaikan perintah Allah dan 
                                                
21
 Al-Imam Al-Fakhrurrazi (t.t), Al-Tafsir Al-Kabir, j. 9, c. 2. Tehran: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 143. 
22
 Hind Hussain Asad (2000), Al-Ta‘ah fi al-Qur’an al-Karim. Damsyik: Dar al-Farabi, h. 12.  
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larangannya, manakala lawannya iaitu al-macsiyyah bermaksud enggan dan ingkar 
menunaikannya23.  
 
2.3.  Pengertian Ulu Al-Amr 
 Fokus utama bagi kajian ini di dalam menjelaskan mengenai konsep ketaatan 
menurut Islam ialah ayat 59 surah al-Nisa’ yang menyebut dengan jelas kewajipan 
mentaati ulu al-amr. Bagi memahami konsep ketaatan terhadap ulu al-amr yang dituntut 
di dalam ayat ini terlebih dahulu diterangkan pengertian ulu al-amr menurut bahasa dan 
syari’at.  
 
2.3.1. Ulu Al-Amr Menurut Bahasa 
Dari  sudut  bahasanya,  istilah ulu al-amr berasal  dari bahasa Arab yang terbina  
dari dua kalimah yang bergabung secara idafi  (sandaran), iaitu ulu  ()$.) dan al-amr 
('()   yang   masing-masing   memiliki   pengertian  tersendiri.  Bahkan  perkataan  ulu  
dikatakan tidak boleh wujud melainkan di dalam keadaan bersandaran. Ulu adalah 
dalam  bentuk  jama’  (bentuk  yang  digunakan  bagi   menunjukkan  bilangan yang lebih  
dari dua)   yang   bermaksud   dhawu   ($$)   atau   ashab  (NO.)24  iaitu orang-orang  
yang memiliki dan  mempunyai  sesuatu. Ia juga  boleh diterjemahkan sebagai 
pemegang atau yang mempunyai hak25. Bagi penggunaan secara mufrad26 kalimat dhu 
($) digunakan27. 
 




 Ibrahim Mustafa et al., Al-Mu’jam al-Wasit, c. 2. Istanbul: Al-Maktabah al-Islamiyyah, h. 23. 
25
 Ensiklopedi Hukum Islam, j. 6. Jakarta: Pc Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 1842. 
26
 Bentuk yang digunakan  bagi menunjukkan bilangan satu. 
27
 Ibrahim Mustafa et al., op.cit., h. 23. 
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 Perkataan al-amr pula mempunyai pengertian yang luas. Al-amr merupakan 
kalimah Arab yang merangkumi banyak pengertian. Walaupun ia boleh diterjemahkan 
kepada beberapa definisi asas, namun sifatnya yang umum membolehkannya mewakili 
banyak perkara dan kehendak. Lantaran itu, al-amr boleh diterjemahkan sebagai 
perintah,  urusan,  perkara,  sesuatu,  keputusan,  kepastian,  tugas,  misi,  kewajipan  dan  
kepemimpinan28.  Menurut  kamus  al-Mucjam  al-Wasit,  ia  boleh diertikan sebagai al- 
hal (
P) iaitu sesuatu keadaan atau al-sya’n (#QM)) iaitu sesuatu urusan sebagaimana 
firman  Allah  di  dalam  al-Quran: (RSTUVW XT'YQZ) T4[' V\Y) V]T0Y)). Al-amr  boleh  bermaksud al- 
hadithah   iaitu   sesuatu  peristiwa  dimana  bentuk  jamac bagi  kalimat  ini  adalah al- 
umur ('(). Al-amr juga boleh  bermaksud  sesuatu  permintaan  atau  sesuatu perintah 
dimana di dalam al-Quran Allah SWT berfirman: ('( U^	$) dan jama‘ bagi perkataan 
ini adalah al-awamir ('$()29. 
 Apabila kedua-dua perkataan ulu dan al-amr digabungkan ia boleh membawa 
banyak pengertian baik dari sudut bahasa mahupun dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, 
jika digabungkan dengan al-amr yang bermaksud perintah, maka ia boleh 
diterjemahkan sebagai orang yang memiliki hak memerintah. Apabila digabungkan pula 
dengan al-amr yang bermaksud sesuatu perkara, keadaan dan urusan, maka ia boleh 
diterjemahkan sebagai orang yang memiliki hak ke atas perkara-perkara tersebut dari 
sudut mentadbir, mengurus dan sebagainya.  
Oleh  kerana  itu,  dari  sudut  bahasa  ia  boleh  bermaksud  golongan  yang 
memiliki hak ke atas sesuatu perkara, urusan, keadaan dan sebagainya dan ia juga 
bermaksud  mereka  yang  mempunyai  hak  memerintah  atau  mentadbir.  Jadi 
pemahaman terhadap pengertian istilah ini perlu dilihat dari skop yang luas 
                                                
28
 Ensiklopedi Hukum Islam, j. 6, op.cit., h. 1842.  
29
 Ibrahim Mustafa et al., op.cit., h. 26. 
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memandangkan pengertiannya dari sudut bahasa yang luas, umum dan boleh menerima 
banyak maksud. 
 
2.3.2. Ulu Al-Amr Menurut Syari‘at 
 Banyak pengertian yang diberikan oleh ulama’ terhadap istilah ulu al-amr. 
Kamus  al-Mucjam  al-Wasit   mendefinisikannya  sebagai  para  pemerintah   dan   para  
ulama’   (S_1H)$ S`))   secara   umum.  Ini  sesuai  dengan  pendapat Ibnu Taimiyyah  
di dalam kitab himpunan fatwanya dimana beliau mengatakan bahawa ulu al-amr 
terdapat dua golongan iaitu para pemerintah dan ulama’. Mereka inilah yang disifatkan 
sebagai apabila baik maka baiklah manusia lain. Maka kedua-dua golongan ini 
berkewajipan untuk mentaati Allah dan RasulNya di dalam setiap perkataan dan 
tindakan dengan sentiasa merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah30.  
 Apa yang pasti, ulu al-amr  tersebut haruslah seorang muslim yang memenuhi 
syarat-syarat  keimanan31. Pengertian  ini  jelas  terkandung  di  dalam  ayat  59 surah al- 
Nisa’  yang  menyifatkan  ulu   al-amr   sebagaimana   berikut:   (*9a' '( b$.$)   yang  
bermaksud “…dan ulu al-amr dari kalangan kamu…”. Disebabkan ayat ini ditujukan 
kepada orang-orang yang beriman, maka perkataan “…dari kalangan kamu…”  tersebut 
membawa maksud yang jelas tentang sifat keislaman dan keimanan yang wajib ada 
pada seorang ulu al-amr. 
 Imam Abi al-Tib al-Bukhari pula memilih pendapat yang mengatakan bahawa 
ulu al-amr bermaksud para pemimpin, sultan-sultan, para hakim serta para pemerintah 
yang  melaksanakan  kebenaran  dan  keadilan  sebagaimana  Khulafa’  al-Rasyidin  dan 
orang-orang yang mencontohi mereka, serta setiap orang yang memiliki pemerintahan 
berlandaskan syari’at. Pendapat inilah yang beliau anggap sebagai paling rajih. Ini 
                                                
30
 Shaikhu al-Islam Ahmad bin Taimiyyah (1991), Majmu‘ al-Fatawa, j. 28. Riyad: Dar ‘Alami al-Kutub, 
h. 388. 
31
 Sayyid Qutb, Fi Zilali al-Qur’an, j. 2. Dar al-Syuruq, h. 691. 
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kerana menurut beliau terdapat hadith yang sahih daripada Rasulullah s.a.w yang 
memerintahkan supaya taat kepada para pemimpin di dalam perkara yang membawa 
kemaslahatan di sisi Allah dan umat Islam, dan tidak wajib taat di dalam perkara-
perkara yang menyalahi al-Quran dan al-Sunnah. Kewajipan mentaati ulu al-amr ini 
menunjukkan sifat ulu al-amr yang tidak melanggar syari‘at. Selain itu, beliau juga 
membentangkan pendapat-pendapat para ulama’ salaf sebagaimana berikut32: 
  
• Jabir bin ‘Abdullah, Mujahid, Malik dan al-Dahhak berpendapat bahawa ulu al-
amr bermaksud golongan yang pakar di dalam al-Quran dan bidang ilmu. 
• Terdapat juga riwayat daripada Mujahid yang mengatakan bahawa mereka 
adalah para sahabat. 
• Ibnu Kaisan mengatakan bahawa mereka adalah ahli cerdik pandai. 
• Ibnu cAbbas, Hasan, al-Dahhak dan Mujahid berpendapat bahawa mereka adalah 
ahli-ahli fiqh dan para ulama’ yang mengajar manusia ilmu-ilmu agama. 
 
 Walau bagaimanapun, menurut beliau apa jua pendapat mengenai pengertian ulu 
al-amr ini, apa yang pasti bahawa tiada ketaatan kepada sesiapa pun melainkan di dalam 
perkara yang mentaati Allah serta selari dengan sunnah RasulNya dan syari’at33. 
 Imam al-Fakhr al-Razi di dalam kitab al-Tafsir al-Kabir berpendapat bahawa 
pengertian ayat 59 surah al-Nisa’ ini sebenarnya memperakui empat sumber asas 
syari’at iaitu al-Quran, al-Sunnah, ijmac dan qiyas. Perintah supaya taat kepada Allah 
dan RasulNya menunjukkan kepada perintah untuk mengikuti petunjuk al-Quran dan al-
Sunnah. Pendapat ini selari dengan pendapat ulama’-ulama’ lain sebagaimana yang 
dinyatakan sebelum ini. Setelah itu, beliau menggambarkan ulu al-amr di dalam ayat 
tersebut untuk menunjukkan kepada kehujahan ijmac. Beliau memberi dalil bahawa 
                                                
32
 Abi al-Tib Sadiq bin Hasan bin ‘Ali al-Hussain al-Qinuji al-Bukhari (1992), Fathu al-Bayan fi 




Allah memerintahkan supaya taat kepada ulu al-amr secara qatci34 yang menunjukkan 
kewajipan mentaatinya. Dari sudut ini beliau berbeza dengan kebanyakan pendapat 
ulama’ lain di mana mereka mengatakan bahawa perintah untuk taat kepada ulu al-amr 
di dalam ayat ini adalah bersyarat iaitu setelah wujudnya di dalam perintah tersebut 
ketaatan kepada Allah. Bagi beliau, setiap umat Islam wajib mentaati ulu al-amr. Oleh 
kerana itu bagi beliau golongan yang diwajibkan untuk ditaati tersebut mestilah seorang 
yang macsum atau terpelihara daripada dosa. Perkara ini mustahil wujud selepas 
kewafatan Rasulullah s.a.w melainkan jika ianya dimaksudkan kepada segolongan 
ulama’ yang mengeluarkan fatwa untuk kepentingan umat kerana terdapat hadith 
Rasulullah s.a.w yang menyatakan bahawa umat baginda tidak akan berijmak di dalam 
perkara yang sesat. Oleh itu, di sini beliau berpendapat bahawa ulu al-amr tersebut 
bermaksud ahl al-halli wa al-caqdi iaitu segolongan bijak pandai yang mengeluarkan 
pendapat secara jamaah untuk kemaslahatan umat Islam35. Asas keempat iaitu al-qiyas 
bagi beliau ditunjukkan oleh ayat seterusnya yang bermaksud, “sekiranya kamu 
berselisih pendapat di dalam sesuatu perkara maka kembalikanlah ia kepada Allah dan 
Rasul”36.  
Pendapat ini selari dengan kesimpulan yang dibuat oleh Abdul Qadir Djaelani. 
Setelah mengemukakan banyak pendapat ulama’ berkaitan dengan pengertian ulu al-
amr beliau akhirnya menyimpulkan bahawa ulu al-amr ini boleh membawa maksud 
ahlu al-halli wa al-caqdi iaitu, segolongan bijak pandai yang terdapat di dalam sesebuah 
negara yang berkemahiran di dalam membuat keputusan dan membuat pertimbangan 
yang bijak di dalam memelihara kepentingan umat. Di dalam menyimpulkan pendapat 
ini, beliau turut memetik pendapat Muhammad Rasyid Rida yang menyatakan bahawa 
ulu al-amr itu sebenarnya adalah lembaga legislatif yang mana telah wujud sejak zaman 
Rasulullah s.a.w. Ia juga sebagai sebuah lembaga eksekutif apabila khalifah sebagai 
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 Qat‘i bermaksud putus dan pasti. 
35
 Al-Fakhrurrazi (t.t), op.cit., j. 9, h. 143-144. 
36
 Ibid., h. 146. 
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pemimpin negara, dan menjadi lembaga judikatif apabila ulu al-amr ditakrifkan sebagai 
sekumpulan yang bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan hukuman37. 
Berdasarkan kepelbagaian tafsiran ulama’ mengenai pengertian ulu al-amr ini, 
dapatlah diambil kesimpulan bahawa lafaz yang umum di sini juga membawa 
pengertian yang umum dan tidak boleh dihadkan kehendaknya hanya kepada sesuatu 
golongan yang khusus serta mengenepikan segolongan yang lain. Ini kerana al-Quran 
diturunkan untuk seluruh manusia dan setiap orang wajib memenuhi kehendaknya 
dengan sifatnya yang umum atau khusus. Lantaran itu, sebahagian ulama’ memberi 
pengertian ulu al-amr ini secara umum setelah dikhususkan kepada beberapa golongan 
yang lebih diutamakan. 
Dr. Ali Abdul Halim Mahmud contohnya telah menyatakan bahawa ayat ini 
memerintahkan untuk taat kepada tiga perkara iaitu kepada Allah, Rasul dan ulu al-amr 
yang terdiri daripada para pemerintah, para ulama’ dan setiap orang yang mempunyai 
kekuasaan dari kalangan manusia38. Abdul Qadir Djaelani juga menyatakan bahawa 
kalimah ulu al-amr yang bererti orang yang memegang kekuasaan ini mempunyai erti 
yang luas sehingga setiap perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia 
mempunyai ulu al-amr. Dalam hal duniawi, pemimpin yang memimpin urusan 
keduniaan harus ditaati; seperti pemimpin negara, panglima perang dan sebagainya, 
manakala dalam hal keagamaan, para ulama’ harus ditaati 39. Ibn Kathir di dalam 
tafsirnya mengatakan bahawa ulu al-amr adalah merangkumi semua dari kalangan 
pemimpin dan ulama’40. Dr. cAsim Ahmad cAjilah juga memiliki pendapat yang sama 
bahawa ulu al-amr bermaksud para pemerintah yang menguruskan umat Islam dari 
                                                
37
 Abdul Qadir Djaelani (2001), Negara Berdaulat Dalam Perspektif Islam. Shah Alam: Pustaka Dini 
Sdn. Bhd, h. 91. Rujuk juga Ahmad Mustafa al-Maraghi (1973), Tafsir al-Maraghi II. Beirut: Dar al-Fikr, 
h. 72. 
38
 Dr. ‘Ali ‘Abd al-Halim Mahmud (1996), Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah fi Surat al-Nisa’. Medan: Dar al-
Tauzic, h. 202. 
39
 Abdul Qadir Djaelani, op.cit., h. 72. 
40
 Ismacil bin Kathir (2000), Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, j. 1. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiy, h. 524. 
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pelbagai peringkat dan gelaran, yang tinggal di segenap pelusuk negara Islam dan wajib 
ditaati oleh orang bawahannya41.  
Secara kesimpulannya dari perbahasan ini, ulu al-amr merangkumi pengertian 
yang luas iaitu seorang ketua atau pemimpin bagi sesebuah organisasi. Di dalam 
konteks negara Malaysia hari ini, ulu al-amr bagi negara Malaysia adalah Yang di-
Pertuan Agong serta kerajaan yang memerintah yang terdiri daripada Perdana Menteri 
dan menteri-menteri bagi badan pemerintahan; ahli-ahli dewan bagi badan 
perundangan; hakim-hakim bagi badan kehakiman dan lain-lain lagi di dalam organisasi 
kerajaan. Namun begitu, dalam konteks kajian ini penulis hanya menumpukan kepada 
pucuk pimpinan tertinggi negara sahaja iaitu golongan yang bertanggungjawab ke atas 
dasar-dasar dan perundangan negara serta penguatkuasaannya. Mereka terdiri daripada 
Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet.  
 
2.4. Konsep Ketaatan Terhadap Ulu Al-Amr Menurut Perspektif Islam 
 Sebagaimana yang telah diperbahaskan bahawa pemimpin negara merupakan 
salah seorang yang dimaksudkan oleh perkataan ulu al-amr di dalam ayat 59 surah al-
Nisa’ dan bahkan mereka adalah golongan utama yang perlu difokuskan kerana 
kedudukan mereka yang paling tinggi dalam pemerintahan. Mengamalkan konsep 
ketaatan menurut Islam terhadap golongan ini tidak boleh diabaikan kerana mereka 
merupakan golongan penting yang mencorakkan masyarakat. Untuk itu, Islam telah 
menetapkan prinsip-prinsip di dalam memberikan ketaatan kepada pemimpin. 
Kepatuhan yang tidak terbatas atau penderhakaan yang tidak wajar terhadap pemimpin 
boleh merosakkan sesebuah masyarakat mahupun negara.  
                                                
41
 
cAsim Ahmad cAjilah (Dr.) (t.t), Tacati al-Ru’asa’ Wa Hududiha Fi al-Wazifah al-cAmmah. 
Kaherah:cAlam al-Kutub, h. 29.  
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 Penulis meletakkan fokus utama di dalam membincangkan konsep ketaatan 
terhadap pemimpin menurut perspektif Islam ini kepada ayat 59 surah al-Nisa’ yang 
berbunyi: 
$ pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™ §	9 $# ’Í<'ρé& uρ Í
ö∆ F{$# 
óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Š ã	sù ’n< Î) «! $# ÉΑθß™§	9 $#uρ β Î) ÷ΛäΨä. 
tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «!$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì	Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö!yz ß|¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪  
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu 
kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada 
ulu al-amr (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. 
Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam 
sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya 
kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya, jika 
kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang 
demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula 
kesudahannya.” 
Surah al-Nisa’ (4): 59 
 
Dari ayat ini konsep ketaatan yang dituntut oleh Islam dihuraikan berdasarkan 
hadith-hadith dan pandangan-pandangan ulama’. Tetapi sebelum itu disenaraikan 
terlebih dahulu beberapa ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan ketaatan serta yang 
melarang ketaatan bagi mendapatkan gambaran umum tentang ketaatan yang 
diperintahkan oleh Allah di dalam al-Quran. 
 
2.4.1. Perintah Mentaati Atau Kalimah “Al-Ta‘ah” Di dalam Al-Quran 
Di dalam al-Quran, terdapat sebanyak 135 kalimah yang diterbitkan daripada 
kalimah al-tacah serta memerintahkan manusia untuk memberikan ketaatan. Ini 
menunjukkan betapa pentingnya ketaatan di dalam agama dan kehidupan seorang 
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muslim42. Antaranya ialah Allah s.w.t memerintahkan supaya mentaati Allah dan 
RasulNya sebagaimana berikut: 
$ pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§	9$# ’ Í<'ρ é& uρ Í
ö∆ F{$# 
óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Š ã	sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™§	9$# uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. 
tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «!$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì	Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö!yz ß|¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪   
 
Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah RasulNya, dan ulu al-amr di kalangan kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.” 
Surah al-Nisa’ (4): 59 
 
 
ö≅è% (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# š^θ ß™§	9 $#uρ ( βÎ* sù (#öθ ©9 uθ s? ¨β Î*sù ©! $# Ÿω =Ït ä† tÍ	Ï≈ s3ø9 $# 
∩⊂⊄∪  
Maksudnya: “Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika 
kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang kafir"”. 
Surah Ali ‘Imran (3): 32 
 
(#θ ãè‹ÏÛ r& uρ ©!$# tΑθ ß™§	9$# uρ öΝà6 ¯= yè s9 šχθßϑym ö	è? ∩⊇⊂⊄∪   
Maksudnya: “Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi 
rahmat”. 
Surah Ali ‘Imran (3): 132 
 
(#θ ãè‹ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™§	9 $# (#ρâ‘x‹ ÷n$#uρ 4 βÎ* sù öΝçGøŠ ©9 uθ s? (#þθ ßϑ n=÷æ $ sù 
$ yϑ¯Ρ r& 4’ n? tã $ uΖÏ9θ ß™u‘ à"≈ n=t7ø9 $# ßÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊄∪   
Maksudnya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu 
kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, 
                                                
42
 Lihat Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi (1994), Al-Mu‘jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur’an, c. 4. Beirut: 
Dar al-Fikr, h. 545-546. 
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Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul kami, 
hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”. 
Surah al-Maidah (5): 92 
 
y7 tΡθè= t↔ ó¡ o„ Çtã ÉΑ$ xΡF{$# ( È≅è% ãΑ$ xΡF{$# ¬! ÉΑθß™§	9$# uρ ( (#θ à)¨? $ sù ©!$# 
(#θßsÎ=ô¹ r& uρ |N#sŒ öΝà6ÏΖ ÷;t/ ( (#θ ãè‹ÏÛr& uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ βÎ) ΟçFΖ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β 
∩⊇∪   
Maksudnya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang 
(pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta 
rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu 
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di 
antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika 
kamu adalah orang-orang yang beriman." 
Surah al-Anfal (8):1 
 
$ pκš‰r' ¯≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θãè‹ÏÛ r& ©!$# … ã&s!θ ß™u‘uρ Ÿω uρ (#öθ©9 uθ s? çµ÷Ψ tã óΟçFΡ r&uρ 
tβθ ãè yϑ ó¡ n@ ∩⊄⊃∪   
Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-
Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)”  
Surah al-Anfal (8): 20 
 
(#θ ßϑŠÏ% r& uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θè?#u uρ nο4θ x. ¨“9$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9 $# öΝà6¯= yès9 
tβθ çΗxqö	è? ∩∈∉∪   
Maksudnya: “Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, 
dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. 
Surah al-Nur (24): 56 
 
(#θ ãè‹ÏÛ r& uρ ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ Ÿω uρ (#θ ã t“≈uΖs? (#θè= t± øtG sù |=yδõ‹ s?uρ ö/ä3 çt† Í‘ ( 
(#ÿρ çÉ9ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ šÎ É9≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪   
Maksudnya: “Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan 
janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu 
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menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
Surah al-Anfal (8): 46 
 
ô‰ s)s9 uρ tΑ$ s% öΝçλm; ãβρã	≈ yδ ÏΒ ã≅ö6 s% ÉΘ öθ s)≈tƒ $ yϑ¯Ρ Î) ΟçF⊥ÏFèù  ÏµÎ/ ( ¨βÎ) uρ ãΝä3 −/ u‘ 
ß≈oΗ÷q§	9 $# ‘ÏΡθ ãè Î7 ¨?$ sù (#þθ ãè‹ÏÛ r& uρ “Ì	øΒr& ∩⊃∪   
Maksudnya: “Dan Sesungguhnya Harun Telah Berkata kepada 
mereka sebelumnya: "Hai kaumku, Sesungguhnya kamu Hanya 
diberi cobaan dengan anak lembu. itu dan Sesungguhnya 
Tuhanmu ialah (Tuhan) yang Maha pemurah, Maka ikutilah 
Aku dan taatilah perintahku".  
Surah Taha (20): 90 
 
ö≅è% (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™ §	9 $# ( χÎ* sù (#öθ©9 uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù Ïµø‹n=tã $tΒ 
Ÿ≅ÏiΗ äq Νà6 ø‹n=tæ uρ $¨Β óΟçF ù=ÏiΗ äq ( β Î)uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰ tGôγ s? 4 $ tΒuρ ’ n? tã ÉΑθß™§	9 $# 
ω Î) à"≈n=t7 ø9 $# ÚÎ7 ßϑø9 $# ∩∈⊆∪   
Maksudnya: “Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah 
kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya 
kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, 
dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang 
dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya 
kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu 
melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".  
Surah al-Nur (24): 54 
 
tβö	s% uρ ’ Îû £ä3 Ï?θ ã‹ç/ Ÿω uρ š∅ô_§ y9s? yl •y9s? Ïpi ¨Š Î=Îγ≈yf ø9$# 4’n<ρW{$# ( zôϑÏ% r& uρ 
nο 4θn= ¢Á9$# šÏ?#u uρ nο4θ Ÿ2¨“9$# z÷è ÏÛr& uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™u‘uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ	ãƒ ª!$# 
|= Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh	9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏMø; t7 ø9$# ö/ä. t	Îdγ sÜãƒ uρ #Z!Îγ ôÜs? ∩⊂⊂∪   
Maksudnya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 
janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-
orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah 
bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul 
bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. 
Surah al-Ahzab (33): 33 
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$ pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθ ß™§	9 $# Ÿωuρ (#þθ è=ÏÜö7è? 
ö/ ä3n=≈uΗùå r& ∩⊂⊂∪   
Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) 
amal-amalmu”. 
Surah Muhammad (47): 33 
 
÷Λä ø)x ô©r& u β r& (#θãΒÏd‰ s)è? t÷t/ ô“y‰ tƒ óΟä31 uθøg wΥ ;M≈s% y‰ |¹ 4 øŒ Î* sù óΟs9 (#θ è=yè ø s? 
z>$s? uρ ª! $# öΝä3 ø‹n=tæ (#θßϑŠ Ï%r' sù nο 4θ n=¢Á9$# (#θ è?#u uρ nο4θ x. ¨“9$# (#θãè‹ÏÛ r& uρ ©!$# 
…ã& s!θ ß™u‘uρ 4 ª!$# uρ 7!Î7yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇⊂∪   
Maksudnya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) Karena 
kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan 
dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah 
Telah memberi Taubat kepadamu Maka Dirikanlah shalat, 
tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
Surah al-Mujadalah (58): 13 
 
(#θ ãè‹ÏÛ r& uρ ©! $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§	9$# 4 χ Î*sù óΟçF øŠ ©9 uθ s? $ yϑ¯Ρ Î* sù 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™u‘ 
à"≈n= t7ø9 $# ßÎ7ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄∪   
Maksudnya: “Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada 
Rasul-Nya, jika kamu berpaling Sesungguhnya kewajiban Rasul 
kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.  
Surah al-Taghabun (64): 12 
 
(#θ à)¨? $ sù ©! $# $tΒ ÷Λ ä÷è sÜtF ó™$# (#θ ãè yϑ ó™$#uρ (#θãè‹ÏÛ r&uρ (#θ à)ÏΡr& uρ #Zö!yz 
öΝà6 Å¡àΡX{ 3 tΒ uρ s−θ ãƒ £xä© Ïµ Å¡ øtΡ y7 Í×¯≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßsÎ=ø çRùQ $# ∩⊇∉∪   
Maksudnya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut 
kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah 
nafkah yang baik untuk dirimu. dan barangsiapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-
orang yang beruntung”. 
Surah al-Taghabun (64): 16 
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2.4.2.  Golongan Yang Dilarang Ditaati Menurut Al-Quran 
Di dalam al-Quran, Allah telah menyatakan tentang beberapa jenis golongan 
yang dilarang ditaati43. Antaranya ialah: 
 
(a)  Al-Mukadhdhibun (Orang-orang yang mendustakan) 
Firman Allah: 
Ÿξ sù Æì ÏÜè? tÎ/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 $# ∩∇∪ (#ρ–Š uρ öθ s9 ßÏδ ô‰ è? šχθãΖ Ïδ ô‰ãŠ sù ∩∪ Ÿω uρ 
ôì ÏÜ è? ¨≅ä. 7∃ξym AÎγ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$£ϑyδ ¥ !$¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪ 8í$ ¨Ζ¨Β Îö!y‚ù=Ïj9 
>‰tG ÷èãΒ AΟŠÏOr& ∩⊇⊄∪ ¤e≅ çGã y‰ ÷èt/ y7Ï9≡ sŒ AΟŠ ÏΡ y— ∩⊇⊂∪   
Maksudnya: “Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang 
mendustakan (ayat-ayat Allah). maka mereka menginginkan 
supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula 
kepadamu). Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang 
banyak bersumpah lagi hina. yang banyak mencela, yang kian 
ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi 
perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang 
kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya”. 
Surah Al-Qalam (68): 8-13 
 
Di dalam ayat-ayat di atas Allah melarang umat Islam mentaati atau mengikut beberapa 
golongan sebagaimana berikut44:  
1. Pendusta di mana mereka menghendaki supaya umat Islam bertolak ansur 
dengan mereka di dalam melakukan perkara yang dilarang sebagai syarat untuk 
mereka juga bersikap tolak ansur. Bertolak ansur atau berlemah-lembut terhadap 
mereka di sini bermaksud cenderong kepada sembahan mereka dan 
mengabaikan kebenaran.  
2. Golongan yang gemar bersumpah dengan nama Allah sedangkan sumpah 
mereka adalah palsu hanya untuk memperlihatkan keimanan mereka yang palsu.  
                                                
43
 Hind Hussain Asad, op.cit., h. 138-173. 
44
 Ismacil bin Kathir, op.cit., j.5, h. 394-395. 
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3. Golongan yang suka mencela dan menyebarkan keburukan orang lain dengan 
niat jahat. 
4. Golongan yang suka menghalang kebaikan dan melampaui batasan syari’at 
dengan melakukan perbuatan dosa. 
5. Golongan yang kasar, jahat, bersifat sombong dan suka menghalang kebaikan. 
 
(b)  Al-Ghafil (Yang lalai) 
Firman Allah: 
÷É9ô¹ $#uρ y7|¡ ø tΡ yì tΒ tÏ% ©!$# šχθ ã ô‰tƒ Νæη−/ u‘ Íο 4ρy‰tó ø9 $ Î/ ÄcÅ´ yèø9$# uρ 
tβρß‰ƒÌ	ãƒ … çµ yγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰ ÷ès? x8$ uΖøŠ tã öΝåκ÷] tã ß‰ƒÌ	è? spi oΨƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( 
Ÿω uρ ôì ÏÜ è? ôtΒ $ uΖù= xøî r& …çµ t7 ù=s% tã $tΡ Ì	ø. ÏŒ yì t7 ¨?$# uρ çµ1 uθyδ šχ%x. uρ … çνã	øΒr& 
$ WÛã	èù ∩⊄∇∪   
Maksudnya: “Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan 
orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari 
dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua 
matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan 
perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang 
hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta 
menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati 
batas.” 
Surah Al-Kahf (18): 28 
 
 
Di dalam ayat ini pula secara umumnya Allah memerintahkan kepada umat Islam 
supaya bersabar untuk hidup bergaul orang-orang yang baik dan beriman serta tidak 
berpaling dari mereka kerana ingin mencari keseronokan dunia. Dalam pada itu juga 
Allah melarang dari mentaati atau mengikut orang-orang yang lalai di dalam agama dan 
ibadah serta menyibukkan diri dengan dunia. Ini kerana golongan tersebut adalah 
golongan yang amalan mereka melampaui batasan agama dan sia-sia45.   
 
                                                
45
 Ibid, j. 3, h. 84-85.  
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(c)  Al-Kafirun dan Al-Munafiqun (Kafir dan munafik) 
Firman Allah: 
Ÿω uρ ÆìÏÜ è? tÍ	Ï≈s3 ø9 $# tÉ)Ï≈uΖßϑ ø9 $#uρ ÷í yŠ uρ öΝ ßγ1 sŒr& ö≅2uθ s? uρ ’ n? tã «!$# 4 
4’ s∀x. uρ «! $ Î/ WξŠÅ2 uρ ∩⊆∇∪   
Maksudnya: “Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang 
kafir dan orang- orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan 
gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. dan 
cukuplah Allah sebagai Pelindung”. 
Surah Al-Ahzab (33): 48 
 
Di dalam ayat ini Allah melarang mentaati golongan kafir dan munafik selain 
menghindari penganiayaan mereka serta menyerahkan segala perbuatan mereka kepada 
penghakiman dan keadilan Allah46. Ini turut dinyatakan di dalam ayat yang lain: 
$ yγ •ƒr'¯≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u β Î) (#θãè‹ÏÜ è? šÏ% ©!$# (#ρã	xx. ôΜ à2ρ–Š ã	tƒ 
#’ n?tã öΝä3Î7≈s) ôãr& (#θ ç6 Î=s)ΖtF sù t ÎÅ£≈yz ∩⊇⊆∪ È≅ t/ ª!$# öΝà68 s9 öθtΒ ( uθ èδuρ çö!yz 
zƒ ÎÅÇ≈¨Ζ9$# ∩⊇∈⊃∪   
Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati 
orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu 
ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang 
yang rugi. Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan 
Dia-lah sebaik-baik penolong.” 
Surah ’Ali cImran (3): 149 
 
Di dalam ayat ini Allah menambah bahawa ketaatan kepada golongan kafir dan 
munafik ini boleh membawa orang-orang beriman kembali kepada kekufuran selain 
turut menyeru supaya mentaati Allah, memohon pertolongan dariNya dan menyerahkan 
segala urusan kepadaNya47. 
 
 
                                                
46
 Ibid, j. 3, h. 502. 
47
 Ibid, j. 1, h. 418. 
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(d)  Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) 
Firman Allah: 
$ pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u βÎ) (#θãè‹ÏÜè? $Z)ƒÌ	sù zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# 
Νä.ρ–Š ã	tƒ y‰÷è t/ öΝä3 ÏΖ≈oÿ‡Î) tÌ	Ï≈x. ∩⊇⊃⊃∪   
Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al-kitab, 
niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir 
sesudah kamu beriman.” 
Surah ‘Ali ‘Imran (3): 100 
 
 Di dalam ayat ini Allah memberi amaran kepada orang-orang yang beriman 
supaya tidak mentaati golongan ahl al-kitab yang sentiasa menyimpan perasaan hasad 
dengki kepada orang mu’min kerana kelebihan yang dikurniakan oleh Allah dengan 
mengutuskan rasul terakhir dari kalangan mereka dan bukan dari kalangan ahli al-kitab. 
Perasaan hasad dengki tersebut menyebabkan mereka ingin melihat orang-orang 
beriman kembali kafir48. 
 Kesimpulannya, Allah mengingatkan bahawa terdapat golongan yang memiliki 
sifat-sifat tertentu yang dilarang ditaati atau diikuti kerana sifat-sifat golongan tersebut 
akan merosakkan Islam dan umat Islam. Yang dimaksudkan dengan mentaati golongan-
golongan ini ialah mengikut kehendak mereka yang membawa kepada kerosakan 
tersebut. Secara umumnya, larangan-larangan yang disebutkan di sini disebabkan 
wujudnya akibat buruk hasil daripada memberikan ketaatan terhadap mereka atau 
mengikut mereka.  
 
 
                                                
48
 Ibid, j. 1, h. 394. 
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2.4.3. Tafsiran ayat 59, Surah al-Nisa’ 
Terdapat dua pendapat ulama’ berkenaan dengan sebab penurunan ayat ini. Satu 
daripadanya adalah seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah hadith yang dikeluarkan 
oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab-kitab Sahih mereka serta oleh 
imam-imam lain sebagaimana berikut49:  

	  
c8 d:e 47 )4:g) /:. : &a' b$.$ 
) H0I.$ B H0I. 
(' '*9a  (iB ,j  Fg- 47  ka) l<H7 U_/m) %, 47 ]0	 47
O1*1$ l01 */1) C i:   
 
Yang bermaksud: “Ibn Juraij berkata, ayat:  ) a'& 4:g) /:. :
*9a' '( b$.$ 
) H0I.$ B H0I. (  diturunkan kepada 
‘Abdullah Ibn Hudhafah Ibn Qays Ibn ‘Adiy al-Sahmiy yang 
diutuskan oleh Rasulullah s.a.w dalam suatu pasukan tentera.” 
 
 Selain itu riwayat di dalam Sahih Bukhari menceritakan kisah ini secara lebih 
terperinci:50 
4 ) C1O ka) nH7 
	 la */1) Uo U1 : *1$ l01 */1
 =_HpFe'. ]0). 
EF q^rF H0A: #. *+'.$ D8( 4' 5s *
)	 JH0At #. *1$ l01 */1) C1O ka)- b HuF 
	 C17 A j

EF +$,	$QF 8 $,	$. 
EF H_LF He$ _/F +1v=  */^H7
 */1) C1O ka) w3 8F #)E:$ ^H7 \mx$ l01 _F a) 4' *1
mF a) ,y z- )9ka) {1jF lj^| 4 O 
EF *1$ l01 */1) C1
ev ' +1v )' '0E) ": w3 /a A) $H} i   
Maksudnya: “Daripada ‘Ali r.a, beliau berkata bahawa Nabi 
telah mengutuskan sepasukan tentera. Beliau telah melantik 
seorang lelaki dari kalangan kaum Ansar untuk mengetuainya 
dan memerintahkan mereka supaya mentaatinya. (Suatu ketika) 
Ketua tersebut merasa marah dan berkata, “bukankah Nabi 
s.a.w telah memerintahkan kamu supaya mentaatiku?” Mereka 
berkata, “Bahkan begitu”. Beliau berkata, “Kumpulkan 
kapadaku kayu api”. Mereka mengumpulkannya. Beliau 
berkata, “Nyalakan api”. Maka mereka telah menyalakannya. 
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Beliau berkata, “Masuklah”. Maka mereka merasa ragu-ragu 
dan sebahagian dari mereka menahan sebahagian yang lain. 
Mereka berkata, “kita lari kepada Nabi s.a.w dari api”. 
Begitulah berlaku sehingga api terpadam dan kemarahannya 
reda. Berita tersebut sampai kepada Nabi s.a.w dan beliau 
bersabda, “Kalaulah mereka masuk ke dalamnya, mereka tidak 
akan keluar darinya hinggalah hari kiamat, ketaatan hanyalah 
di dalam perkara yang macruf”. 
 
 Berdasarkan dua hadith ini dapat diketahui bahawa ayat ini diturunkan 
bersempena dengan kisah  cAbdullah Ibn Hudhafah Ibn Qays Ibn cAdiy al-Sahmiy yang 
dihantar bersama pasukan tenteranya. Beliau telah memerintahkan tenteranya masuk ke 
dalam api kerana marah. Akhirnya, apabila berita tersebut sampai kepada Rasulullah 
s.a.w, baginda menjelaskan bahawa ketaatan hanyalah dituntut di dalam perkara-perkara 
yang macruf iaitu perkara yang baik pada pandangan Islam. 
 Sebuah lagi kisah yang dikaitkan mengenai penurunan ayat ini ialah kisah 
Khalid bin al-Walid51 yang juga diutuskan oleh Rasulullah s.a.w ke suatu tempat 
bersama pasukan tenteranya termasuk seorang sahabat yang terkenal iaitu cAmmar bin 
Yasir52. Mereka bergerak menuju kepada suatu kaum yang dimaksudkan, namun dilihat 
oleh pasukan penyiasat musuh yang kemudiannya memberitahu kepada kaum tersebut. 
Lantaran itu, mereka semua telah terlebih dahulu melarikan diri sebelum pasukan 
Khalid tiba melainkan seorang lelaki bersama keluarganya. Pada waktu malam yang 
gelap, lelaki tersebut telah pergi ke tempat perkhemahan tentera Khalid dan menemui 
cAmmar bin Yasir. Lelaki tersebut menyatakan bahawa beliau telah menganut Islam dan 
bertanya bahawa adakah keislamannya itu akan menyelamatkannya daripada tentera 
Khalid pada keesokan hari atau, jika tidak beliau juga akan melarikan diri sebagaimana 
kaumnya. Lantaran itu cAmmar menjamin keselamatannya. Pada keesokan harinya, 
Khalid dan tenteranya pun tiba ditempat tersebut  dan tidak menemui sesiapa melainkan 
lelaki yang pernah menemui cAmmar tersebut. Lelaki tersebut dan keluarganya 
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kemudiannya telah ditangkap dan hartanya dirampas lalu berita tersebut sampai ke 
pengetahuan cAmmar. Beliau pun menemui Khalid dan meminta supaya membebaskan 
lelaki tersebut kerana telah menganut Islam dan diberi perlindungan oleh beliau. Khalid 
merasa marah dengan penentangan yang dilakukan oleh cAmmar. Berita itu akhirnya 
diketahui oleh Rasulullah s.a.w lalu baginda membenarkan perlindungan yang diberikan 
oleh cAmmar tersebut tetapi melarang beliau menentang ketua buat kali yang kedua. 
 Kedua-dua kisah yang dianggap sebagai sebab penurunan ayat ini menjadi 
panduan kepada ulama’ di dalam menentukan pengertian ayat serta maksud sebenar ulu 
al-amr yang terdapat di dalamnya. Namun begitu, kisah pertama adalah lebih masyhur 
dan lebih terjamin kebenarannya kerana diriwayatkan di dalam kedua-dua kitab Sahih 
Bukhari dan Muslim. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang 
ulama’ al-Azhar, Dr. cAli cAbd al-Halim Mahmud, apa pun jua sebab turunnya sesuatu 
ayat al-Quran, pengajarannya diambil berdasarkan lafaznya yang umum dan bukannya 
sebab turunnya yang khusus53. 
 Dalam konteks kajian ini, ayat 59 surah al-Nisa’ inilah yang menjadi asas 
perbahasan kerana ia adalah dasar bagi konsep ketaatan jika ditinjau dari perspektif ulu 
al-amr yang disebutkan oleh al-Quran yang menjadi sumber utama perundangan Islam. 
Oleh kerana itu, tafsiran yang tepat dan pemahaman yang jelas terhadap ayat ini amatlah 
penting diketahui supaya tidak terkeluar dari landasan Islam yang diajarkan oleh 
Rasulullah s.a.w.  
 Abu al-Acla al-Maududi yang merumuskan tentang pengertian ayat ini 
menyatakan bahawa, “Ayat ini menjelaskan tentang enam perkara yang berkaitan 
dengan prinsip asas: 
a. Ketaatan kepada Allah dan RasulNya didahulukan daripada segala ketaatan 
kepada yang lain. 
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b. Ketaatan kepada ulu al-amr datang setelah ketaatan kepada Allah dan RasulNya. 
c. Ulu al-amr haruslah terdiri daripada orang mukmin. 
d. Rakyat mempunyai hak menggugat para penguasa dan pemerintah. 
e. Kekuatan penentu dalam setiap perselisihan adalah ketentuan-ketentuan Allah 
dan RasulNya. 
f. Diperlukan adanya suatu ketentuan yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat 
mahupun pengaruh para penguasa, agar dapat memberi keputusan dalam 
perselisihan sesuai dengan ketentuan tertinggi, iaitu hukum Allah dan sunnah 
rasulNya”54. 
 
 Ibnu Kathir pula mentafsirkan perintah “taatlah kamu kepada Allah” sebagai 
ikutilah kitabNya iaitu al-Quran; manakala pengertian “taatlah kamu kepada 
Rasulullah” sebagai ambillah sunnahnya. Bagi tafsiran terhadap perintah ketaatan 
kepada ulu al-amr pula, Ibnu Kathir menegaskan bahawa ketaatan tersebut hanya 
diwajibkan bagi perkara-perkara yang tidak terdapat penderhakaan kepada Allah dan 
RasulNya55. Tafsiran ini walaupun ringkas, namun mempunyai makna yang jelas. 
Seseorang itu tidak dapat mematuhi segala perintah Allah s.w.t dan Rasulullah s.a.w 
melainkan dia mengamalkan segala yang disampaikan oleh Allah melalui RasulNya 
iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Jadi secara asasnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya 
adalah melalui pengamalan al-Quran dan al-Sunnah. Begitu juga ketaatan kepada ulu al-
amr hanya berlaku dengan mematuhi perintah ulu al-amr setelah terlebih dahulu 
memenuhi perintah Allah dan RasulNya. 
 Ramai mufassirin yang memberikan tafsiran yang sama atau tidak jauh berbeza 
dari Ibnu Kathir mengenai pengertian perintah Allah di dalam ayat 59 surah al-Nisa’ 
dan secara keseluruhannya mereka bersepakat bahawa ketaatan kepada Allah dan 
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RasulNya adalah ketaatan yang mutlak atau tidak bersyarat. Dari sini jelas bahawa 
larangan untuk mentaati pemimpin di dalam perkara maksiat telah disepakati ulama’ 
dan dinyatakan di dalam banyak hadith yang antaranya adalah sebagaimana berikut56: 
 #~F 0DH ': #. 23 s$ q-. _0F A)$ @_m) *1m} S} C1
I 2$ @ 5F 0DH '. 
Maksudnya: “Diwajibkan ke atas seseorang muslim mendengar 
dan mentaati di dalam apa yang disukai atau yang dibenci 
melainkan jika dia diperintahkan dengan maksiat, sekiranya 
diperintahkan dengan (untuk melakukan) maksiat maka tidak 
perlu mendengar dan tidak perlu taat. 
 
Cuma terdapat pendapat yang agak berlainan sebagaimana pendapat al-Kalbi 
yang dipetik oleh al-Sayyid Mahmud al-Alusi di dalam kitabnya, yang mentafsirkan 
perintah taat kepada Allah sebagai perintah untuk taat di dalam perkara-perkara fardhu 
manakala perintah taat kepada Rasulullah s.a.w adalah perintah untuk taat di dalam 
perkara-perkara sunat. Namun, al-Alusi menyatakan bahawa pendapat yang lebih utama 
adalah yang bermaksud taat di dalam segala perintah serta larangan Allah dan 
RasulNya57. 
 Ibnu Taimiyyah menyatakan bahawa ayat sebelumnya, iaitu ayat-58 surah al-
Nisa’ ditujukan kepada ulu al-amr supaya menunaikan amanah kepada orang yang 
berhak dan melaksanakan hukum di antara manusia dengan hukuman yang adil. 
Manakala ayat-59 tersebut diturunkan buat rakyat yang terdiri daripada kalangan tentera 
dan sebagainya supaya mereka mentaati ulu al-amr di dalam segenap perkara seperti 
perundangan, kehakiman, peperangan dan lain-lain kecuali jika diperintahkan untuk 
melakukan perkara yang menyebabkan penderhakaan kepada Allah kerana tiada 
ketaatan terhadap makhluk di dalam menderhakai Pencipta. Sekiranya ulu al-amr tidak 
melaksanakan amanah, maka rakyat harus taat di dalam perkara yang tidak menderhakai 
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Allah dan RasulNya sahaja serta menunaikan hak-hak ke atas pemimpin tersebut58 
bersandarkan kepada firman Allah:  
(#θ çΡuρ$yè s? uρ ’ n? tã ÎhÉ9ø9 $# 3“uθ ø) −G9 $#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ 
 “…bertolong-tolonglah kamu dalam melakukan perkara-
perkara kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu saling 
membantu di dalam perkara dosa dan permusuhan…”. 
Surah al-Ma’idah (5): 2 
 
 Harus bagi umat Islam membantu pemimpin yang zalim di dalam perkara yang 
bukan maksiat, lebih-lebih lagi di dalam perkara yang dituntut oleh syari‘at. Dr. Yusuf 
al-Qaradhawi di dalam jawapannya terhadap satu pertanyaan telah memberikan 
pendapat beliau dengan menyokong kaedah yang dikemukakan oleh al-‘Allamah Sayyid 
Rasyid Rida rahimahullah yang dinamakan sebagai kaedah al-Manar al-Dhahabiyyah. 
Kaedah yang dimaksudkan ialah bantu-membantu antara semua ahli kiblat di dalam 
menghadapi musuh Islam59. Menurut beliau umat Islam perlu saling membantu di dalam 
mencapai matlamat agama sedangkan orang kafir dan musuh Islam telah saling 
membantu di dalam menegakkan kesesatan. Firman Allah: 
tÏ% ©!$#uρ (#ρã	x x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρr& CÙ÷è t/ 4 ω Î) çνθè= yèø s? ä3s? ×piuΖ÷GÏù † Îû 
ÇÚö‘ F{$# ×Š$|¡ sù uρ ×!Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪ 
Maksudnya: “Dan orang-orang yang kafir, setengahnya 
menjadi penyokong dan pembela bagi setengah yang lain. Jika 
kamu (wahai umat Islam) tidak menjalankan (dasar bantu-
membantu sesama kamu yang diperintahkan oleh Allah) itu, 
nescaya akan berlakulah fitnah (kekacauan) di muka bumi dan 
kerosakan yang besar.” 
Surah Al-Anfal (8): 73 
 
 Berdasarkan kaedah tersebut menurut beliau, diharuskan bekerjasama dengan 
golongan yang bersikap lebih bertolak ansur dengan Islam di dalam melaksanakan 
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sesuatu yang baik dan memerangi golongan yang lebih kuat memusuhi Islam. Lantaran 
itu, harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan perkara yang baik dan tidak 
bertentangan dengan syari‘at kerana ia boleh membawa kemaslahatan kepada Islam dan 
umat Islam. 
 Keperluan mentaati pemimpin di dalam perkara sebegini jelas jika merujuk 
kepada sebuah hadith Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
sebagaimana berikut. Seorang sahabat telah bertanyakan kepada Rasulullah s.a.w jika 
seorang pemerintah meminta rakyatnya menunaikan hak mereka kepadanya sedangkan 
dia tidak menunai hak mereka dimana akhirnya Rasulullah s.a.w telah menjawab: 
“Dengar dan taatlah, mereka bertanggungjawab di atas apa yang mereka lakukan dan 
kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu lakukan”60. Imam al-Nawawi yang 
menghuraikan hadith ini menyatakan bahawa wajib bersabar di atas kezaliman 
pemerintah di dalam urusan yang bukan maksiat, dan tidak gugur ketaatan kepada 
mereka dengan sebab kezaliman mereka 61. Ini kerana menyanggahi pemimpin akan 
membawa kepada kerosakan pada agama dan dunia62. Maka adalah wajib ke atas 
seorang muslim mentaati ulu al-amr dan memberi nasihat kepada mereka walaupun 
mereka dizalimi63. Di dalam sebuah hadith lain dinyatakan64: 
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Maksudnya: “Rasulullah menyeru kami dan kami pun memberi 
bai‘ah kepada baginda, lalu baginda berpesan supaya kami 
memberikan taat setia untuk mendengar dan taat pada perkara 
yang kami suka dan yang kami benci, yang sukar dan yang 
mudah, dan yang mengenai kesannya atas kami, dan supaya 
kami tidak mencabut pemerintahan itu dari ahlinya, dan 
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baginda berkata lagi: melainkan kamu melihat kekufuran yang 
nyata yang dengannya kamu memiliki bukti di hadapan Allah”. 
Lantaran itu, kezaliman pemerintah belum menjadi alasan yang kukuh untuk 
menjatuhkannya melainkan kelihatan pada pemerintah tersebut sifat kufur yang jelas. 
Namun begitu, ketaatan di dalam perkara maksiat adalah haram ke atas seorang muslim 
sekalipun dipaksa sebagaimana yang banyak berlaku ke atas para ulama’ seperti Imam 
Ahmad bin Hanbal, melainkan di dalam keadaan darurat sebagaimana yang ditetapkan 
di dalam kaedah fiqh yang bermaksud, “darurat mengharuskan perkara-perkara yang 
diharamkan”65. 
Selain itu, Syaikh Dr. cUmar ‘Abd al-Rahman pula menjelaskan mengenai konsep 
ketaatan ini berdasarkan jenis-jenis pemerintah. Menurut beliau, ketaatan terhadap 
pemerintah mempunyai kepelbagaian hukumnya berdasarkan jenis atau kategori 
pemerintah tersebut. Beliau telah membahagikan pemerintah kepada empat jenis yang 
setiap satunya mempunyai kedudukan dan hukum tersendiri menurut syari’at. Jenis-
jenis tersebut ialah pemerintah muslim yang adil, pemerintah muslim yang zalim, 
pemerintah muslim pembuat bidaah dan pemerintah kafir66. Pemerintah muslim dan adil 
yang dimaksudkan ialah pemerintah yang menegakkan agama, dan memimpin rakyat 
dengan al-Qur’an dan hadith serta bersifat adil67. Pemerintah jenis ini wajib ditaati dan 
mentaatinya termasuk sebahagian daripada mentaati Allah s.w.t dan Rasul s.a.w 
sebagaimana Allah memerintahkan supaya mentaatinya di dalam ayat 59 surah al-Nisa’. 
Oleh kerana itu, hukum menderhakai, melawan dan memerangi mereka adalah haram68. 
Merujuk kepada pemerintah jenis inilah, datangnya beberapa hadith daripada Rasulullah 
s.a.w dan antaranya sebagaimana berikut: 
H0I.$ l) HF B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Maksudnya: “Walaupun diangkat ke atas kamu seorang hamba 
yang memimpin kamu dengan kitab Allah, maka dengarlah dan 
taatlah dia.”69 
  
 _  F$ A)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Maksudnya: “Sesiapa yang keluar daripada ketaatan dan 
memisahkan diri dari jemaah lalu mati, maka dia mati 
sebagaimana mati dalam keadaan jahiliyyah.”70 
 
 ?'( @A: 4'$ B CD ,EF GDH: 4'$ B I. ,EF GI. 4'
JD ,EF ?'( KH: 4'$ GI.,EF 
Maksudnya: “Sesiapa yang mentaati aku, sesungguhnya dia 
telah mentaati Allah, sesiapa yang menderhakai aku, maka 
sesungguhnya dia telah menderhakai Allah, sesiapa yang 
mentaati pemimpin, maka sesungguhnya dia telah mentaati aku, 
dan sesiapa yang menderhakai pemimpin, maka sesuangguhnya 
dia telah menderhakai aku.”71 
 
Pemerintah yang zalim pula adalah pemerintah yang melakukan sebahagian dosa 
yang kerana dosa tersebut dia berhak disebut secara mutlak sebagai zalim atau fasiq 
seperti berzina, minum arak, mendera seseorang muslim tanpa hak atau mengabaikan 
penetapan hukum dengan berdasarkan syarak. Ini kerana, menderhakai hukum Allah 
bukanlah bermaksud menolak hukum Allah atau menggantikannya72. Di dalam 
menghadapi pemerintah jenis ini, ulama’ berbeza pendapat dimana sebahagiannya 
mengatakan bahawa wajib bersabar terhadapnya manakala pendapat yang lebih keras 
menyatakan bahawa wajib keluar menentang dan memecatnya. Selain daripada dua 
pendapat ini, wujud pula pendapat yang ketiga melihat kepada akibat daripada kedua-
dua tindakan ini iaitu, bersabar terhadap pemimpin jenis ini akan membawa kepada 
kezaliman dan kerosakan yang bermaharajalela manakala melawannya pula akan 
membawa kepada pertumpahan darah yang juga merupakan suatu kerosakan. Oleh itu, 
perbandingan harus dibuat di antara kedua-dua kerosakan ini dan kerosakan yang lebih 
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kecil harus dipilih dan dilaksanakan iaitu sama ada bersabar terhadap pemimpin tersebut 
atau melawannya73. Setelah membentangkan kepelbagaian pendapat ulama’, akhirnya 
Dr. cUmar cAbd al-Rahman membuat kesimpulan yang antaranya ialah, tidak boleh 
memberi kuasa pemerintahan kepada orang fasiq dan jika seseorang yang lebih adil 
keluar melawan pemerintah yang zalim maka orang tersebut tidak dianggap sebagai 
pemberontak74.  
 Pemerintah jenis yang ketiga iaitu pemerintah muslim ahli bidaah tetapi mereka 
tetap melaksanakan pemerintahan berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadith75. Contoh 
pemerintah jenis ini adalah seperti khalifah al-Ma’mun, al-Mu‘tasim dan al-Wathiq 
yang berpegang bahawa al-Quran itu makhluk. Dr. cUmar cAbd al-Rahman 
membentangkan pendapat-pendapat ulama’ mengenai pemerintah jenis ini dan 
menyatakan bahawa jumhur ulama’ berpendapat bahawa jawatan pemimpin ini tidak 
boleh diserahkan kepada ahli bidaah. Oleh kerana itu, apabila sesuatu bidaah menimpa 
seseorang imam gugurlah jawatannya dan wajib bangun melawannya apabila ada 
kemampuan atas tindakannya itu. Tetapi, Imam Ahmad berpendapat tidak boleh keluar 
daripada mentaatinya atau untuk melawannya. Kebanyakan dari ulama’ Basrah 
berpegang bahawa bidaah itu tidak menjadi alasan untuk menjatuhkan jawatan 
kepimpinan dan tidak juga untuk memberhentikannya. Manakala bidaah yang 
mengkibatkan kekafiran yang jelas hukumnya adalah seperti pemerintah kafir dan 
wajiblah keluar melawannya. 
 Pemerintah terakhir iaitu pemerintah kafir telah jelas hukumnya sebagaimana 
yang diriwayatkan di dalam sebuah hadith76: 
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Maksudnya: “kami telah membai‘at untuk mendengar dan taat 
pada waktu bersemangat dan waktu yang tidak disukai, waktu 
susah dan waktu senang, dan waktu tidak mementingkan diri 
sendiri, dan tidak mencabut jawatan dari ketua melainkan “jika 
kamu melihat kekafiran yang jelas yang membolehkan kamu 
memiliki alasan dari Allah.” 
 
 Ulama’ bersepakat bahawa jawatan kepimpinan tidak boleh diserahkan kepada 
seorang yang kafir. Jika kekafiran tersebut menimpa seseorang pemerintah maka 
gugurlah kewajipan taat kepadanya dan umat Islam berkewajipan untuk bangkit 
melawan dan memecatnya, serta melantik seorang imam yang adil.  
 Berkenaan dengan pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Allah, Dr. cUmar 
cAbd al-Rahman membuat kesimpulan bahawa pemerintah yang melakukannya kerana 
derhaka termasuk di dalam jenis pemerintah yang zalim. Pemerintah yang tidak 
melaksanakan hukum Allah kerana mendustakan, memperkecilkan atau tidak 
mempercayainya pula termasuk di dalam pemerintah kafir77. Ini bersesuaian dengan apa 
yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang turut menambah sifat zalim dan 
fasiq tidak boleh dipandang ringan78 kerana terdapat banyak ayat yang menggambarkan 
kedua-duanya adalah sifat diberi ancaman dan ingatan yang besar oleh Allah79. 
Lantaran itu, setiap pemerintah harus berhati-hati supaya tidak ditimpa oleh kedua-dua 
sifat tersebut. 
Berdasarkan dalil-dalil dan pandangan-pandangan ulama’ yang telah dihuraikan 
dapatlah difahami bahawa ketaatan kepada Allah dan RasulNya adalah wajib secara 
mutlak manakala ketaatan kepada ulu al-amr bergantung kepada ketaatannya terhadap 
Allah dan RasulNya di mana tiada ketaatan di dalam perkara-perkara maksiat. Inilah 
antara hikmah lafaz al-ta‘at tidak diulang buat kali ketiga sebelum lafaz ulu al-amr, 
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sedangkan ia diulang ketika menyebut ketaatan terhadap Rasulullah s.a.w80. Namun 
begitu, secara keseluruhannya didapati bahawa konsep ketaatan kepada ulu al-amr yang 
dihuraikan oleh para ulama’ menekankan tentang pentingnya menjauhkan apa yang 
membawa kepada kerosakan yang lebih besar kepada agama dan mengutamakan apa 
yang lebih banyak membawa manfaat. Kerosakan dan manfaat disini perlulah ditimbang 
berasaskan nilaian Islam iaitu memelihara perkara-perkara yang ingin dipelihara oleh 
Islam. Terdapat lima perkara utama yang ingin dipelihara oleh Islam iaitu agama, jiwa, 
keturunan, akal dan harta benda81. Oleh itu, di dalam masalah wujudnya kesan hasil dari 
pemberian ketaatan atau penderhakaan, perlulah dipertimbangkan kesan tersebut dari 
sudut kemaslahatan dan kerosakan yang terkandung di dalamnya. Pertimbangan antara 
kesan-kesan ini perlu dilakukan bagi memastikan apakah tindakan yang lebih utama 
dilakukan di dalam urusan mentaati pemimpin.  
 
2.4.4. Peranan Kaedah-Kaedah Fiqh di Dalam Membuat Pertimbangan 
Pemberian Ketaatan Terhadap Pemimpin 
 Kaedah-kaedah fiqh bermaksud kaedah-kaedah hukum yang bersifat umum yang 
mengandungi hukum-hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya82. 
Kaedah-kaedah ini menjadi asas kepada banyak kaedah lain yang digunakan untuk 
meletakkan hukum bagi perbuatan mukallaf serta menjadi asas kepada pemahaman 
maksud-maksud syari‘at. Kesimpulannya, kaedah-kaedah fiqh ialah kaedah-kaedah 
dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan 
fiqh Islam tentang kaedah-kaedah hukum83. 
 Di dalam menjelaskan tentang konsep ketaatan terhadap pemimpin menurut 
Islam, kaedah-kaedah fiqh juga memainkan peranan di dalam menentukan hukum-
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hukum yang berkaitan. Ini disebabkan ketaatan terhadap pemimpin melibatkan 
perbuatan mukallaf yang menjadi skop perbahasan kaedah-kaedah fiqh84. Di antara lima 
kaedah asas yang telah dinyatakan oleh jumhur ulama’, terdapat dua kaedah yang dilihat 
berkaitan dengan kaedah pemberian ketaatan terhadap pemimpin iaitu kaedah al-
Masyaqqah Tajlibu al-Taysir dan al-Dararu Yuzalu. 
 Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir dari sudut bahasanya bermaksud, kesukaran 
menarik kemudahan. Ini bermaksud apabila terdapat sesuatu kesukaran dalam 
melaksanakan perintah Allah, perintah itu diringankan dan hukumnya berubah tidak 
seperti asalnya85. Kesukaran yang dimaksudkan di sini ialah kesukaran yang membawa 
kepada kemudaratan samada pada diri dan harta benda, atau kesukaran yang memakan 
masa yang lama dan waktu yang panjang86.  
 Al-Dararu Yuzalu pula dari sudut bahasanya bermaksud bahaya mesti 
dihapuskan. Kaedah ini bermaksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya atau 
perkara yang merbahaya tersebut mestilah dihilangkan. Daripada kaedah ini, tidak 
dibolehkan mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan orang lain sama ada yang 
berkaitan dengan hak umum atau khusus87. Oleh itu, segala perkara yang boleh 
mendatangkan bahaya kepada kaum muslimin hendaklah dihindari.  
 Kedua-dua kaedah asas ini amat berkaitan dengan kaedah mentaati pemimpin. 
Ini kerana urusan ketaatan terhadap pemimpin banyak melibatkan risiko bahaya dan 
kerosakan kerana pemimpin merupakan golongan yang memiliki kuasa serta berupaya 
mendatangkan manfaat atau bahaya yang besar kepada rakyat. Kedua-dua kaedah ini 
boleh diaplikasikan di dalam urusan pemberian ketaatan terhadap pemimpin kerana 
telah jelas pandangan-pandangan ulama’ yang telah dibentangkan sebelum ini tentang 
keperluan memilih perkara yang paling kurang mendatangkan kerosakan di dalam 
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mentaati pemimpin selain kaedahnya yang asal iaitu kewajipan mentaati di dalam 
perkara yang bukan maksiat serta larangan mentaati di dalam perkara maksiat. 
 Selain dari kaedah-kaedah asas, banyak lagi kaedah-kaedah fiqh lain yang 
menjadi panduan di dalam mentaati pemimpin dan ini memerlukan huraian dan 
penjelasan para ulama’. Untuk tujuan ini, Dr. Yusuf al-Qaradhawi telahpun 
menggariskan suatu kaedah yang dinamakan sebagai Fiqh al-Aulawiyyat. 
 
2.4.5. Fiqh al-Aulawiyyat Sebagai Neraca Pertimbangan Pemberian Ketaatan 
Terhadap Pemimpin 
Kesimpulan dari perbincangan sebelum ini tentang konsep ketaatan terhadap 
pemimpin yang terdapat di dalam pengertian surah al-Nisa’ dapat difahami bahawa 
perlunya memilih perkara yang paling kurang mendatangkan kerosakan dan paling 
banyak membawa kemaslahatan. Atas asas ini, apabila terdapat beberapa pilihan yang 
sukar ketika berhadapan dengan sesuatu masalah, maka seseorang muslim berkewajipan 
untuk mengutamakan perkara yang lebih kecil bahayanya. Di dalam memilih perkara 
yang lebih utama dilakukan ini, Dr. Yusuf al-Qaradhawi telahpun menghuraikan suatu 
kaedah yang dinamakan Fiqh al-Aulawiyyat. 
Fiqh al-Aulawiyyat yang juga boleh diterjemahkan sebagai fiqh keutamaan 
merupakan suatu kajian dan istilah baru oleh beliau yang sebelum itu beliau namakan 
sebagai Fiqh Maratib al-cAmal. Fiqh ini secara ringkasnya menghuraikan tentang 
kaedah mempertimbangkan serta meletakkan setiap perbuatan, pemikiran, hukum-
hakam dan nilai-nilai akhlak pada kedudukannya yang sebenar serta mengutamakan 
sesuatu yang lebih penting menurut syari’at88. Walaupun ilmu ini mungkin baru disusun 
dan istilah ini baru diwujudkan, namun ia tidak terkecuali dari didasari oleh roh syari’at 
Islam sebagaimana yang telah diamalkan semenjak zaman Rasulullah s.a.w, para 
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sahabat dan generasi berikutnya. Ilmu ini pada asasnya disusun bersesuaian dengan 
kaedah-kaedah fiqh yang telah ditetapkan oleh ulama’. Ini dijelaskan oleh beliau di 
dalam kitabnya yang diberi nama, “Fi Fiqh al-Aulawiyyat”.  
Oleh itu, kaedah ini sebenarnya telahpun digunapakai oleh para ulama’ sebelum 
ini. Cuma penggunaannya lebih kepada ilmu fiqh berkaitan dengan ibadah khusus dan 
belum diperluaskan kepada bidang muamalah dan kemasyarakatan sebagaimana yang 
dilakukan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Ini dapat dilihat kepada ilmu Usul al-Fiqh yang 
menetapkan kaedah dari asas yang sama seperti Masalih al-Mursalah dan Sadd al-
Dhara’ic. Di dalam kaedah-kaedah Fiqh juga terdapatnya kaedah yang hampir sama 
seperti al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir dan al-Dararu Yuzalu. 
 Amalan terhadap ilmu Fiqh al-Aulawiyyat merangkumi seluruh kehidupan 
manusia kerana ia berkaitan dengan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan manusia 
dari sudut keutamaan di sisi syari‘at. Ini bertujuan untuk mengutamakan perlaksanaan 
perbuatan yang lebih dituntut oleh Islam untuk menarik lebih banyak kebaikan dan 
menolak lebih banyak keburukan. Fiqh ini boleh menjadi panduan kepada umat Islam di 
dalam mengatur kehidupan dan mengambil sesuatu tindakan supaya bertepatan dengan 
matlamat dan kehendak syari‘at. Ini kerana, setiap perkara yang disyari‘atkan di dalam 
Islam sebenarnya mengandungi sebab dan matlamat kerana Allah tidak menciptakan 
sesuatu perkara dengan sia-sia89. 
Oleh kerana itu, memahami fiqh keutamaan ini juga dapat membantu umat Islam 
di dalam urusan pemberian ketaatan terhadap pemimpin. Ini berlaku di dalam 
menimbangkan pemberian ketaatan terhadap pemerintah yang fasiq dan zalim serta 
menimbulkan banyak fitnah kepada umat Islam. Begitu juga apabila berkaitan dengan 
pemberian ketaatan di dalam urusan maksiat atau yang mendatangkan sesuatu 
kemudaratan sedangkan menderhakainya pula boleh mendatangkan maksiat dan 
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kemudaratan yang lain. Di waktu ini, kedua-dua kemudaratan ini hendaklah ditimbang 
dan dinilai. Kemudaratan yang lebih besar hendaklah dielakkan. Begitu juga apabila 
berlakunya pertembungan antara sesuatu yang mengandungi manfaat dengan sesuatu 
yang mengandungi mudarat. Manfaat yang kecil hendaklah diabaikan apabila terdapat 
mudarat yang lebih besar90. Bagi urusan pemberian ketaatan di dalam perkara yang 
bukan maksiat terhadap pemimpin muslim yang adil telah jelas hukum kewajipan 
mentaatinya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam perbahasan yang lalu91. 
Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi, perkara-perkara yang menjadi asas fiqh 
keutamaan ialah92: 
1. Melakukan perbandingan antara pelbagai kemaslahatan atau kemanfaatan. 
2. Melakukan perbandingan antara pelbagai kerosakan atau kemudaratan. 
3. Melakukan perbandingan antara pelbagai kemaslahatan dan kerosakan. 
 
Berasaskan kaedah fiqh keutamaan ini, secara ringkasnya terdapat beberapa 
prinsip yang perlu diambil kira di dalam menetapkan keutamaan bagi setiap urusan: 
1. Di dalam membuat pertimbangan untuk mendapatkan pelbagai kemaslahatan, 
prinsip-prinsip yang harus diambil kira ialah93:  
a) Mengutamakan perkara-perkara daruriyyat ke atas perkara-perkara yang bersifat 
keperluan, serta mengutamakan perkara-perkara daruriyyat dan keperluan ke 
atas perkara-perkara yang bersifat pelengkap. Perkara daruriyyat pula terbahagi 
kepada lima peringkat keutamaan iaitu yang paling utama adalah memelihara 
agama dan diikuti dengan memelihara jiwa, keturunan, akal dan harta benda.  
b) Mengutamakan kemaslahatan yang diyakini berlaku ke atas kemaslahatan yang 
belum diyakini berlaku.  
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c) Mengutamakan kemaslahatan yang besar ke atas kemaslahatan yang kecil.  
d) Mengutamakan kemaslahatan orang ramai ke atas kemaslahatan individu.   
e) Mengutamakan kemaslahatan golongan yang lebih banyak ke atas kemaslahatan 
golongan yang lebih sedikit.  
f) Mengutamakan kemaslahatan yang lebih kekal ke atas kemaslahatan yang lebih 
bersifat sementara.  
g) Mengutamakan kemaslahatan asasi ke atas kemaslahatan sampingan.   
h) Mengutamakan kemaslahatan masa depan yang kuat ke atas kemaslahatan 
sekarang yang lemah. 
2. Di dalam membuat pertimbangan antara mengelakkan pelbagai kerosakan, prinsip-
prinsip yang harus diambil kira ialah94:  
a) Mengelakkan dari menimbulkan kerosakan atau membalas kerosakan kepada 
orang lain. 
b) Menghalang berlakunya kerosakan sekadar kemampuan.  
c) Tidak menghalangi kemudaratan dengan kemudaratan yang seumpama 
dengannya atau yang lebih besar darinya.  
d) Diharuskan melakukan kemudaratan yang lebih kecil bagi mengelakkan 
kemudaratan yang lebih besar.  
e) Diharuskan melakukan kemudaratan yang menimpa seorang individu bagi 
mengelakkan berlakunya kemudaratan ke atas orang ramai. 
3. Di dalam membuat pertimbangan antara mengelakkan kerosakan dan mendapatkan 
kemaslahatan, prinsip-prinsip yang harus diambil kira ialah95:  
a) Mengutamakan mengelak kerosakan daripada mencari kemaslahatan.  
b) Melakukan kerosakan yang kecil diharuskan bagi mendapatkan kemaslahatan 
yang besar.  
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c) Melakukan kerosakan yang bersifat sementara diharuskan untuk mendapatkan 
kemaslahatan yang bersifat kekal.  
d) Kemaslahatan yang diyakini berlaku tidak boleh diabaikan kerana wujudnya 
kerosakan yang masih belum diyakini berlaku. 
Demikian sebahagian prinsip yang digariskan oleh Dr Yusuf al-Qaradhawi di 
dalam membuat pilihan di antara pelbagai kemaslahatan dan kemudaratan. Prinsip-
prinsip ini sepatutnya menjadi panduan yang jelas kepada umat Islam khususnya di 
Malaysia di dalam memberikan ketaatan kepada pemimpin. 
 
2.4.6. Al-Amr bi al-Macruf dan al-Nahy can al-Munkar Sebagai Sebahagian Dari 
Tanggungjawab Rakyat Kepada Pemimpin 
 Al-amr bi al-macruf  bermaksud menyuruh kepada kebaikan iaitu perkara-
perkara yang diredhai Allah manakala al-nahy can al-munkar bermaksud melarang 
kemungkaran iaitu perkara-perkara maksiat. Kedua-dua tugas ini sebenarnya adalah 
merupakan tanggungjawab ke atas seorang muslim yang beriman sebagai syarat untuk 
mengelakkan kehidupan yang sia-sia selain melakukan amalan kebaikan96. Di dalam al-
Quran dan hadith, banyak ayat yang menuntut umat Islam supaya menyeru kebaikan 
dan melarang kejahatan. Antaranya ialah: 
ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×p¨iΒé& tβθã ô‰ tƒ ’ n<Î) Îö!sƒ ø:$# tβρã	ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã	÷è pRùQ $ Î/ tβ öθyγ ÷Ζtƒ uρ 
Çtã Ì	s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7Í×¯≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ šχθßs Î=øßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪   
Maksudnya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 
umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-
orang yang beruntung.” 
Surah Ali ‘Imran (3): 104 
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 Dr. Yusuf al-Qaradhawi di dalam menghuraikan ayat ini menyatakan bahawa 
kalimah “minkum” di dalam ayat ini mempunyai dua maksud iaitu pertamanya 
menunjukkan kepada pengertian “semata-mata”. Ini membawa maksud bahawa umat ini 
hendaklah menyeru ke arah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. 
Keduanya ia membawa maksud “dari” iaitu perlu ada sekumpulan dari kalangan umat 
ini orang yang menyeru kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini menunjukkan 
kepada hukum fardhu kifayah di mana jika tiada orang yang menyeru kebaikan dan 
melarang kemungkaran maka seluruh umat ini akan berdosa. Maka ayat tersebut 
menuntut supaya diwujudkan sekumpulan orang yang menyeru kebaikan dan melarang 
kemungkaran, kerana usaha ini tidak memadai sekadar individu yang melakukannya. 
Allah berfirman lagi: 
öΝçGΖä. uö!yz >p¨iΒ é& ôM y_Ì	÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ â
ß∆ ù' s? Å∃ρã	÷è yϑø9 $ Î/ šχöθ yγ÷Ψ s?uρ 
Çtã Ì	x6Ζ ßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? uρ «!$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅tΒ#u ã≅÷δr& É=≈tG Å6ø9 $# tβ%s3s9 
#Zö!yz Νßγ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝèδçsY ò2r& uρ tβθ à)Å¡≈xø9 $# ∩⊇⊇⊃∪   
Maksudnya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah 
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli 
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang yang fasik.” 
Surah Ali ‘Imran (3): 110 
 
 Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang keutamaan tanggungjawab 
menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran sebagai suatu keistimewaan umat ini, di 
mana ia disebut terlebih dahulu berbanding dengan keimanan kepada Allah sedangkan 
keimanan adalah perkara pokok97. Begitu juga dengan ayat berikut: 
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tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# uρ öΝ ßγàÒ÷è t/ â !$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷è t/ 4 šχρâ
 ß∆ù'tƒ 
Å∃ρã	÷è yϑ ø9 $ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ì	s3Ζßϑ ø9 $# šχθßϑŠ É) ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# šχθè? ÷σ ãƒuρ 
nο4θ x. ¨“9$# šχθãèŠ ÏÜãƒuρ ©! $# ÿ… ã&s!θ ß™u‘uρ 4 y7 Í×¯≈s9 'ρé& ãΝßγ çΗxq÷z!y™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# 
î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym ∩∠⊇∪   
Maksudnya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang 
ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
Surah al-Taubah (9): 71 
  
 Di dalam ayat ini sekali lagi dapat dilihat tanggungjawab menyuruh kebaikan 
dan melarang kemungkaran didahulukan sebelum kewajipan solat dan zakat yang 
merupakan sebahagian rukun Islam. Ini kerana, umat Islam tidak cukup sekadar 
memperbaiki diri sendiri, tetapi perlu juga memperbaiki orang lain98. Umat Islam ibarat 
berada di dalam sebuah kapal yang sama di mana semua orang perlu bekerjasama, 
berusaha dan saling ingat-mengingati agar dapat sampai ke destinasi. Untuk itu, Allah 
mengingatkan di dalam al-Quran: 
(#θ à)¨? $#uρ ZpiuΖ ÷FÏù ω ¨ t‹ÅÁ è? tÏ% ©!$# (#θßϑ n=sß öΝä3Ψ ÏΒ Zpi ¢¹ !%s{ ( (#þθ ßϑ n=÷æ$#uρ Gχ r& 
©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïè ø9 $# ∩⊄∈∪   
Maksudnya: “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang 
tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 
kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” 
Surah al-Anfal (8): 25 
 
 Dalil-dalil tersebut menggambarkan kepada kita tentang pentingnya menyuruh 
kebaikan dan melarang kemungkaran sebagai suatu tanggungjawab agama bagi umat 
Islam. Nasihat yang paling utama sekali disampaikan adalah kepada pemerintah kerana 
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mereka memainkan peranan yang paling besar dalam menegakkan agama di kalangan 
manusia. Ini kerana, sebahagian besar tanggungjawab agama tidak dapat dilaksanakan 
melainkan melalui pemerintahan. Dalam sebuah hadith99, menyeru kepada pemerintah 
yang zalim disifatkan sebagai jihad yang paling besar bagi seorang mu’min.  
e "'3 ,a - _1s / =^F.  
Maksudnya: “Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di 
hadapan pemerintah yang zalim.” 
 
 
 Oleh kerana itu, perlu ditegaskan di sini bahawa menegur pemerintah supaya 
menegakkan Islam, mengingatkan pemerintah supaya melaksanakan tanggungjawab-
tanggungjawab mereka yang masih belum dilaksanakan, menyuarakan kata-kata yang 
benar dan sebagainya, bukanlah suatu bentuk penderhakaan. Bahkan ia merupakan 
suatu tanggungjawab seorang muslim terhadap Allah dan tanggungjawab seorang rakyat 
terhadap pemerintah100. Ia wajib dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah wajib 
membenarkan rakyat menunaikan tanggungjawab mereka di samping berusaha 
menunaikan tanggungjawab sendiri. 
 Walau bagaimanapun, tanggungjawab ini perlu dilaksanakan mengikut kaedah 
tertentu101 iaitu secara berhikmah supaya tidak berlaku fitnah yang lebih besar. 
Kepentingan dakwah secara berhikmah ini dinyatakan oleh Allah di dalam al-Quran: 
äí÷Š $# 4’n<Î) È≅‹Î6 y™ y7În/ u‘ Ïpiyϑõ3 Ït ø:$ Î/ ÏpisàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïpi uΖ |¡ ptø: $# ( Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ 
ÉL©9 $ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ômr& 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟn=ôã r& yϑÎ/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδ uρ 
ÞΟn=ôã r& t Ï‰tG ôγßϑ ø9 $ Î/ ∩⊇⊄∈∪   
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Maksudnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” 
Surah al-Nahl (16): 125 
 
 Di dalam ayat in Allah menyuruh supaya mengajak orang ke jalan Allah dengan 
menggunakan ilmu iaitu apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam al-Quran dan 
sunnah, dan menggunakan nasihat yang baik iaitu berdasarkan keadaan dan situasi 
manusia. Jika seruan tersebut memerlukan perdebatan pula hendaklah dilaksanakan 
secara baik iaitu dengan lemah lembut dan kata-kata yang baik102. Imam al-Ghazali di 
dalam Ihya’ cUlum al-Din membahagikan kaedah melakukan peringatan kepada lima 
kaedah iaitu103: 
a) Al-Tacrif  (Memberitahu) 
b) Al-wacz bi al-kalam al-latif  (Nasihat dengan kata-kata yang lembut) 
c) Al-Sabb wa al-tacnif (Menggunakan kata-kata yang keras) 
d) Al-Mancu bi al-qahr bi tariq al-mubasyarah (Mencegah dengan kekuatan secara 
langsung) 
e) Al-takhwif wa al-tahdid bi al-darb (Mengugut dan mengancam) 
 
 Namun begitu, Imam al-Ghazali menyatakan bahawa dakwah kepada pemimpin 
hanya boleh dilakukan menggunakan dua pendekatan pertama sahaja kerana ditakuti 
menimbulkan fitnah dan kerosakan. Sekiranya seseorang mengatakan, “wahai orang 
yang zalim, yang tidak takutkan Allah...” dan sebagainya, sekiranya menimbulkan 
fitnah yang boleh menyebabkan bahaya kepada orang lain, maka ia tidak diharuskan. 
Tetapi jika ia hanya menimbulkan bahaya kepada dirinya sendiri, maka ia diharuskan 
dan bahkan disunatkan. Orang tersebut jika dibunuh kerana berkata benar malah 
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dianggap sebagai syahid104. Sejarah menunjukkan, ramai ulama’ yang dipenjarakan, 
disiksa atau dibunuh kerana berkata benar kepada pemerintah. 
 Dr. Yusuf al-Qaradhawi pula telah menggariskan empat syarat yang mesti ada 
untuk mengubah sesuatu kemungkaran iaitu105: 
a) Perkara yang diharamkan adalah perkara yang disepakati pengharamannya. 
b) Munculnya kemungkaran itu. 
c) Untuk mengubah kemungkaran dengan kekuatan hendaklah benar-benar mampu 
untuk melakukannya. Jika kemungkaran datang dari pihak pemerintah, kekuatan 
mengikut sistem demokrasi hari ini boleh di dapati melalui tiga cara iaitu: 1) 
Kekuatan ketenteraan. 2) Kekuatan melalui kuasa perundangan. 3) Kesatuan 
rakyat jelata. 
d) Tidak bimbang berlakunya kemungkaran yang lebih besar.  
 
Selain itu, menegur kemungkaran hendaklah dilakukan dengan lemah lembut 
sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya berlemah 
lembut kepada Firaun: 
 
!$ t6yδøŒ $# 4’n<Î) tβ öθ tã ö	Ïù …çµ ¯Ρ Î) 4xö sÛ ∩⊆⊂∪ Ÿωθà)sù … çµ s9 Zω öθ s% $YΨ Íh‹©9 …ã& ©# yè©9 ã	©.x‹ tF tƒ 
÷ρr& 4y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪   
Maksudnya: “Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, 
Sesungguhnya dia Telah melampaui batas. Maka berbicaralah 
kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, 
Mudah-mudahan ia ingat atau takut". 





                                                
104
 Ibid., j. 2, h. 305. 
105
 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa Masa Kini, op.cit., j. 8, h. 647. 
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2.5. Hikmah dan Kelebihan Mentaati Ulu al-Amr 
 Setiap tuntutan syari’at pasti tersembunyi pelbagai hikmah dan kelebihan kerana 
syari’at diturunkan demi kesejahteraan manusia. Allah s.w.t berfirman: 
 
ãΑ Íi”t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ#uö	à) ø9 $# $tΒ uθ èδ Ö !$ xÏ© ×pi uΗ÷qu‘uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒÌ“ tƒ 
tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ω Î) #Y‘$ |¡ yz ∩∇⊄∪   
Maksudnya: “Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang 
menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman 
dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang 
zalim selain kerugian.” 
Surah al-Isra’ (17): 82 
 
 Hikmah dan kelebihan ini jelas dinyatakan oleh al-Qur’an setelah 
memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulu al-amr sebagaimana berikut: 
$ pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™ §	9 $# ’Í<'ρé& uρ Í
ö∆ F{$# 
óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Š ã	sù ’n< Î) «! $# ÉΑθß™§	9 $#uρ β Î) ÷ΛäΨä. 
tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «!$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì	Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö!yz ß|¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪  
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu 
kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada 
ulu al-amr dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-
bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah 
kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan 
(Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan 
hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan 
lebih elok pula kesudahannya.” 
Surah al-Nisa’ (4): 59 
 
 Di dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa perintahNya di dalam ayat tersebut 
supaya taat kepada Allah, Rasul dan ulu al-amr, serta supaya manusia kembali kepada 
Allah dan RasulNya di dalam sebarang perselisihan, adalah lebih baik akibat atau 
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kesannya kepada manusia sendiri106. Antara hikmah dan kelebihan mengamalkan 
konsep ketaatan menurut Islam adalah sebagaimana berikut: 
 
(a) Menjaga agama dan syari’at 
 Mentaati pemimpin dengan berlandaskan Islam membolehkan seseorang 
menjauhkan diri dari melakukan maksiat kepada Allah s.w.t sekaligus dapat menjaga 
agama dan syari’at. Ketika berhadapan dengan ancaman terhadap jiwa dan agama, 
mengutamakan agama adalah lebih utama. Umat Islam dididik supaya bersabar di dalam 
menjaga agama dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Firman Allah s.w.t:  
(#θ ãè‹ÏÛ r& uρ ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ Ÿω uρ (#θ ã t“≈uΖs? (#θè= t± øtG sù |=yδõ‹ s?uρ ö/ä3 çt† Í‘ ( 
(#ÿρ çÉ9ô¹ $#uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ šÎ É9≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪   
Maksudnya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu 
menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
Surah al-Anfal (8): 46 
 
 Di atas kesabaran di dalam mentaati Allah ini, Allah menjanjikan ganjaran yang 
sebaik-baiknya di ahirat kelak. Firman Allah s.w.t.: 
$tΒ óΟä. y‰ΨÏã ß‰xΖtƒ ( $tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# 5−$ t/ 3 GtÌ“ ôfuΖ s9uρ tÏ% ©!$# (#ÿρç y9|¹ 
Οèδ t	ô_r& Ç|¡ ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩∉∪   
Maksudnya: “Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada 
di sisi Allah adalah kekal. dan Sesungguhnya kami akan 
memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”. 
Surah al-Nahl (16): 96 
 
 Oleh itu, seandainya umat Islam terpaksa menghadapi kesusahan dan 
penderitaan demi ketaatan kepada Allah, mereka tetap tidak mengalami apa-apa 
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kerugian, sebaliknya mendapat keuntungan yang besar di akhirat kelak di mana 
ganjaran inilah yang sentiasa direbut oleh orang-orang yang bertaqwa. Jika ditinjau 
terhadap peristiwa sejarah, didapati banyak riwayat berkenaan dengan penderitaan umat 
Islam terdahulu berhadapan dengan pemimpin zalim di dalam menegakkan ketaatan 
kepada Allah dan RasulNya. Ketaatan seperti ini amatlah tinggi nilainya di sisi Allah 
dan dianggap sebagai jihad yang paling besar.  
 
(b) Menarik manfaat dan menolak bahaya 
 Konsep ketaatan terhadap ulu al-amr menurut Islam memberi penekanan 
terhadap usaha untuk menarik manfaat dan menolak mudarat. Ini kerana Islam amat 
mengambil berat mengenai maslahah dan mudarrah terhadap manusia. Untuk itu, 
mentaati ulu al-amr berlandaskan syari’at dapat mendatangkan banyak kebaikan kepada 
Islam dan umatnya. Kelebihan dan kebaikan ini dinyatakan oleh al-Qur’an setelah 
memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulu al-amr sebagaimana potongan 
ayat berikut: 
 y7 Ï9≡ sŒ ×ö!yz ß|¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ 
Maksudnya: “…yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), 
dan lebih elok pula kesudahannya.” 
Surah al-Isra’(4): 59 
 
 Di dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa perintahNya di dalam ayat tersebut 
supaya taat kepada Allah, Rasul dan ulu al-amr, serta supaya manusia kembali kepada 
Allah dan RasulNya di dalam sebarang perselisihan, adalah lebih baik akibat atau 
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(c) Memelihara jiwa dan kepentingan umat Islam 
 Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam perbahasan kaedah Fiqh al-
Aulawiyyat sebelum ini, terdapat lima peringkat keutamaan yang ingin dijaga oleh 
syari’at iaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Perkara yang paling tinggi 
keutamaannya adalah agama dan diikuti oleh jiwa atau nyawa manusia. Ketika agama 
dan nyawa terancam, sesuatu perkara yang asalnya haram diharuskan demi menjaga 
perkara yang lebih penting iaitu agama dan jiwa. Contohnya harus memakan bangkai 
dan benda haram ketika sangat lapar untuk menyelamatkan diri dari mati kebuluran108. 
Begitu juga, harus menipu dengan mengucapkan kalimah kufur demi menyelamatkan 
nyawa sedangkan hati masih beriman. Allah s.w.t berfirman: 
tΒ t	x Ÿ2 «! $ Î/ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ ÏµÏΖ≈yϑƒ Î) ωÎ) ôtΒ oνÌ	ò2 é& …çµ ç6 ù=s% uρ BÈ⌡yϑ ôÜãΒ 
Ç≈yϑƒ M} $ Î/ Å3≈ s9uρ ¨Β y uŸ° Ì	ø ä3ø9 $ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟÎγøŠ n=yè sù Ò=ŸÒ xî š∅ ÏiΒ 
«!$# óΟ ßγs9 uρ ëU#x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∉∪   
Maksudnya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia 
beriman (Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang 
dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia 
tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya 
untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan 
baginya azab yang besar.” 
Surah al-Nahl (16): 106 
 
 
 Dari sini dapat dilihat bahawa konsep ketaatan terhadap ulu al-amr menurut 
Islam ini dapat menjaga jiwa dan kepentingan umat Islam kerana Islam mengharuskan 
ketaatan pada perkara yang haram dalam keadaan tertentu. Begitu juga, Islam melarang 
penentangan yang membuta tuli sehingga membahayakan agama dan nyawa manusia. 
Konsep ini dapat memelihara perkara yang lebih utama yang telah ditetapkan oleh 
syari’at demi kepentingan Islam dan umat Islam. 
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(d) Menggalakkan pemerintah lebih menjaga syariat dan bersifat adil dalam 
pemerintahan. 
 Pemerintah adalah golongan yang ditaati oleh rakyat yang diperintah. Tanpa 
ketaatan rakyat, seseorang itu tidak dapat memerintah atau melaksanakan pemerintahan 
dengan berkesan. Ketika berhadapan dengan rakyat yang cintakan Islam dan 
mengamalkan konsep ketaatan menurut Islam, pemerintah perlu lebih bertolak ansur 
demi mendapatkan ketaatan daripada rakyatnya. Pemerintah perlu lebih menjaga 
syari’at untuk mendapatkan ketaatan daripada rakyat yang menjaga syari’at dan 
mentaatinya berlandaskan syari’at. Secara tidak langsung, pemerintah perlu bersifat adil 
kerana keadilan dalam pemerintahan sangat dituntut oleh syari’at sebagaimana firman 
Allah s.w.t di dalam al-Quran: 
¨β Î) ©! $# öΝä. ã	ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒF{$# #’n<Î) $ yγ Î=÷δ r& # sŒÎ)uρ ΟçFôϑ s3ym t÷t/ 
Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& (#θ ßϑ ä3 øtrB ÉΑô‰ yè ø9$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −Κ ÏèÏΡ /ä3 ÝàÏè tƒ ÿ ÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. 
$ Jè‹Ïÿ xœ #Z!ÅÁ t/ ∩∈∇∪   
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
Melihat.” 
Surah al-Nisa’ (4): 58 
  
 Selain yang telah disebutkan di atas, al-Quran telah mengungkapkan secara 
umum beberapa hikmah dan kelebihan bagi mereka yang mengikut syari’at dan ini 





(a) Mendapat Hidayah: 
ö≅è% (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™ §	9 $# ( χÎ* sù (#öθ©9 uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù Ïµø‹n=tã $tΒ 
Ÿ≅ÏiΗ äq Νà6 ø‹n=tæ uρ $¨Β óΟçF ù=ÏiΗ äq ( β Î)uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρ ß‰ tGôγ s? 4 $ tΒuρ ’ n? tã ÉΑθß™§	9 $# 
ω Î) à"≈n=t7 ø9 $# ÚÎ7 ßϑø9 $# ∩∈⊆∪   
Maksudnya: “ Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah 
kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya 
kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, 
dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang 
dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya 
kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu 
melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang". 
Surah al-Nur (24): 54 
 
 
(b) Mendapat kebahagiaan: 
$ oΨù= è% (#θäÜ Î7÷δ $# $pκ ÷] ÏΒ $YèŠ ÏΗsd ( $¨Β Î* sù Νä3¨Ψ t; Ï? ù' tƒ Íh_ÏiΒ “ W‰èδ yϑsù yì Î7s? 
y“#y‰ èδ Ÿξsù ì∃öθ yz öΝÍκ ödn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡ t“øts† ∩⊂∇∪  
Maksudnya: “Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari 
syurga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka 
barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada 
kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati". 
Surah al-Baqarah (2): 38. 
 
(c) Mendapat rahmat: 
#x‹≈yδ uρ ë=≈tG Ï. çµ≈oΨ ø9 t“Ρr& Ô8u‘$ t6ãΒ çνθãè Î7 ¨?$ sù (#θ à)¨? $#uρ öΝä3 ª=yè s9 tβθ çΗxqö	è? ∩⊇∈∈∪  
Maksudnya: “Dan Al-Quran itu adalah Kitab yang kami 
turunkan yang diberkati, Maka ikutilah dia dan bertakwalah 
agar kamu diberi rahmat.” 






(d) Mandapat kelapangan dada dan keluasan jiwa:  
yϑ sù r& y u Ÿ° ª! $# … çν u‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈n=ó™M∼ Ï9 uθßγ sù 4’n? tã 9‘θ çΡ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù 
Ïpi u‹Å¡≈ s)ù=Ïj9 Νåκ æ5θ è=è% ÏiΒ Ì	ø. ÏŒ «!$# 4 y7 Í×¯≈ s9 'ρé& ’Îû 9≅≈n= |Ê AÎ7 •Β ∩⊄⊄∪   
Maksudnya:  Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah 
hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat 
cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu 
hatinya)? Maka Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang 
Telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka itu 
dalam kesesatan yang nyata.” 
Surah al-Zumar (39): 22 
 
(e) Mendapat keampunan serta doa dan istighfar dari malaikat: 
-$ yϑ¯Ρ Î) â‘ É‹Ψè? ÇtΒ yì t7 ©?$# t	ò2Ïe%!$# zÅ´ yzuρ z≈uΗ ÷q§	9$# Í= ø‹tó ø9$ Î/ ( çν ÷Åe³t6sù 
;οt	Ï øó yϑÎ/ 9	ô_ r& uρ AΟƒÍ	Ÿ2 ∩⊇⊇∪  
 
Maksudnya: “Sesungguhnya kamu Hanya memberi peringatan 
kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang 
takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak 
melihatnya. Maka berilah mereka khabar gembira dengan 
ampunan dan pahala yang mulia. 
Surah Yasin (36): 11 
 
tÏ% ©!$# tβθ è=Ïϑ øts† z¸ ö	yè ø9 $# ôtΒ uρ … çµ s9 öθym tβθßs Îm7|¡ ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκ Íh5u‘ 
tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒuρ ÏµÎ/ tβρã	Ï øó tGó¡ o„uρ tÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ uΖ −/u‘ |M ÷è Å™uρ ¨≅ à2 & óx« 
Zpi yϑ ôm§‘ $Vϑ ù=Ïã uρ ö	Ï øî $ sù t Ï%©# Ï9 (#θ ç/$ s? (#θãèt7 ¨? $#uρ y7 n=‹Î6 y™ öΝÎγÏ% uρ z>#x‹tã 
ËΛ Åspgø: $# ∩∠∪ $uΖ−/ u‘ óΟßγù= Åz÷Š r& uρ ÏM≈¨Ζy_ Aβ ô‰tã ÉL ©9 $# öΝßγ ¨?‰tã uρ tΒuρ 
yxn= |¹ ôÏΒ öΝ ÎγÍ← !$t/#u öΝÎγ Å_≡ uρø— r&uρ óΟÎγÏG≈−ƒ Íh‘ èŒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ“ yè ø9$# 
ÞΟ‹Å3ysø9 $# ∩∇∪   
Maksudnya: (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan 
malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji 
Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan 
ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): 
"Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala 
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sesuatu, Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang 
bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka 
dari siksaan neraka yang menyala-nyala, Ya Tuhan kami, dan 
masukkanlah mereka ke dalam syurga 'Adn yang Telah Engkau 
janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara 
bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan 
mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” 
Surah Ghafir (40): 7-8 
 
(f) Mendapat ganjaran yang besar: 
tÏ% ©!$# (#θ ç/$yf tGó™$# ¬! ÉΑθß™§	9$#uρ -∅ÏΒ Ï‰ ÷è t/ !$tΒ ãΝåκu5$ |¹ r& ßyö	s) ø9 $# 4 
tÏ% ©#Ï9 (#θãΖ |¡ômr& öΝåκ ÷]ÏΒ (#öθ s) ¨?$#uρ í	ô_ r& îΛ Ïàtã ∩⊇∠⊄∪   
Maksudnya: “(yaitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah 
dan RasulNya sesudah mereka mendapat luka (dalam 
peperangan Uhud). bagi orang-orang yang berbuat kebaikan 
diantara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.” 
Surah Ali-cImran 3: 172 
 
tΒ u !% y` ÏpiuΖ|¡ pt ø:$ Î/ … ã& s#sù çô³tã $yγ Ï9$sWøΒ r& ( tΒ uρ u !%y` Ïpiy∞ ÍhŠ ¡ 9 $ Î/ Ÿξ sù #“t“ øgä† 
ω Î) $ yγn=÷WÏΒ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ ∩⊇∉⊃∪   
Maksudnya: “Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka 
baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa 
yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi 
pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang 
mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” 
Surah al-Ancam (6): 160 
 
}§øŠ ©9 ’n? tã 4‘yϑ ôãF{$# Ól t	ym Ÿω uρ ’n? tã Æl t	ôãF{$# Ól t	ym Ÿωuρ ’ n? tã 
ÇÙƒ Ì	yϑø9 $# Ólt	ym 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ ã& ù#Åz ô‰ ãƒ ;M≈¨Ζy_ “Ì	øg rB ÏΒ 
$yγ ÏFøt rB ã	≈pκ ÷ΞF{$# ( tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ çµö/Éj‹ yè ãƒ $ ¹/#x‹ tã $VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∠∪  
Maksudnya: “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas 
orang yang pincang dan atas orang yang sakit dan barangsiapa 
yang taat kepada Allah dan RasulNya; niscaya Allah akan 
memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan 
diazab-Nya dengan azab yang pedih.” 
Surah al-Fath (48): 17 
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2.6. Kesimpulan 
 Dari kajian di atas jelas bahawa terdapatnya konsep ketaatan terhadap ulu al-amr 
yang diajarkan oleh Islam. Cuma, untuk mengetahuinya memerlukan pemahaman dan 
penghayatan yang mendalam terhadap ayat-ayat al-Quran, hadith-hadith, kaedah-kaedah 
fiqh dan pendapat-pendapat ulama’ yang berkaitan. Antara asasnya, Islam telah 
menetapkan larangan mentaati ulu al-amr di dalam urusan penderhakaan kepada Allah.  
 Shaikh Dr. cUmar cAbd al-Rahman menerangkannya tentang konsep ketaatan 
dengan lebih terperinci dengan melihat kepada empat jenis pemerintah yang mana 
setiap satunya mempunyai hukum tersendiri di dalam meletakkan ketaatan. Rumusan 
daripada perbahasan ini didapati bahawa ulama’ menekankan tentang kewajipan umat 
Islam mengambil perkara yang lebih besar manfaatnya dan menjauhi perkara yang lebih 
besar kerosakannya. Oleh itu, cara yang terbaik bagi menjelaskan kaedah mentaati 
pemimpin menurut Islam ialah dengan mengikut kaedah yang dihuraikan dan digariskan 
oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang beliau namakan sebagai Fiqh al-Aulawiyyat.  
 Menurut kaedah ini, di samping mentaati di dalam perkara yang diharuskan dan 
meninggalkan ketaatan di dalam perkara yang haram, terdapat lima perkara utama yang 
perlu dijaga di dalam mentaati pemimpin di mana setiap perkara tersebut mempunyai 
kedudukan yang berlainan dari sudut keutamaan. Perkara-perkara tersebut ialah agama, 
jiwa, keturunan, akal dan harta. Perkara yang paling utama di sini ialah agama dan 
diikuti dengan jiwa, keturunan, akal dan harta. Secara ringkasnya, perkara yang lebih 
tinggi kedudukannya dari sudut keutamaan perlu didahulukan di dalam menjaganya dari 
sebarang ancaman dan bahaya. Oleh itu, sewajarnya umat Islam mengaplikasikan 
konsep ketaatan berlandaskan Islam di dalam kehidupan bagi memperolehi hikmah dan 
kelebihannya demi kesejahteraan dan kemajuan umat Islam. 
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BAB III 
KONSEP KETAATAN RAKYAT TERHADAP PEMIMPIN DI MALAYSIA 
 
3.1. Pengenalan 
Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Malaysia mengamalkan 
sistem  pemerintahan secara Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan. Sistem 
ini dinyatakan dengan jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan yang merupakan 
undang-undang tertinggi negara. Badan pemerintahan di Malaysia adalah badan 
terpenting untuk mengawal segala perjalanan masyarakat demi kebahagiaan 
anggotanya. Biasanya tugas utama kerajaan bagi mana-mana negara pun ialah 
menyediakan peluang kehidupan yang lebih baik kepada rakyat seperti membasmi 
kemiskinan, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan pelajaran dan lain-lain. 
Setiap negara juga ingin memenuhi kehendak rakyat supaya kehidupan mereka sentiasa 
terjamin, hidup aman damai berpandukan konsep  keadilan. Setelah memperolehi kuasa, 
kerajaan yang memerintah akan membuat dasar-dasar yang terbaik pada pandangannya 
untuk meninggikan taraf kehidupan rakyat109. Berhadapan dengan masalah-masalah 
ekonomi yang menyulitkan kehidupan rakyat semua kaum, tanggungjawab kerajaan 
ialah mencari penyelesaian dengan seadil-adilnya. Kesemua keperluan ini menghendaki 
sokongan, dokongan dan kepatuhan dari rakyat jelata yang berada dibawah naungannya 
supaya sistem dan tindakan kerajaan berjalan dengan lancar dan berjaya. Bagi 
memahami konsep ketaatan yang diamalkan di Malaysia, kajian ini akan cuba 
mengkajinya dari perspektif sejarah sebelum dan selepas merdeka, sistem pemerintahan, 
rukunegara, perlembagaan, undang-undang, akta-akta dan sekatan-sekatan yang 
dilaksanakan di Malaysia. 
                                                
109
 Wan Mohd. Mahyiddin ( 1987), Politik UMNO Dan Isu Nasional Satu Perbahasan. Subang Jaya: 
Pustaka Cipta Sdn. Bhd, h. 77. 
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3.2. Konsep ketaatan terhadap pemimpin di  Malaysia: Perspektif Sejarah 
Sebagaimana yang diketahui, sejarah memainkan peranan penting di dalam 
pembentukan masyarakat pada hari ini. Di Malaysia, sejak penubuhan kerajaan-kerajaan 
awal hinggalah kepada tertubuhnya Malaysia hari ini, masyarakat Melayu atau 
masyarakat Malaysia telah melalui pelbagai bentuk sistem pemerintahan, sistem sosial, 
politik, ekonomi dan lain-lain. Sistem dan corak kehidupan ini sebahagiannya diwarisi 
sehingga ke hari ini termasuklah dari sudut sikap, pemikiran dan tindakan. Kajian 
konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin dari perspektif sejarah adalah penting di 
dalam memahami dan menghuraikan konsep ketaatan rakyat di Malaysia pada hari ini. 
Secara umumnya, konsep ketaatan dari perspektif sejarah boleh dilihat dalam tiga 
peringkat iaitu zaman kesultanan Melayu, zaman penjajahan barat dan zaman selepas 
merdeka.  
 
3.2.1. Zaman Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511) 
Sejarah Melayu mencatatkan bahawa wujudnya dua golongan di dalam struktur 
masyarakat Melayu tradisional iaitu golongan bangsawan yang menjadi kelas 
pemerintah, dan rakyat jelata yang menjadi golongan yang diperintah. Di zaman  
Kesultanan Melayu Melaka, raja menduduki kedudukan yang paling tinggi dan diikuti 
oleh kerabat baginda. Seterusnya diikuti pula oleh golongan bangsawan yang juga 
dikenali sebagai orang kaya-kaya. Di bawah orang kaya-kaya merupakan golongan 
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 Mohamad Idris Saleh et al. (1994), Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara. Kuala Lumpur: 









Rajah 3.1: Struktur Kerajaan Melaka Zaman Tradisional111 
 
Golongan bangsawan dianggap mempunyai darjat yang tinggi yang perlu ditaati 
dan dihormati oleh rakyat. Konsep ini diteguhkan lagi dengan pegangan masyarakat 
terhadap agama. Dua agama besar yang telah bertapak di kepulauan Melayu ialah 
agama Hindu dan Islam. Sebelum kedatangan Islam, rantau ini telahpun mengamalkan 
sistem pemerintahan beraja di mana kerajaan-kerajaan Melayu ketika itu mengamalkan 
sistem pemerintahan berteraskan Hindu-Budha. Ini termasuklah kerajaan-kerajaan 
seperti Langkasuka, Gangga Negara, Srivijaya dan kerajaan-kerajaan lain yang terdapat 
di Asia Tenggara ketika itu. Berdasarkan kepercayaan ini, raja dianggap sebagai 
jelmaan dewa-dewa atau sebagai penjelmaan daripada tuhan Hindu iaitu dewa Siva dan 
dewa Visnu 112.  
 Kepercayaan terhadap agama Hindu ini telah membentuk beberapa pemikiran 
masyarakat ketika itu selaras dengan kepercayaan mereka dan antaranya adalah konsep 
kedaulatan dan legitimasi Raja yang berkaitan dengan kuasa ghaib. Sesebuah kerajaan 
pula adalah berasaskan kepada raja yang mana berhak menerima “bhakti” iaitu 
kesetiaan sepenuhnya oleh rakyat dengan tidak berbelah bagi atau boleh disebut sebagai 
kesetiaan membuta tuli. Amalan ini perlu dilakukan oleh rakyat demi memperoleh 
“anugerah” iaitu balasan dan kemurahan dewa. Namun begitu, amalan ini bersifat satu 
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 Ibid., h.18. 
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 Auni Abdullah (1991), Islam dalam Sejarah Politik dan Pemerintahan di Alam Melayu. Kuala 
Lumpur: Nurin Enterprise, h. 1. Contohnya, Raja Cham mengakui berasal daripada keturunan dewa Siva. 
Di dalam kitab Hindu pula, Nagara Kertagama mengatakan bahawa semua raja Jawa berketurunan 




hala di mana hanya rakyat yang perlu memberikan sepenuh kesetiaan kepada raja. Pada 
zaman awal Melaka juga, agama Hindu turut mempengaruhi sistem kemasyarakatan. 
Namun, persamaan tersebut adalah persamaan dengan agama Hindu yang diamalkan di 
Srivijaya, dan bukannya sebagaimana di India113. 
 Kedatangan Islam telah menghapuskan konsep Devaraja yang menganggap 
bahawa seseorang raja memiliki “shakti” iaitu kekuatan, keberanian, kepahlawanan dan 
kemahiran luar biasa. Konsep ini kemudiannya telah berganti dengan konsep “daulat” 
yang berasal daripada perkataan Arab dan bermaksud kuasa atau kerajaan. Namun 
begitu, pengaruh ideologi silam ketika di zaman Hindu-Budha masih mempengaruhi 
sebahagian corak pemikiran mereka setelah menganut Islam114. Contohnya, istilah 
daulat yang dipakai di alam Melayu ini membawa maksud kewibawaan, keunggulan 
dan keistimewaan yang dimiliki oleh raja dan keturunannya, iaitu sedikit persamaan 
dengan konsep devaraja di dalam ajaran Hindu115.  
 Menurut konsep daulat ini, sultan sesebuah negeri dianugerahi daulat di istiadat 
pertabalannya. Setelah itu, baginda berubah menjadi seseorang yang berlainan 
termasuklah dari kaum kerabatnya. Konsep daulat ini diikat kuat bersama dengan 
konsep “derhaka” di mana seseorang yang menderhaka telah melanggar daulat dan 
akan ditimpa daulat yang juga dinamakan “tulah”. Ia wujud bersama unsur spiritual dan 
kepercayaan secara tradisi masyarakat Melayu. Bagi menambahkan unsur-unsur 
kemuliaan terhadap sultan yang memerintah, sultan dianggap suci dan dilarang 
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 Contohnya, di dalam masyarakat Melayu Srivijaya dan zaman awal Melaka, sistem kasta sebagaimana 
di India tidak wujud. Tetapi, anggota masyarakatnya boleh mencapai taraf yang lebih baik dengan sebab-
sebab tertentu seperti hamba yang boleh menjadi orang merdeheka dengan sebab berjaya membayar 
hutangnya. Begitu juga, orang merdeheka boleh menjadi orang bangsawan jika mendapat anugerah 
daripada raja kerana jasa atau kekayaannya. 
114
 Beberapa pernyataan tentang konsep kedaulatan raja sebagai mempunyai kuasa sakti ini berasal dari 
upacara agama dan kepercayaan orang Indonesia, orang India Muslim dan orang Hindu. Lihat J.M. 
Gullick (1978), Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayu Barat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, h. 65. 
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 Auni Abdullah (1991), op.cit., h. 2. Pada asalnya, keistimewaan pemimpin untuk menerima ketaatan 
rakyat dan larangan menderhakainya hanyalah bagi raja-raja yang taat kepada Allah dan di dalam perkara 
ketaatan sahaja. Tetapi, rakyat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka kelihatan telah menerima konsep 
kedaulatan tersebut terhadap semua raja yang memerintah.  
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menyentuhnya. Selain itu, darah yang mengalir di dalam diri sultan dikatakan berwarna 
putih116.  
Di dalam Sejarah Melayu, terdapat banyak contoh yang menunjukkan 
keunggulan kuasa sultan melalui konsep daulat dan derhaka. Rakyat yang menderhaka 
kepada sultan pasti akan ditimpa malapetaka dalam pelbagai bentuk, sama ada hukuman 
daripada sultan sendiri atau bencana lain. Namun begitu, Sultan berhak melakukan apa 
sahaja tanpa menerima sebarang hukuman. Sebarang penentangan terhadap kehendak 
Sultan pula dianggap suatu penderhakaan dan kesalahan yang besar walaupun perbuatan 
tersebut sekadar menuntut keadilan. Contohnya, kisah pembunuhan anak Tun Perak, 
kezaliman ke atas Hang Jebat dan kesetiaan Hang Tuah, serta pembunuhan ke atas 
keluarga Tun Mutahir117. Konsep kedaulatan sultan ini terzahir dengan peristiwa 
melalui kata-kata Tun Perak  setelah berlaku pembunuhan anaknya oleh anak sultan, 
“pantang anak Melayu menderhaka”. Namun begitu, masih terdapat di kalangan rakyat 
yang ingin menuntut keadilan di atas kezaliman sultan sebagaimana peristiwa 
pembunuhan Sultan Mahmud II oleh Megat Sri Rama, dan penderhakaan Hang Jebat 
dengan kata-katanya yang terkenal menurut sejarah Melayu, “raja adil raja disembah, 
raja zalim raja disanggah…”. Walaupun wujud penentangan terhadap sultan, ia 
bukanlah penentangan terhadap nilai taat setia ini, tetapi lebih merupakan penentangan 
individu. 
Agama dan adat ini dipegang kuat oleh masyarakat Melayu yang menjadikan 
mereka taat sepenuhnya kepada golongan pemerintah walau dalam apa jua keadaan. 
Pegangan masyarakat Melayu ini juga menyebabkan kukuhnya konsep daulat di dalam 
pemikiran dan emosi mereka. Sultan yang dipandang tinggi dan mulia ini dianggap 
memiliki daulat iaitu sejenis keistimewaan atau kuasa ghaib. Rakyat tidak boleh 
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 J.M. Gullick, op.cit. h. 65. 
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 Kassim Thukiman (2002), Malaysia: Perspektif Sejarah dan Politik. Johor: Universiti Teknologi 
Malaysia, h. 30. 
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menderhaka atau menentang sama sekali kehendak sultan. Penentangan dan 
penderhakaan boleh menyebabkan seseorang terkena tulah iaitu kecelakaan akibat 
kemurkaan raja. Akhirnya kepercayaan dan konsep ini telah meresap menjadi nilai 
sosial dan terus tertanam di dalam masyarakat Melayu di mana rakyat harus 
memberikan taat setia sepenuhnya kepada pemimpin.  
 
3.2.2. Zaman Penjajahan Barat (1511-1957) 
Campurtangan penjajah barat yang bermula sejak tahun 1511 secara umumnya 
tidak banyak mengubah konsep ketaatan ini. Sistem politik di tanah Melayu telah 
banyak berubah di mana sultan mula kehilangan kuasa sedikit demi sedikit kepada 
penjajah. Tetapi, sultan masih menjadi simbol ketuanan Melayu, ketua agama Islam dan 
adat istiadat Melayu. Idea penubuhan gagasan Malayan Union pada tahun 1946 telah 
menimbulkan kemarahan masyarakat Melayu kerana cuba menghapuskan kedaulatan 
raja-raja dan menggugat kepentingan orang Melayu118.  
Penjajahan yang paling banyak memberi kesan terhadap nilai, sistem dan 
ideologi Masyarakat Melayu ialah penjajahan Inggeris yang bermula pada pertengahan 
abad ke-18 hinggalah pertengahan abad ke-20. Ini kerana mereka bukan sahaja 
menguasai ekonomi, tetapi juga politik dan pemikiran masyarakat Melayu. Pada 
asalnya, Pihak Inggeris hanya terlibat dengan kegiatan ekonomi di negeri-negeri 
Melayu. Tetapi, lama-kelamaan mereka mula mencampuri urusan pemerintahan dan 
pentadbiran Tanah Melayu demi memelihara kepentingan mereka. Ketaatan masyarakat 
Melayu pada ketika itu terhadap penjajah Inggeris lebih merupakan suatu desakan 
kerana takut kepada ancaman Inggeris yang lebih kuat, bijak dan terlatih, dan bukannya 
kerana ketaatan secara rela atau kesetiaan yang sebenar. Ini kerana kebanyakan 
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 Anwar Abdullah (2005), Biografi Dato’ Onn Hidup Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan 
Malaysia, h. 32. 
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pemerintahan awal Inggeris ke atas Tanah Melayu amat tidak disukai oleh masyarakat 
tempatan dari pelbagai peringkat dengan wujudnya pelbagai bentuk penentangan, 
namun tidak berhasil. Penentangan terawal masyarakat Melayu terhadap penjajah telah 
melibatkan Sultan dan golongan pembesar iaitu peristiwa pembunuhan J.W.W Birch di 
Perak.  J.W.W Birch yang menjadi Residen pertama British di Perak telah 
melaksanakan pelbagai langkah seperti sistem pungutan cukai dan penghapusan sistem 
hamba abdi. Birch juga tidak mengetahui dan menghormati adat istiadat Melayu. 
Faktor-faktor ini menjadi punca Sultan dan para pembesar bertindak menentang 
penjajah seterusnya membawa kepada pembunuhan J.W.W.Birch119. 
Di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu, penentangan juga berlaku di 
kalangan rakyat disebabkan penindasan sebagaimana penentangan oleh Tok Janggut 
dan rakan-rakannya di Kelantan. Penentangan dikatakan berpunca daripada sistem cukai 
yang membebankan serta pentadbiran oleh masyarakat luar, yang menyebabkan mereka 
memberontak dan mewujudkan pemerintahan sendiri120. Setelah Tok Janggut  
dikalahkan tentera British dan terbunuh, mayatnya telah dihantar kepada Sultan 
Muhammad dan dianggap sebagai penderhaka. Baginda memerintahkan supaya 
mayatnya diarak di sekitar Kota Bharu dan dibawa ke hadapan padang depan Istana 
untuk diperlihatkan kepada orang ramai tentang balasan orang yang menderhaka kepada 
Raja dan Negara121. Beliau dikatakan sebagai penderhaka oleh penjajah British sebagai 
satu helah politik British bagi memutarbelitkan fakta dan mengaburi mata pemerintah 
dan sultan pada waktu itu. Hakikatnya beliau adalah pejuang bangsa dan agama yang 
ingin menegakkan keadilan.   
Selain itu, penentangan masyarakat Melayu terhadap penjajah British turut 
memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan mereka sebenarnya adalah kepada sultan, agama 
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Islam dan adat Melayu. Pemberontakan Tani pada tahun 1928 di Terengganu, walaupun 
asalnya berpunca daripada penentangan terhadap perlaksanaan undang-undang tanah 
yang ketat serta cukai tanah yang membebankan122, namun ia turut dipengaruhi oleh 
ketaatan mereka terhadap agama dengan pengaruh ulama’ terkenal, Haji Abdul Rahman 
Limbong. Apabila sejumlah penduduk kampung di Ulu Telemong disaman di 
mahkamah atas tuduhan melanggar undang-undang tanah tersebut, mereka telah 
mendapatkan bantuan Haji Abdul Rahman Limbong menjadi peguam. Beliau yang 
merupakan seorang yang alim dan fasih telah berhujah menggunakan ayat-ayat al-Quran 
dan hukum syari’at. Beliau menyatakan bahawa tanah adalah hak Allah, dan kerajaan 
negeri tidak berhak mengenakan cukai123. Ketika beliau dituduh sebagai penderhaka 
pada 1928 dan diperintahkan mengadap sultan, beliau telah berhujah menggunakan 
ilmunya dan mentakrifkan perkataan derhaka menurut syari’at. Ketaatan menurut beliau 
adalah taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin, manakala ketaatan terhadap pemimpin 
tidak dibenarkan di dalam perkara maksiat, apatah  lagi ketaatan terhadap pemerintah 
kafir124. 
Walaupun wujud banyak penentangan, konsep ketaatan terhadap raja dan 
pemimpin di dalam masyarakat Melayu tidak banyak terjejas. Cuma masyarakat pasca 
penjajahan telah memiliki banyak kesedaran dan semakin bijak di dalam politik. Mereka 
khususnya masyarakat Melayu telah semakin berani menyatakan pendapat dan 
melibatkan diri dalam urusan politik negara. Ini terbukti dengan penentangan terhadap 
gagasan Malayan Union dan pembentukan perlembagaan yang dirasakan dapat 
memelihara kepentingan mereka. 
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3.2.3. Zaman Selepas Merdeka (1957 hingga kini) 
Penjajahan sebagaimana yang telah dihuraikan sebelum ini telah memberikan 
banyak kesedaran berpolitik kepada masyarakat Malaysia. Di samping kesedaran 
tersebut, persoalan yang berkaitan dengan adat dan konsep ketaatan yang telah 
diamalkan selama ini masih terpahat kukuh di dalam minda masyarakat Melayu. 
Konsep ketaatan masyarakat Melayu sebenarnya dipengaruhi kuat oleh satu lagi konsep 
yang tertanam dalam minda mereka iaitu ‘konsep pelindung dan orang yang dilindungi’. 
Konsep ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Chandra Muzaffar, seorang profesor yang 
banyak menganalisis mengenai politik di Malaysia125. Menurut beliau, ketaatan rakyat 
terhadap pemimpin di Malaysia adalah berkait dengan hubungan antara pelindung dan 
orang yang dilindungi. Masyarakat Melayu sejak dahulu lagi telah menganggap 
pemimpin sebagai pelindung mereka di dalam urusan politik dan lain-lain. Dalam 
suasana Malaysia yang didatangi oleh ramai pendatang asing dari luar terutamanya 
kaum Cina dan India yang telah dibawa masuk oleh Inggeris, masyarakat Melayu 
terpaksa bersaing dengan kaum pendatang dalam pelbagai aspek seperti ekonomi dan 
politik. Kehadiran saingan ini sebenarnya telah mewujudkan suatu perasaan ancaman di 
dalam minda masyarakat Melayu terutamanya apabila kaum pendatang ini cuba atau 
mula diberikan tempat di dalam politik oleh pihak Inggeris126.  
Dalam situasi ini, Sultan yang menjadi pemimpin dan simbol ketuanan Melayu 
dianggap sebagai pelindung yang memelihara politik masyarakat Melayu yang sebelum 
ini dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Masyarakat Melayu boleh merasa lega apabila 
merasakan sekurang-kurangnya, tanah Melayu masih dipimpin oleh seorang ketua dari 
bangsa mereka. Lantaran itu, secara sedar atau tidak masyarakat Melayu telah sepakat 
berusaha memelihara institusi kesultanan yang dianggap sebagai pelindung ini dan 
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mengelakkan apa jua yang menjadi ancaman terhadapnya127. Ini menjadi sebab utama 
zahirnya ketaatan terhadap pemimpin tanpa soal demi memelihara institusi yang 
menjadi pelindung ini. Lantaran itu, pada 1971 kerajaan telah merangka akta yang 
melarang kedudukan raja-raja dipersoalkan sebagaimana yang termaktub di dalam 
Perkara 181128. Ketaatan terhadap pemimpin pada pandangan umum masyarakat 
Melayu telah memberikan suatu perasaan selamat daripada ancaman luar.  
Menurut Profesor Chandra Muzaffar lagi, konsep ini tidak hanya khusus 
terhadap raja dan sultan sahaja, tetapi umum terhadap golongan yang dianggap sebagai 
pelindung129. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO telah ditubuhkan 
pada pada tahun 1946 dengan beridentitikan sebagai pembela dan pelindung masyarakat 
Melayu. Lantaran itu, ia telah disokong kuat oleh majoriti masyarakat Melayu dan ini 
terbukti melalui keputusan pilihan raya-pilihan raya yang telah diadakan. Sokongan ini 
tidak bermaksud bahawa mereka menyokong dengan setiap perkara yang dilaksanakan 
oleh UMNO, tetapi kerana turut didorong untuk memelihara perasaan selesa dan 
selamat tersebut. Menurut analisis beliau lagi, terdapat beberapa bentuk taat setia tanpa 
soal yang diamalkan dalam kepimpinan UMNO. Antaranya adalah menuntut taat setia 
tanpa soal serta perpaduan antara kaum, kawalan dan sekatan daripada sebarang kritikan 
terhadap pucuk pimpinan dari kalangan UMNO, serta perlindungan dan ganjaran 
terhadap penyokong130.  
 Budaya politik dalam UMNO sangat menekankan perihal ketaatan dan kesetiaan 
di kalangan ahli-ahlinya. Sejarah menunjukkan orang yang lebih setia akan lebih 




 Perkara 181. Kecualian bagi kedaulatan, dsb., Raja-Raja. 
(1) Tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan ini, kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa Raja-
Raja dan prerogatif, kuasa dan bidang kuasa Pembesar-Pembesar Memerintah Negeri Sembilan di bawah 
wilayah-wilayah mereka masing-masing sebagaimana yang telah ada dan dinikmati hingga kini adalah 
tetap dan tidak terjejas. 
(2) Tiada apa-apa jua prosiding pun boleh dibawa di dalam mana-mana mahkamah terhadap Raja sesuatu 
Negeri atas sifat peribadinya kecuali di dalam Mahkamah Khas yang ditubuhkan di bawah Bahagian XV. 
129
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disayangi dan dilindungi oleh pemimpin biarpun beliau tidak menjalankan tugas dengan 
baik atau melakukan kesalahan seperti rasuah dan sebagainya. Sebaliknya, seseorang 
ahli yang banyak mengkritik akan dianggap penentang dan tidak disenangi oleh pihak 
atasan walaupun telah melaksanakan tugas dengan baik131. Beliau bahkan menghadapi 
kemungkinan akan disingkirkan. Ini boleh dilihat peristiwa yang berlaku sewaktu Tun 
Abdul Razak menjadi Timbalan Perdana Menteri. Abdul Aziz Ishak, Menteri Pertanian 
Koperatif telah memberi pendapat dengan mencadangkan beberapa projek bangunan 
luar bandar yang mana ianya bercanggah dengan pemikiran Tun Abdul Razak. Beliau 
telah ditukarkan oleh Tunku ke Kementerian lain walaupun beliau seorang yang taat 
setia kepada Tunku. Beliau telah dianggap sebagai penderhaka dan Aziz Ishak 
kemudiannya meletak jawatan132.  
 Di dalam kes Rahman Taib pula iaitu tatkala menjawat jawatan Menteri 
Pelajaran, beliau telah didapati bersalah kerana melakukan rasuah. Namun beliau telah 
terselamat dari hukuman kerana telah diberi perlindungan oleh Tunku Abdul Rahman. 
Bayaran kes sebanyak lapan puluh lapan ribu ringgit telah dibayar oleh kerajaan dan 
Tunku turut membidas mereka yang mengkritik Menteri tersebut133.  
 Dari sini jelas wujudnya konsep taat setia tanpa soal di kalangan masyarakat 
Melayu hasil daripada dorongan untuk melindungi kepentingan kaum bukan saja dari 
aspek politik, bahkan juga dari aspek ekonomi134. Namun begitu, konsep ketaatan tanpa 
soal terhadap pemimpin seperti ini tercabar dengan kemasukan nilai-nilai Islam di 
dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ini kerana Islam menekankan keadilan di dalam 
amalan ketaatan terhadap pemimpin. Menurut sejarah, Bendahara Paduka Raja di zaman 
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Kesultanan Melayu Melaka mengingkari arahan sultan untuk membunuh Hang Tuah 
kerana sedar bahawa arahan sultan tersebut bertentangan dengan keadilan Islam135.  
 Selain itu, sejarah selepas kemerdekaan juga memperlihatkan beberapa peristiwa 
yang dianggap oleh kerajaan sebagai penentangan dan penderhakaan seperti peristiwa 
berdarah di Memali, Baling Kedah yang dipimpin oleh Ibrahim b. Mahmood pada tahun 
1984. Peristiwa-peristiwa ini sedikit sebanyak dapat menggambarkan konsep ketaatan 
yang diamalkan di Malaysia dari perspektif sejarah sebagai kesinambungan kepada 
konsep ketaatan yang diamalkan pada hari ini 
 
3.3. Konsep ketaatan terhadap pemimpin di Malaysia: Perspektif Kontemporari 
Sejak daripada penubuhannya hinggalah ke hari ini Melaysia diterajui oleh 
UMNO yang telah ditubuhkan pada 1946. UMNO yang dianggap mewakili masyarakat 
Melayu di Malaysia telah membentuk kerajaan dengan kerjasama beberapa parti lain 
seperti MCA dan MIC yang membentuk Barisan Nasional (BN). Hingga ke hari ini, 
pelbagai dasar yang telah dilaksanakan oleh BN selaku pemerintah dengan berasaskan 
kepada perlembagaan yang telah dibentuk sebelum merdeka.  
Perdana Menteri Malaysia yang ke-5 iaitu Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi 
memperlihatkan kecenderungan beliau kepada modal insan dan Islam Hadhari. Ucapan 
beliau di dalam perhimpunan Agong UMNO yang ke-57 di PWTC antara lain 
menyatakan pendirian beliau untuk meneruskan kepimpinan negara berasaskan amalan 
demokrasi. Beliau menyatakan amalan demokrasi membenarkan rakyat atau wakil-
wakil rakyat memberikan pendapat, teguran, kritikan dan seumpamanya terhadap 
kerajaan dalam ruang lingkup sistem demokrasi. Dalam ucapan ini ada nilai-nilai 
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ketaatan kepada sistem demokrasi dan undang-undang yang dikuatkuasakan di bawah 
sistem ini.136 
 Untuk memahami konsep ketaatan yang diamalkan di Malaysia, kajian ini cuba 
memperjelaskan tentang kepimpinan di Malaysia dan menganalisa peruntukan-
peruntukan yang dikuatkuasakan di dalam perlembagaan, undang-undang dan akta-akta 
sebagai perintah-perintah yang dituntut ketaatannya daripada rakyat selain menilai atau 
mengkaji amalan-amalan di dalam penguatkuasaannya. 
 
3.3.1. Kepimpinan dan Sistem Pemerintahan di Malaysia 
Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi 
Berparlimen dan mempunyai seorang Raja Berperlembagaan. Perlembagaan 
Persekutuan memberikan kedudukan dan taraf yang paling tinggi kepada Yang di-
Pertuan Agong yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja dalam tempoh lima tahun. Sebagai 
Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa-kuasa perundangan 
(legislatif), eksekutif dan kehakiman. Semua urusan kerajaan yang dibuat oleh baginda 
adalah atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri137. Malaysia mengamalkan 
suatu bentuk pemerintahan berdasarkan perwakilan demokrasi di mana pendapat rakyat 
disalurkan melalui wakil rakyat yang dipilih dalam suatu pilihan raya bebas. Sebagai 
sebuah negara persekutuan, pentadbiran kerajaan Malaysia boleh dibahagikan kepada 
tiga peringkat iaitu Persekutuan, Negeri dan Tempatan138. Persekutuan bermaksud 
sebuah sistem pemerintahan beberapa buah negeri yang disekutukan untuk kepentingan 
bersama. Pentadbiran dijalankan melalui suatu kuasa pusat yang dibahagikan kepada 
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beberapa peringkat iaitu Peringkat Pusat, Badan-Badan Berkanun dan Pertubuhan 
Sukarela139. 
Kepimpinan di dalam pentadbiran Malaysia secara umumnya boleh dibahagikan 
kepada dua jenis iaitu kepimpinan politik dan kepimpinan pentadbiran140. Kepimpinan 
politik di dalam pentadbiran Malaysia terhasil melalui pemilihan oleh rakyat di mana 
rakyat yang memilih wakil atau pemimpin yang akan memimpin mereka. Pucuk 
kepimpinan politik negara adalah Perdana Menteri dan anggota-anggotanya adalah 
semua ahli kabinet yang mempunyai hak menentukan dasar dan perjalanan politik 
negara.  
Dasar-dasar kerajaan yang telah digubal tersebut pula memerlukan perlaksanaan 
menggunakan jentera pentadbiran di peringkat pusat atau negeri. Pemimpin-pemimpin 
yang mengetuai jentera pentadbiran ini pula merupakan kepimpinan tadbiran yang 
memainkan peranan penting di dalam perlaksanaan pentadbiran di Malaysia. Pucuk 
kepimpinan tadbiran ini ialah Ketua Setiausaha Negara. Beliau dibantu oleh Ketua 
Pengarah Perkhidmatan Awam dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Peringkat 
seterusnya merupakan Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-Ketua Pengarah 
semua Jabatan Persekutuan dan Setiausaha Kerajaan Negeri141.  
Perlembagaan Malaysia telah membahagikan kuasa persekutuan kepada  tiga 
jenis iaitu kuasa Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Pembahagian ini berlaku di 
peringkat persekutuan dan negeri selaras dengan konsep persekutuan yang menjadi asas 
pentadbiran kerajaan142.   
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i. Badan Perundangan 
Badan Perundangan berfungsi untuk menggubal undang-undang negara dan 
polisi negara. Sistem perundangan di Malaysia adalah satu set peraturan yang sah yang 
telah dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa ke atas rakyat. Ianya wujud sama ada dalam 
bentuk bertulis atau tidak. Oleh yang demikian pada dasarnya undang-undang wujud 
melalui kuasa yang ada pada pemerintah di dalam sebuah negara yang berdaulat. Ini 
bermakna segala nasihat dan pendapat umumnya bukan undang-undang kecuali ianya 
dikuatkuasakan secara rasmi.  
 
ii. Badan Eksekutif 
Badan Eksekutif atau disebut juga sebagai Badan Pemerintah. Ia merupakan 
pihak yang melaksanakan pentadbiran negara melalui kuasa-kuasa eksekutif dengan 
berdasarkan perlembagaan dan undang-undang yang ada. Di Malaysia, Badan Eksekutif 
ialah jentera pentadbiran negara yang terdiri daripada Jemaah Menteri, Perkhidmatan 
Awam, Polis dan angkatan tentera143.  
 
Jemaah Menteri 
Yang di Pertuan Agong mempunyai budi bicara untuk melantik kabinet yang 
diketuai oleh Perdana Menteri. Walaubagaimanapun kuasa budi bicara ini terhad. 
Baginda perlu patuh kepada keputusan Parlimen dan undang-undang negara. Baginda 
hanya boleh melantik ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli 
Dewan Rakyat144. Di Malaysia, Perdana Menteri hanya boleh dilantik di kalangan ahli 
Parlimen. Oleh itu Ketua Eksekutif dan ahli-ahli kabinet akan mengawal badan 
perundangan yang mengawal kewangan  dan undang-undang yang diluluskan. Oleh itu, 
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hakikatnya tidak ada pemisahan kuasa antara badan perundangan dengan badan 
eksekutif. Yang ada hanyalah badan kehakiman yang mempunyai kuasa yang terpisah 
dengan eksekutif dan badan perundangan145. Kabinet di Malaysia bertanggungjawab 
kepada wakil-wakil rakyat di Parlimen dan orang ramai. Para Menteri boleh berhujah 
mengikut pendapat masing-masing, tetapi apabila sesuatu dasar itu telah diputuskan 
oleh kabinet, tiap-tiap Menteri dikehendaki menyokong dasar itu  dan tidak boleh 
mengkritik dasar itu dikhalayak ramai146. 
 
Perkhidmatan Awam 
Prinsip utama Perlembagaan Malaysia ialah memisahkan pegawai berjawatan 
daripada politik kerana kedua-dua bidang ini tidak bersesuaian. Oleh yang demikian, 
Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa orang yang menjawat jawatan tetap 
dalam perkhidmatan awam seperti pegawai am, pegawai tadbir atau pegawai diplomat 
tidak dibenarkan menjadi ahli sebarang badan perundangan. Jika ada yang berhasrat 
untuk menjadi ahli politik, maka dia mestilah meletakkan jawatannya147.  
Kerajaan mempunyai pegawai perkhidmatan awam yang tetap. Angka tersebut 
berubah-ubah dari minggu ke minggu. Pegawai perkhidmatan awam yang 
berkedudukan tinggi terdiri daripada mereka dalam perkhidmatan pentadbiran dan 
diplomatik dan profesional seperti peguam, doktor, jurutera, akauntan dan sebagainya 
yang memberi maklumat, nasihat kepada menteri tentang sesuatu dasar dan memastikan 
bahawa dasar itu dilaksanakan dengan berkesan148. 
Konsep umum dalam undang-undang pekerjaan ialah, setiap pekerja perlulah 
sentiasa patuh kepada semua arahan yang sah dan munasabah dari majikannya. Arahan 
yang dikeluarkan oleh majikan itu tidak boleh menyalahi undang-undang dan bidang 
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kuasanya. Pematuhan dalam bentuk menjalankan setiap arahan dan larangan yang 
dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan adalah mencerminkan kepada 
ketaatan. Walaubagaimanapun, bagi penjawat awam yang melakukan kesalahan 
mencuri tidaklah mencerminkan kepada ketidaktaatan walaupun kesalahan itu 
diisytiharkan oleh undang-undang negara. Apa yang dimaksudkan tidak taat oleh 
perintah am ini ialah menderhaka atau belot kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan 
kerajaan. Bentuk-bentuk kesalahannya ialah seperti berperang atau bersubahat untuk 
melawan Yang di-Pertuan Agong, Raja, atau Yang di-Pertuan Negeri, merancang untuk 
melucutkan jawatan, berperang melawan Yang di-Pertuan Agong, menyiarkan, 
menyampaikan maklumat kerajaan kepada negara asing atau mengedarkan surat rasmi 
kepada negara asing yang boleh memudaratkan bangsa dan negara.    
       
Pasukan Keselamatan Negara 
Pasukan keselamatan negara pada umumnya boleh ditinjau daripada dua bidang 
utama iaitu Keselamatan Dalam Negeri dan Pertahanan negara. Bidang keselamatan 
negara meliputi pelbagai persoalan seperti keadaan keselamatan dan ketenteraman 
awam, ancaman dan cabaran terhadap keselamatan, strategi dan langkah-langkah 
keselamatan dalam negeri. Manakala bidang Pertahanan pula meliputi soal-soal-soal 
pembentukan dasar, strategi dan perlaksanaan program-program pertahanan negara 
secara menyeluruh mengenai keselamatan dalam negara, pergolakan politik serta 
kestabilan serantau dan antarabangsa149. 
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iii. Badan Kehakiman 
 Badan Kehakiman pula adalah badan yang membicarakan, memutuskan dan 
menjatuhkan hukuman bagi sebarang kesalahan undang-undang150. Kuasa kehakiman 
tersebut terletak kepada dua jenis mahkamah iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah 
Rendah. Badan Kehakiman di Malaysia tidak seperti Badan Perundangan dan Badan 
Eksekutif kerana ia terpisah dari dua cabang pentadbiran tersebut. Perlembagaan 
Persekutuan telah memperuntukkan kuasa secara ekslusif kepada Mahkamah Agung, 
dua Mahkamah Tinggi dan mahkamah-mahkamah rendah, yang ditubuhkan oleh 
undang-undang persekutuan151. Ia melibatkan perselisihan yang berhubung yang 
berlaku antara kerajaan Persekutuan dan Negeri, kerajaan Negeri dan Negeri, antara 
warganegara dan Kerajaan Persekutuan atau negeri serta antara warganegara dan 
warganegara. Kuasa kehakiman juga bermakna kuasa untuk menentukan sama ada 
seseorang telah melakukan jenayah atau tidak dan hukuman yang wajar akan dikenakan 
ke atasnya152. Namun begitu, dari satu sudut yang lain Badan Kehakiman juga 
dipengaruhi oleh Badan Eksekutif kerana perlantikan hakim-hakim besar oleh Yang di-
Pertuan Agong adalah atas nasihat Perdana Menteri. Ini juga disebabkan kuasa 
kehakiman juga tertakluk kepada perlembagaan, perundangan dan akta-akta yang telah 
ditetapkan. 
 
3.3.2. Konsep Ketaatan di Malaysia Melalui Kuatkuasa Undang-Undang 
 Sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini153, ulu al-amr bagi negara 
Malaysia yang dibahaskan di dalam kajian ini menumpukan kepada pucuk pimpinan 
tertinggi negara sahaja. Mereka terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Perdana 
Menteri dan menteri-menteri kabinet. Mereka merupakan golongan yang 
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bertanggungjawab ke atas dasar-dasar dan perundangan negara serta 
penguatkuasaannya. Secara tidak langsung dapat difahami bahawa pemerintahan 
mereka adalah segala peruntukan yang didokong dan dilaksanakan di dalam 
perlembagaan, perundangan, dasar-dasar dan sebagainya yang menuntut ketaatan 
rakyat.  
 Untuk mengkaji konsep ketaatan terhadap pemimpin di Malaysia dari perspektif 
Islam, terlebih dahulu diperbahaskan tentang konsep ketaatan terhadap pemimpin yang 
diamalkan di Malaysia hari ini. Bagi memudahkan tujuan ini, kajian ini akan menilai 
konsep ketaatan terhadap pemimpin di Malaysia hanya berdasarkan konsep ketaatan 
yang dituntut oleh pemimpin tanpa mengkaji konsep ketaatan yang diamalkan oleh 
rakyat pada hari ini. Ini kerana ia memerlukan kajian yang meluas dan persampelan 
yang ramai. Secara umumnya, konsep ketaatan yang dituntut oleh pemimpin di 
Malaysia dapat dilihat dari perintah, larangan dan kehendak pemimpin. Dari perbahasan 
sebelum ini dapat difahami bahawa perintah dan larangan pemimpin secara umumnya 
boleh dilihat melalui penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang menggambarkan 
kehendak pemimpin dan undang-undang menuntut ketaatan rakyat. 
 Secara umumnya, undang-undang di Malaysia adalah berteraskan kepada 
perlembagaan Malaysia yang dibentuk asasnya oleh British khususnya Suruhanjaya 
Reid sesuai dengan kedudukan Malaysia sebagai bekas tanah jajahan British. Bagi 
menggambarkan konsep ketaatan rakyat yang dituntut oleh pemimpin di Malaysia, 
terdapat beberapa perkara telah dipilih dan dihuraikan di sini iaitu beberapa peruntukan 
yang menggariskan kaedah yang menuntut ketaatan rakyat. 
 
i. Rukunegara 
 Perkara pertama yang boleh dirujuk di dalam melihat konsep ketaatan yang 
diamalkan di Malaysia ialah Rukunegara. Rukunegara merupakan prinsip-prinsip yang 
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dibentuk oleh kerajaan untuk diikuti dan dipegang oleh rakyat Malaysia. Ia bertujuan 
menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama serta membentuk satu 
identiti masyarakat Malaysia. Ia mengandungi lima prinsip iaitu154: 
1. Kepercayaan kepada Tuhan: 
2. Kesetiaan kepada Raja dan Negara: 
3. Keluhuran Perlembagaan: 
4. Kedaulatan undang-undang: 
5. Kesopanan dan Kesusilaan: 
 
 Berikut merupakan huraian terhadap prinsip-prinsip rukunegara di atas: 
• Kepercayaan kepada Tuhan: Islam menjadi agama rasmi persekutuan manakala 
agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman. 
• Kesetiaan kepada Raja dan Negara: Malaysia merupakan sebuah negara beraja 
manakala Yang Dipertuan Agong, Raja-Raja dan Yang Dipertua Negeri adalah 
lambang perpaduan rakyat. Rakyat perlu mempunyai sikap jujur dan taat setia 
kepada Yang Dipertuan Agong dan negara dengan memberikan sepenuh 
kepatuhan dan bertanggungjawab mempertahankan negara daripada sebarang 
ancaman. 
• Keluhuran Perlembagaan: Setiap warganegara wajib menghormati kandungan 
dan maksud Perlembagaan sebagai prinsip tertinggi negara.  
• Kedaulatan undang-undang: Keadilan adalah berasaskan kepada undang-undang 
manakala setiap rakyat mempunyai taraf yang sama di sisi undang-undang.  
• Kesopanan dan Kesusilaan: Setiap warganegara hendaklah menguruskan hal 
masing-masing tanpa melanggar tatasusila, atau mengganggu dan melanggar hak 
warganegara lain. 
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 Perlembagaan 1957, telah memberi pengiktirafan kepada raja-raja sebagai raja 
berperlembagaan. Taat setia kepada raja juga merupakan taat setia kepada 
perlembagaan. Taat dalam ertikata setia kepada perlembagaan dan bukanlah diri raja 
berkenaan. Ianya juga bermaksud bahawa raja perlu juga bertaatsetia kepada 
perlembagaan. Ianya disebut sebagai konsep demokratik iaitu rakyat tidak perlu 
bertaatsetia buta kepada raja dan tingkah laku raja boleh dipersoalkan. Kerana itulah ia 
disebut sebagai raja berperlembagaan155. Sebagai raja berperlembagaan dan pemerintah 
muslim, baginda tidak berhak mengharapkan ketaatan rakyat secara mutlak. 
Walaubagaimanapun, berdasarkan akta 1971 rakyat tidak dibenarkan mengkritik 
tentang kedudukan raja-raja atas alasan menjaga kepentingan negara serta sistem diraja 
itu sendiri156. Jika dilihat dalam Rukunegara, kesetiaan kepada raja dan negara telah 
diletakkan sebagai prinsip kedua iaitu selepas kepercayaan kepada Tuhan. Ini 
menggambarkan konsep ketaatan di Malaysia di mana kesetiaan dan ketaatan terhadap 
pemimpin menjadi perkara terpenting dan asas utama yang perlu diamalkan oleh rakyat. 
 Selain itu, Rukunegara juga menekankan tentang kewajipan rakyat menghormati 
perlembagaan dan undang-undang. Ini jelas diletakkan di dalam rukun yang ketiga dan 
keempat. Ini sebenarnya merujuk kepada kewajipan rakyat mentaati perlembagaan dan 
undang-undang negara sebagai suatu peraturan tertinggi. Peraturan ini membataskan 
rakyat Malaysia kepada suatu bentuk cara hidup yang harus diikuti di dalam segenap 
aspek sama ada politik, sosial, ekonomi dan bahkan agama. Ini kerana Perlembagaan 
Malaysia diletakkan sebagai suatu yang tertinggi untuk ditegakkan manakala agama 
adalah sebahagian daripada kandungan perlembagaan.  
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ii. Perlembagaan Malaysia 
 Secara umumnya perlembagaan merupakan satu dasar bagi sesebuah negara. Ia 
adalah pembahagian kuasa pemerintahan, pembuat undang-undang dan pentafsir 
undang-undang. Semuanya tertakluk kepada apa yang telah diperuntukkan oleh 
perlembagaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa undang-undang mempunyai 
kaitan yang rapat dengan keadilan. Tetapi bila kita melihat kepada suasana dunia, apa 
yang diluluskan oleh parlimen tidak semestinya mengandungi nilai-nilai murni semata-
mata dan ianya hanya berasaskan kepada prosedur dan bukanlah keadilan mutlak157. 
Perlembagaan berfungsi bagi menentukan pemikiran dan sistem negara. Perlembagaan 
mengawal sistem perjalanan politik dan pentadbiran negara. Manusia yang berperanan 
menjadikan suatu perlembagaan itu dipatuhi serta diamalkan. Sekiranya perlembagaan 
itu sudah ada dalam sesebuah negara, tetapi pihak pemerintah masih tidak mematuhi 
perlembagaan tersebut, maka rakyat berhak untuk mempersoalkannya158. Perlembagaan 
juga merupakan suatu kumpulan undang-undang dasar yang menentukan bagaimana 
bentuk pemerintahan yang akan dijalankan di dalam sesebuah negara.  
Di Malaysia, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi 
negara yang menerangkan hak-hak setiap warganegara sama ada pemerintah atau yang 
diperintah159. Perlembagaan Persekutuan telah digubal oleh sebuah suruhanjaya yang 
dipengerusikan oleh seorang British yang bernama Lord Reid dan diluluskan pada 27 
Ogos 1957. Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 telah membawa kepada 
pertambahan dan pengubahsuaian kepada perlembagaan persekutuan yang dibentuk 
pada 1957160. Sifat Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang tertinggi berbeza 
dengan British yang menganggap bahawa parlimen adalah yang tertinggi. Ketertinggian 
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perlembagaan Malaysia dapat dilihat di dalam peruntukan Perkara 4(1) menyatakan 
bahawa perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan dan apa-apa 
undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang berlawanan dengan 
perlembagaan adalah, setakat yang berlawanan itu, terbatal. Kuasa perundangan, 
kehakiman dan bahkan kuasa Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sebagai 
pemimpin utama negara, tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh 
Perlembagaan161. 
 Konsep ketaatan di Malaysia dapat dilihat melalui pelbagai sekatan yang wujud 
dalam perlembagaan. Jika diperhatikan dalam perkara 5 hingga 13, pelbagai hak telah 
disebut bermula dengan kebebasan diri, larangan keabdian dan kerja paksa, 
perlindungan dari undang-undang jenayah yang berkuatkuasa kebelakangan, 
perbicaraan berulang dan sebagainya. Namun begitu, terdapat banyak sekatan 
terutamanya terhadap hak-hak asasi yang sering menjadi bahan kontroversi seperti 
kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Pihak polis diberi kuasa untuk 
mengawal perhimpunan awam. Ini kerana, perlembagaan ada menyatakan bahawa 
Parlimen boleh mengenakan apa-apa sekatan yang dirasakan perlu demi keselamatan 
persekutuan dan ketenteraman awam. Istilah keselamatan persekutuan dan ketenteraman 
awam yang tidak ditakrifkan menyebabkan kuasa Parlimen untuk membuat sekatan 
terhadap hak-hak ini hampir tidak terbatas162. Ini memberikan kuasa mutlak kerajaan 
untuk melulus atau menarik balik permit perhimpunan awam tanpa sebab. Hak-hak 
yang dijamin dalam perlembagaan tidak bersifat mutlak. Setiap peruntukan dalam 
perlembagaan menyediakan pengecualian seperti hak-hak istemewa orang Melayu.  
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Dengan itu tiada siapa boleh mencabar kesahan peruntukan berkenaan. Kesannya, 
wujud sekatan-sekatan yang kadang-kala tidak menepati prinsip demokrasi163. 
Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang tertinggi 
negara telah meletakkan suatu konsep ketaatan tersendiri untuk rakyat Malaysia melalui 
penetapan pelbagai hak buat rakyat di samping wujudnya pelbagai sekatan. Hak dan 
ruang yang diberikan kepada pemimpin untuk memimpin dan membina sekatan agak 
luas sehingga apabila pelbagai sekatan diwujudkan, ruang untuk rakyat menggunakan 
prinsip demokrasi seperti kebebasan bersuara, berhimpun dan mengeluarkan pendapat 
agak sempit. Sekatan-sekatan ini diwujudkan dengan menggubal pelbagai akta dan 
menetapkan hukuman melalui Kanun Keseksaan. Ini semuanya tertakluk kepada pihak 
pemerintah ketika undang-undang itu dilaksanakan. Realiti keadaan di Malaysia hari ini, 
rakyat tidak dibenarkan banyak membantah terhadap segala dasar dan tindakan yang 
dibuat oleh kerajaan. Ini dapat dilihat melalui kewujudan pelbagai demonstrasi oleh 
rakyat khususnya oleh pihak pembangkang dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi 
undang-undang dan dikenakan tindakan. Secara tidak langsung seolah-olah pemerintah, 
perlembagaan dan undang-undang menuntut ketaatan rakyat Malaysia sepenuhnya dan 
menolak sebarang bangkangan di dalam setiap langkah kerajaan. 
 
iii. Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 
Akta Keselamatan Dalam Negeri ini ditubuhkan pada tahun 1960 dengan 
matlamat untuk mengawal kegiatan komunis dan menggantikan undang-undang darurat 
1948 yang diwujudkan oleh British.  Ia merupakan suatu akta yang dikuasai secara 
mutlak oleh pihak eksekutif. Melalui akta ini, pihak eksekutif boleh menahan seseorang 
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individu tanpa bicara jika dirasakan ia akan mengancam keselamatan negara atau 
menggugat kepentingan ekonomi164.  
 Dibawah akta ISA ini, menteri boleh melarang percetakan, penerbitan, 
penjualan, pengeluaran, pengedaran atau pemilikan apa-apa dokumen atau penerbitan 
yang menurutnya mengandungi apa-apa unsur pengapian untuk melakukan keganasan, 
menggalakkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau apa perintah yang sah, 
yang dianggap atau mungkin membawa kepada mengganggu keamanan, menggalakkan 
perasaan permusuhan antara ras atau kelas penduduk, atau memudaratkan kepentingan 
negara, ketenteraman awam atau keselamatan persekutuan. Menteri juga boleh menutup 
mana-mana tempat hiburan atau pameran jika dia berpuas hati bahawa tempat itu adalah 
atau mungkin memudaratkan kepentingan negara atau jika berlaku keengganan untuk 
memberikan terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki butir-butir tentang hiburan 
atau pameran itu, atau keengganan untuk mematuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh 
menteri mengenainya165. Akta Keselamatan Dalam Negeri juga menegah mana-mana 
kumpulan orang yang ditubuhkan dilatih atau dilengkapi bagi maksud membolehkan 
mereka ditugaskan merampas kuasa pasukan polis atau angkatan bersenjata, atau 
ditugaskan untuk menggunakan atau menunjukkan kekerasan fizikal dengan tujuan 
mencapai apa-apa matlamat politik atau objek lain atau dengan sedemikian cara hingga 
membangkitkan keraguan yang munasabah bahawa mereka ditubuhkan atau dilatih atau 
dilengkapi bagi maksud itu166. 
 Jika dilihat dari aspek positif, akta ISA mungkin boleh mencegah berlakunya 
sesuatu yang tidak diingini lebih awal dan mengawal keamanan di dalam negara. 
Namun kesan buruk hasil daripada penguatkuasaan akta ISA ini, kebebasan dan hak 
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asasi masyarakat Malaysia disekat dari pelbagai aspek seperti hak bersuara, 
mengeluarkan pendapat, mengkritik, berhimpun dan sebagainya yang sepatutnya 
diperlolehi di dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Rakyat merasa takut 
untuk menegur atau menyinggung pihak pemerintah kerana tindakan yang mungkin 
bakal dikenakan terhadap mereka. Secara tidak langsung, rakyat dilatih supaya mentaati 
pemerintah di dalam setiap keputusan dan dasar-dasar yang dilaksanakan. Selain itu, 
akta ini juga boleh melemahkan badan kehakiman kerana tidak menitik beratkan prinsip 
keadilan seperti perbicaraan, bukti, saksi dan sebagainya sehingga tidak memberi ruang 
kepada seseorang untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Oleh kerana itu, secara 
prinsipnya ia boleh dianggap zalim jika digunakan terhadap orang yang tidak bersalah, 
atau kesalahan kecil yang tidak setimpal. Selain itu, ia tidak mempunyai garis panduan 
yang jelas tentang perkara-perkara yang ditakrifkan sebagai mengancam keselamatan 
negara167. Segalanya tertakluk kepada kehendak kuasa eksekutif dari sudut alasan atau 
tempoh masa seseorang individu tersebut ditahan. Disebabkan peruntukan akta ini yang 
bersifat umum, maka tidak mustahil ia boleh disalah gunakan untuk kepentingan politik 
pemerintah seperti musuh politik, pembangkang, pengkritik dan sebagainya168. 
Disebabkan itu, ramai dari kalangan parti pembangkang dan juga individu yang 
menentang serta memperjuangkan penghapusan akta ini. 
 
iv. Akta Rahsia Rasmi (OSA) 
 Akta Rahsia Rasmi (OSA) 1972 adalah berasaskan kepada akta OSA British 
1911. Di zaman British, akta ini digunakan bagi tujuan menyekat penyebaran maklumat 
kepada bangsa asing yang boleh mengakibatkan ancaman kepada negara. Akta OSA 
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merupakan suatu akta yang diberi kuasa kepada semua menteri serta ketua menteri dan 
juga ketua-ketua jabatan untuk mengkelaskan sesuatu dokumen itu sebagai rahsia rasmi 
atau sebaliknya mengikut budi bicara mereka. Antara kesalahan yang diletakkan 
dibawah akta OSA adalah menyimpan, mengawal dan menerima sebarang rahsia rasmi 
kerajaan. Ini secara tidak langsung menyekat sesuatu maklumat itu sampai kepada 
pengetahuan rakyat secara telus169.  
 Kesimpulannya, akta OSA telah menyekat kebebasan bersuara serta mengawal 
tindak-tanduk rakyat supaya mematuhi pruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan. 
Sekatan-sekatan ini secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan konsep ketaatan 
rakyat terhadap pemimpin di Malaysia.  
 
v. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (AUKU) 
 Akta AUKU digubal pada tahun 1971 sebagai panduan pentadbiran mengenai 
penubuhan universiti-universiti baru. Walaubagaimanapun, pada tahun 1975, kerajaan 
telah membuat sekatan ke atas pelajar untuk berpersatuan dan mengeluarkan pendapat. 
Dalam akta ini terkandung sekatan bagi menyekat para pelajar berhimpun serta 
berpersatuan atau menyertai sebarang parti politik kecuali dengan keizinan Timbalan 
Canselor. Pelajar Universiti juga dilarang memberi sokongan, simpati atau bantahan 
dalam sebarang parti politik, kesatuan pekerja atau memberi sokongan mana-mana 
individu, organisasi serta kumpulan yang dianggap haram. 
 Terdapat beberapa contoh AUKU digunakan untuk membataskan kegiatan 
golongan para pelajar pengajian tinggi. Pada 15 April 1999, sekumpulan pelajar telah 
membuat reformasi. Meraka yang menamakan kumpulan mereka sebagai Majlis Pelajar 
Kebangsaan telah menghantar satu memorandum kepada Ketua Hakim Negara kerana 
bimbang tentang keadilan serta kebebasan dalam mahkamah dan mencadangkan agar 
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pembaharuan dapat dilaksanakan di dalam perundangan. Pihak berkuasa telah menyekat 
aktiviti berkenaan kerana menganggap ia boleh merosakkan imej negara. Pelajar juga 
dinasihatkan memberi penumpuan pada pelajaran dan berterima kasih dengan 
penerimaan biasiswa yang telah diberikan170. Apabila makin ramai pelajar menyertai 
reformasi di Kuala Lumpur, Menteri Pendidikan mengugut akan menggunakan AUKU 
menggantung pendidikan pelajar atau menyingkir pelajar, pensyarah atau kakitangan 
sekiranya terlibat dalam reformasi171.  Kementerian Pendidikan meminta pelajar untuk 
menunjukkan surat “tunjuk sebab” untuk menjelaskan kelakuan mereka. Pada 17 April 
1999, 36 orang pelajar dan para akademik ditahan, termasuk  pensyarah dan lima orang 
pelajar dari  institut Teknologi Mara (ITM), tujuh orang pelajar dari Universiti Islam 
Antarabangsa (UIA), 11 pelajar dari kolej swasta, lima dari sekolah kebangsaan dan 
lima dari sekolah agama. Pada 27 Mei 1999, Menteri Pendidikan ketika itu menyatakan 
bahawa dua pelajar, seorang dari St. John’s Institute dan seorang dari ITM disingkir 
kerana memberontak. Tujuh pelajar dari UIA diberi amaran keras oleh pihak universiti. 
 Pada bulan Mei 1999, Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad, menyatakan 
bahawa kumpulan pelajar telah dijadikan alat oleh pihak pembangkang untuk 
mengguling kerajaan. Abu Hassan Omar yang menjadi Menteri Besar Selangor ketika 
itu menyatakan bahawa kerajaan tidak mahu pelajar dipengaruhi oleh sesiapa yang anti 
kerajaan. Pelajar telah dinasihatkan dengan menyediakan beberapa dialog untuk 
mewujudkan kesedaran di kalangan pelajar tentang peranan pelajar dalam membina 
masyarakat dan negara172. Secara ringkasnya dapat dirumuskan bahawa AUKU 
membentuk konsep ketaatan di kalangan para pelajar pengajian tinggi terhadap 
pemimpin dan kerajaan.  
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vi. Akta Hasutan (1948) 
Akta hasutan diwujudkan dengan tujuan untuk menyekat kebebasan bersuara 
dari kata-kata yang dianggap sensitif. Akta ini telah diwarisi dari kerajaan kolonial pada 
tahun 1948 bagi kesalahan menyemarakkan kebencian kepada kerajaan, menentang 
pentadbiran dan juga menghasut ketidakpuasan hati di kalangan rakyat. 
Walaubagaimanapun akta ini dipinda melalui Ordinan Darurat setelah berlakunya 
rusuhan kaum 1969.  Dalam Ordinan Darurat, perkara yang disentuh adalah meliputi 
tajuk-tajuk yang berkemungkinan akan menimbulkan masalah pertelingkahan antara 
kaum dan penduduk Malaysia173, serta menghalang seseorang menyoal sebarang 
perkara mengenai hak, status, kedudukan, keistimewaan, kedaulatan, atau keputusan 
yang dilindungi oleh bahagian 3 Perlembagaan Malaysia yang membincangkan isu 
kewarganegaraan174. 
Seksyen 3(1) di dalam bahagian 3 Perlembagaan mendefinisikan maksud ayat 
“berkemungkinan menghasut” termasuk: 
a) Untuk menanam kebencian atau perasaan tidak menghormati atau menyemarak 
perasaan tidak suka  terhadap mana-mana Raja atau kerajaan. 
b) Untuk menanam kebencian atau perasaan tidak menghormati atau menyemarak 
perasaan tidak suka terhadap pentadbiran keadilan atau sebarang negeri. 
c) Untuk menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat jelata terhadap 
Yang Dipertuan Agong atau di kalangan penduduk Malaysia di seberang negeri. 
d) Untuk menggalakkan niat jahat dan permusuhan antara kaum atau kelas-kelas 
berlainan di kalangan penduduk Malaysia.175 
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 Seksyen  3(1) E. 
174
 V.Gayathry, op.cit., h. 53. 
175
 Ibid., h. 55. 
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Secara umumnya, peruntukan sebegini sememangnya perlu bagi mengelakkan 
perbuatan hasutan yang boleh menjejaskan keamanan negara. Namun begitu dalam 
masa yang sama, penjelasan dalam seksyen ini telah menyempitkan lagi ruang lingkup 
kebebasan bersuara di Malaysia. Ini kerana, peruntukan-peruntukan di dalam akta ini 
menakutkan rakyat terutamanya golongan pembangkang untuk mengkritik dan 
menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan pemerintah. Akta hasutan 1948 
boleh menyebabkan seseorang dikenakan hukuman penjara dan denda bagi sesuatu 
perbuatan, ucapan, perkataan atau penerbitan, atau perbuatan lain yang mempunyai 
unsur hasutan. Beberapa sekatan terhadap kebebasan bercakap terdapat di dalam 
Ordinan Fitnah 1957 yang mengkanunkan common law mengenai libel dan slander176. 
Contoh kes yang berlaku di bawah akta hasutan ialah yang dibuat pada tahun 
1995 iaitu apabila Lim Guan Eng, seorang ahli Parlimen yang juga timbalan ketua 
setiausaha Parti Tindakan Demoratik (DAP) telah didakwa atas kesalahan mengkritik 
keadilan mahkamah. Ini disebabkan beliau mempertikaikan cara Peguam Negara 
mengendalikan kes bekas Menteri Besar Melaka ketika itu, Abdul Rahim Tamby Chik 
yang dituduh merogol seorang gadis di bawah umur pada tahun 1994. Selain itu, Lim 
Guan Eng juga didakwa di bawah akta Mesin Cetak dan Penerbitan (PPPA)177 atas 
tuduhan mengedarkan berita palsu dengan niat buruk, apabila risalah diterbitkan oleh 
DAP yang menyatakan rasa tidak puas hati berkaitan kes tersebut. Dari contoh kes ini 
dapat dilihat bahawa akta hasutan juga memainkan peranan membentuk konsep ketaatan 
rakyat terhadap pemimpin di Malaysia. 
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 Muhammad Kamil Awang, op.cit., h. 113. 
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 Ibid., h. 57. 
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vii. Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958 
 Satu lagi akta yang membentuk konsep ketaatan rakyat Malaysia kepada 
pemerintah ialah Akta Ketenteraman Awam (Pemeliharaan) 1958. Antara fungsi akta 
ini ialah, ia membenarkan menteri memberikan kuasa kepada pihak berkuasa 
telekomunikasi untuk menarik balik keseluruhan atau sebahagian daripada penggunaan 
mana-mana kemudahan telekomunikasi daripada mana-mana pihak. Begitu juga ia 
boleh digunakan bagi mana-mana kawasan yang diisytihar oleh menteri sebagai 
wujudnya bahaya kepada ketenteraman awam. Melalui akta ini, kebebasan berhimpun 
juga terhad kerana menteri boleh mengisytiharkan wujudnya bahaya kepada 
ketenteraman awam di mana-mana kawasan. Melalui perintah, Pegawai Polis 
Pemerintah Daerah boleh melarang sama sekali apa-apa perarakan, perjumpaan, atau 
perhimpunan seramai lima orang atau lebih di mana-mana tempat atau bangunan. Pihak 
berkuasa juga boleh meletakkan apa-apa sekatan yang difikirkannya patut178. Selain itu, 
akta ketenteraman awam juga menetapkan bahawa seseorang itu 
dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu jenayah dengan bersubahat atau didapati 
berada dalam kumpulan atau pihak tertentu yang melakukan atau cuba melakukan atau 
pernah melakukan sesuatu perbuatan yang ditegah oleh akta berkenaan179.  
 Kebebasan berpersatuan juga dibataskan oleh Akta Ketenteraman Awam selain 
dari Akta Pertubuhan 1949, Akta Pencegahan Jenayah dan Akta Keselamatan Dalam 
Negeri. Akta Pertubuhan menghendaki bahawa mana-mana kelab, syarikat, perkongsian 
atau persatuan seramai 10 orang atau lebih tanpa mengira sifat atau objektifnya 
didaftarkan dengan Pendaftar Pertubuhan kecuali bagi yang dikecualikan180. 
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viii. Kanun Keseksaan 
 Salah satu akta yang memainkan peranan penting di dalam pembentukan konsep 
ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia ialah Kanun Keseksaan. Kanun 
Keseksaan ini menerangkan kesalahan-kesalahan serta hukuman-hukuman yang 
dikuatkuasakan di Malaysia sebagai peraturan yang perlu dipatuhi. Hukuman-hukuman 
yang diperuntukkan di dalam kanun keseksaan ini menjadi batas dan peraturan yang 
perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia. Peraturan-peraturan ini secara tidak langsung 
merupakan elemen penting di dalam pembentukan konsep ketaatan rakyat terhadap 
pemimpin di Malaysia. Ini kerana ia menuntut ketaatan rakyat dengan menetapkan 
hukuman bagi setiap peraturan yang tidak dipatuhi oleh rakyat. Malah, terdapat seksyen 
di dalam enakmen ini menyatakan secara khusus mengenai kesalahan menentang 
pemimpin sebagaimana dapat dilihat dengan jelas di dalam seksyen 120 hingga 130 
yang membincangkan “Darihal Kesalahan Terhadap Negara”. Contohnya, seksyen 121 
menyatakan kesalahan, ‘mencetuskan atau membuat percubaan mencetuskan perang 
atau bersubahat dengan rancangan untuk mencetuskan perang menentang yang di-
Pertuan Agong, Raja dan Yang Dipertua Negeri’181. Menurut seksyen ini, tertuduh tidak 
boleh ditangkap tanpa waran oleh pihak berkuasa menurut peruntukan undang-undang. 
Undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan ini tidak membolehkan tertuduh 
dijamin sementara menunggu perbicaraan. Jika sabit kesalahannya tertuduh akan 
dihukum mati atau dipenjara seumur hidup dan sekiranya hukuman mati tidak 
dikenakan, tertuduh juga akan didenda182. 
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 Mohd. Fuzi Harun, Roseli Ahmad (1993), Intisari Kanun Keseksaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 





ix. Kawalan Media 
 Bagi memperkukuhkan kosep ketaatan di Malaysia, terdapat pula undang-
undang yang mengawal akhbar dan filem dalam negeri183. Melalui undang-undang ini, 
kerajaan boleh melarang pengimportan apa-apa penerbitan yang dianggap bertentangan 
dengan kepentingan awam. Perintah larangan tersebut mungkin meliputi majalah 
berkala yang dikendalikan tanpa perlu memeriksa tulisan sebenar. Kerajaan juga boleh 
melarang semua penerbitan masa depan yang akan diterbitakan oleh gedung penerbitan 
agensi atau sumber lain yang tertentu184. Kerajaan memiliki kuasa untuk memberikan 
permit dan lesen untuk mengendalikan akhbar, percetakan atau penerbitan surat khabar. 
Begitu juga, kerajaan mempunyai kuasa untuk menarik balik permit dan lesen tersebut. 
Undang-undang ini meliputi apa-apa penerbitan yang mempunyai kepentingan awam 
sama ada diterbitkan secara tetap atau berkala tanpa mengira formatnya185. Kadang-kala 
kebebasan bersuara turut disekat seperti isi-isi ceramah yang mengkritik, membangkang 




 Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Malaysia berdiri di atas sebuah 
organisasi yang terdiri daripada pemimpin dan rakyat. Pembentukan negara Malaysia 
ini sebenarnya tidak hanya dimulakan semenjak merdeka, tetapi asas-asasnya telah 
dibina semenjak zaman kesultanan Melayu lagi. Lantaran itu, konsep ketaatan terhadap 
pemimpin di Malaysia hari ini sebenarnya mempunyai perkaitan dengan konsep 
ketaatan yang diamalkan di dalam masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Selain itu, 
                                                
183
 Ordinan Filem Wayang Gambar 1952 seperti yang dipinda oleh Ordinan (Pindaan) Filem Wayang 
Gambar 1958; Ordinan Mesin Cetak 1948 seperti yang dipinda. 
184
 Ordinan Kawalan Penerbitan Import 1958. 
185
 Muhammad Kamil Awang, op.cit., h. 110.  
186
 SUARAM (1999), Laporan Khas, Hak Sivil & Politik Malaysia 1995-1999. 
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konsep ini terus dipengaruhi oleh banyak faktor dan antaranya yang utama ialah agama, 
adat, kehadiran pendatang asing dan penjajahan.  
 Dari sudut  sejarah masyarakat Melayu, pemimpin dianggap sebagai pelindung 
dan simbol ketuanan. Tanggapan ini menjadikan masyarakat Melayu sangat taat dan 
setia kepada pemimpin. Penjajahan British pula memainkan peranan penting di dalam 
pembentukan sistem dan kerajaan di Tanah Melayu. Contohnya, Perlembagaan 
Persekutuan yang digubal pada tahun 1948 dijadikan sebagai dasar dan asas 
pembentukan atau pentadbiran kerajaan Malaysia. Sistem dan amalan pentadbiran di 
Malaysia hari secara tidak langsung juga adalah hasil penerusan warisan British 
sebelum merdeka.  
 Konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia hari ini dapat dilihat 
melalui peruntukan-peruntukan di dalam Perlembagaan Malaysia, undang-undang dan 
akta-akta. Rukunegara dibentuk sebagai suatu bentuk ideologi ketaatan dan kesetiaan 
rakyat terhadap negara, agama dan bangsa. Akta-akta dan sekatan-sekatan secara tidak 





KONSEP KETAATAN RAKYAT MALAYSIA TERHADAP PEMIMPIN 
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 
4.1. Pengenalan 
Ketaatan merupakan aspek yang sangat penting di dalam pemerintahan sesebuah 
negara. Ini kerana, sesebuah negara memerlukan seorang pemimpin yang akan 
memimpin negara mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Tanpa pemimpin, negara 
akan menjadi kucar-kacir, lemah dan tidak mempunyai kedaulatan. Sebagaimana 
pentingnya kepimpinan di dalam sesebuah pemerintahan, begitulah juga pentingnya 
ketaatan rakyat terhadap kepimpinan negara tersebut. Tanpa ketaatan dari rakyat, 
kepimpinan tidak memberi sebarang makna. Ringkasnya, kesatuan ummah merupakan 
asas yang teguh untuk membina kesejahteraan ummah, selain merupakan keselamatan 
dari kehancuran dan mengekalkan kedaulatannya187. Kepimpinan adalah syarat utama di 
dalam mewujudkan kesatuan ummah manakala ketaatan merupakan tunjang utama 
kepada tertegaknya kepimpinan. 
Allah telah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah yang 
bermaksud pengganti188. Manusia dipertanggungjawabkan untuk memakmurkan dunia 
dengan syari’at atau peraturan Allah189. Lantaran itu, Allah mengutuskan para rasul 
untuk membawa syari’at Islam kepada semua manusia. Firman Allah s.w.t: 
 
ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $¯Ρ Î) y7≈oΨ ù=yè y_ Zpi x‹Î=yz ’Îû ÇÚö‘F{$# Λ äl÷n $ sù t ÷t/ Ä¨$¨Ζ9$# 
Èd, ptø: $ Î/ Ÿω uρ Æì Î7®Ks? 3“uθ yγ ø9 $# y7¯= ÅÒãŠsù tã È≅‹Î6 y™ «! $# 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# 
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 Hind Hussain Asad, op.cit., h. 57.  
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 Surah al-Baqarah 2: 30. 
189
 Surah al-Jathiyah 45: 18. 
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tβθ [=ÅÒ tƒ tã È≅‹Î6y™ «! $# öΝßγ s9 Ò>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠöθ tƒ 
É>$ |¡Ït ø:$# ∩⊄∉∪   
Maksudnya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan 
kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-
orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang 
berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan”. 
Surah Sad (38): 26 
 
Agama Islam sebagai al-din atau cara hidup yang ditetapkan oleh Allah untuk 
umat manusia diturunkan sebagai sebuah sistem yang lengkap, sesuai dengan fitrah dan 
menyeluruh sebagaimana firman Allah: 
tΠ öθ u‹ø9 $# àMù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øCr& uρ öΝä3ø‹n=tæ  ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊu‘uρ ãΝä3s9 
zΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ   
Yang bermaksud: “Pada hari ini orang-orang kafir Telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah 
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari 
Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah 
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam 
itu jadi agama bagimu”.  
Surah al-Maidah (5): 3. 
 
Kesempurnaan syari’at Islam merangkumi seluruh kehidupan manusia 
termasuklah politik dan pemerintahan. Bahkan, politik dan pemerintahan berlandaskan 
syari’at Islam adalah sangat penting demi kesejahteraan dan kemajuan ummah. Ini 
kerana hukum dan undang-undang yang ditetapkan Allah adalah yang terbaik buat umat 
manusia sebagaimana firmanNya: 
zΝõ3ßs sùr& Ïp¨iŠ Î= Îγ≈ yfø9 $# tβθ äó ö7tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ôm r& zÏΒ «! $# $Vϑõ3ãm 5Θ öθ s) Ïj9 
tβθ ãΖÏ%θãƒ ∩∈⊃∪   
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Maksudnya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, 
dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah 
bagi orang-orang yang yakin?” 
Surah Al-Maidah (5): 50 
 
Islam tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa sebuah 
pemerintahan Islam yang benar kerana hukum dan undang-undang Islam hanya dapat 
dilaksanakan oleh seorang pemerintah Islam yang beriman dan adil. Di dalam 
menyempurnakan politik Islam, pemimpin dan rakyat masing-masing mempunyai hak 
dan tanggungjawab. Hubungan di antara pemimpin dan rakyat adalah berdasarkan akad 
yang dipersetujui antara pemerintah dan umat semasa perlantikan iaitu akad perwakilan 
yang terikat dengan beberapa syarat. Di dalam akad ini, pemimpin bertanggungjawab 
melaksanakan kewajipan-kewajipannya sebagai ketua negara seperti mentadbir urusan 
dalaman dan luaran negara, memelihara kebajikan rakyat, melaksanakan hukum dan 
syari‘at Islam dan sebagainya. Pemimpin yang telah menunaikan tanggungjawab 
amanah dan hak rakyat mempunyai hak untuk ditaati oleh rakyat. Lantaran itu, rakyat 
bertanggungjawab untuk mentaati pemimpin di dalam perkara yang bukan maksiat 
dengan ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu190.  
Demi menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, ketaatan 
terhadap pemimpin atau ulu al-amr juga perlulah berlandaskan konsep yang dibawa 
oleh Islam. Ini kerana Allah tidak menerima amalan yang selain dari amalan Islam yang 
menjadi syarat untuk memperolehi kejayaan di akhirat.  
tΒ uρ Æ"tGö;tƒ u ö!xî ÄΝ≈n=ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t	Åz Fψ$# zÏΒ 
zƒ Ì	Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪  
Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-
kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di 
akhirat termasuk orang-orang yang rugi. 
Surah Ali ‘Imran (3): 85 
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 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris (2000), Sistem Politik Islam. Jakarta: Robbani Press, h. 63. 
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Ulama’ telah menghuraikan konsep ketaatan ini di dalam tafsiran dan kajian 
mereka berdasarkan pelbagai situasi. Ini kerana Islam adalah agama yang praktikal, 
mudah dan tidak membebankan manusia melainkan apa yang termampu oleh mereka. 
Di dalam al-Quran Allah S.W.T berfirman: 
ω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø tΡ ωÎ) $ yγyè ó™ ãρ 4 $yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκödn=tã uρ $ tΒ ôMt6 |¡tF ø. $# 3  
Maksudnya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari 
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya.” 
Surah al-Baqarah (2): 286 
 
Hasil perbahasan sebelum ini menunjukkan bahawa untuk menilai konsep 
ketaatan terhadap pemimpin menurut Islam, terdapat beberapa elemen yang perlu 
diambil kira. Elemen-elemen tersebut ialah:  
i. Sifat-sifat pemimpin tersebut menurut Islam. 
ii. Jenis perintah dan larangan sama ada selari dengan Islam atau tidak. 
iii. Menimbangkan kesan dari pemberian ketaatan tersebut dari sudut bahaya dan 
manfaat. 
iv. Kaedah Fiqh al-Aulawiyyat untuk membuat pertimbangan antara manfaat dan 
bahaya. 
v. Memberi keutamaan terhadap perkara yang lebih banyak memberi manfaat dan 
kurang mendatangkan bahaya. 
 
Disebabkan sifat-sifat dan kategori pemimpin mempengaruhi konsep ketaatan 
terhadap pemimpin menurut Islam, maka di dalam bab ini terlebih dahulu dibincangkan 
mengenai Malaysia dari perspektif Islam sebelum membahaskan dengan lebih terperinci 
tentang konsep ketaatan terhadap pemimpin di Malaysia dari beberapa aspek. 
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4.2. Kedudukan Malaysia Pada Pandangan Islam 
Ketaatan rakyat terhadap pemimpin bergantung kepada jenis pemimpin dan 
kepimpinannya. Syaikh Dr. cUmar cAbd al-Rahman di dalam bukunya yang berjudul 
Asnaf al-Hukkam Wa Ahkamuhum telah menjelaskan tentang kepelbagaian jenis 
pemerintah dan hukum mentaatinya. Secara umumnya, pemerintah yang disepakati 
ulama’ sebagai wajib ditaati sepenuhnya adalah pemerintah muslim yang adil dan 
melaksanakan segala hak serta tanggungjawabnya dengan sempurna. Bagitu juga 
ulama’ bersepakat bahawa tidak wajib mentaati pemerintah yang kafir. Bagi 
pemerintah-pemerintah yang lain, terdapat pelbagai pendapat ulama tentang hukum 
mentaatinya dan kedudukannya sebagai khalifah. Semua ini bergantung kepada 
perincian sifat-sifatnya pada pandangan Islam191. Ringkasnya, perbezaan keadaan 
sesebuah negara dan pemerintahannya turut mempengaruhi konsep ketaatan rakyat 
terhadap pemimpinnya192.  
 
4.2.1. Sistem Demokrasi Dan Pemerintahan 
Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen sebagaimana yang telah 
dihuraikan sebelum ini193. Demokrasi berparlimen membezakan antara ketua negara dan 
ketua kerajaan di mana ketua negara adalah raja manakala kerajaan pula diketuai oleh 
Perdana Menteri194. Di dalam sistem demokrasi berparlimen, kabinet secara tidak 
langsung menganggotai Dewan Parlimen sebagai Badan Perundangan. Sistem ini agak 
berbeza dengan sistem demokrasi yang digunakan di Amerika Syarikat kerana di 
Malaysia, badan perundangan memberi kuasa kepada badan pemerintah untuk membuat 
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cUmar cAbd al-Rahman, op.cit. 
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cAsim Ahmad cAjilah, op.cit. h. 161. Lihat juga Dr. cUmar cAbd al-Rahman, op.cit., h. 31. 
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 Sila rujuk bab 3 pada pecahan 3.3.1. 
194
 Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (2001), Demokrasi dan Kepimpinan Islam: Suatu Perbandingan. 
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., h. 5. 
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undang-undang melalui sistem yang disebut juga sebagai undang-undang perwakilan195. 
Mereka bertanggungjawab menentukan undang-undang, dasar dan halatuju negara serta 
melaksanakannya.  
Walaupun sistem demokrasi bukan berasal dari Islam, namun terdapat 
persamaan antara nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem demokrasi dengan nilai-
nilai Islam. Ini kerana, intipati demokrasi sebenarnya ialah manusia memilih pemerintah 
yang mentadbir urusan mereka196 dan ini sebenarnya adalah sebahagian dari nilai-nilai 
Islam197. Selain itu, asas-asas penting di dalam pembentukan sistem demokrasi iaitu 
persamaan, kebebasan dan pemerintahan rakyat198 adalah sebahagian dari nilai-nilai 
Islam. Tetapi, Islam meletakkan kaedah tersendiri di dalam menerapkan nilai-nilai 
tersebut. Demokrasi barat, sesuai dengan statusnya sebagai sistem ciptaan manusia, 
dapat dilihat banyak kelemahan padanya. Antaranya ialah199: 
1. Sebahagian daripada asas demokrasi yang penting tidak diamalkan seperti 
kebebasan bercakap, kebebasan berhimpun, kebebasan akhbar, dan kebebasan 
mengeluarkan pendapat. Demokrasi hanya kelihatan dengan wujudnya sistem 
pilihan raya. 
2. Berlakunya perebutan kuasa antara parti yang terdapat di dalam negara. Bahkan 
perebutan kuasa turut berlaku di dalam sesebuah parti. Sistem ini menyebabkan 
lahirnya manusia yang gila kuasa, pangkat, jawatan dan pengaruh. 
3. Menggalakkan berlakunya rasuah dan politik wang. 
4. Berlaku banyak maksiat, jenayah atau gejala sosial di dalam masyarakat kerana 
mengamalkan undang-undang ciptaan manusia yang memiliki banyak 
kelemahan.  
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 Ibid., h. 12. 
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 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa Masa Kini, op.cit., jld. 7&8, h. 556. 
197
 Ibid., h. 557. 
198
 Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, op.cit., h. 13. 
199
 Ibid., h. 17. 
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5. Berlakunya perlantikan pemimpin bukan dari kalangan orang yang layak, kerana 
diangkat berdasarkan pengaruh yang kuat di dalam pilihan raya. 
6. Mengamalkan sistem majoriti sebagai asas kebenaran. 
 
Islam berbeza dengan demokrasi yang diamalkan oleh barat. Antaranya, Islam 
memiliki konsep dosa dan pahala di mana selain seseorang manusia bertanggungjawab 
untuk mematuhi undang-undang, mereka juga dalam masa yang sama berusaha 
melaksanakan tanggungjawab agama iaitu taat kepada Allah. Ini kerana ketaatan kepada 
pemimpin sebenarnya adalah untuk mentaati Allah yang memerintahkan untuk taat 
kepada pemimpin200 di dalam perkara-perkara yang bukan maksiat201. Oleh kerana itu, 
Islam dapat menghindarkan berlakunya gejala sosial kerana adanya undang-undang 
yang berasaskan hukum Allah yang mengawal manusia selain kawalan dalaman 
seseorang muslim dari sudut keimanan dan ketaqwaan. Ini kerana, Islam sentiasa 
memelihara fitrah manusia yang bersih dan sangat menekankan perlaksanaan 
tanggungjawab diri serta wujudnya konsep al-amr bi al-macruf dan al-nahy can al-
munkar. Pengamalan undang-undang Islam juga bersifat keagamaan di mana kesan 
darinya ia bukan sahaja dipatuhi kerana mentaati pemerintah, tetapi juga kerana 
mentaati agama. Ini menyebabkan ketaatan kepada undang-undang berlaku secara 
ikhlas202. 
Berkenaan dengan persamaan taraf manusia, Islam mengajar umatnya bahawa 
semua manusia adalah sama tidak kira jantina, keturunan atau bangsa. Yang 
membezakan taraf manusia hanyalah dari sudut ketaqwaan atau kepatuhannya kepada 
Allah. Islam mengajar bahawa nilai kemuliaan seseorang manusia bergantung kepada 
kemuliaannya di sisi Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran: 
                                                
200
 Surah al-Nisa’ 4: 59. 
201
 Muhammad Salam Madkur (1965), Al-Hukmu al-Takhyiri  au Nazriyyatu al-Ibahati ‘inda al-Usuliyyin 
Wa al-Fuqaha’, h. 328. 
202
 Mahmood Zuhdi Abd. Majid (1997), op.cit., h. 29. 
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Maksudnya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” 
Surah al-Hujurat (49): 13 
 
Ini kerana matlamat kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk 
beribadah kepadaNya dan memperolehi keredhaanNya.  
$tΒ uρ àMø) n=yz £Åg ø: $# }§Ρ M}$#uρ ω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪   
Maksudnya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” 
Surah al-Dhariyat (51): 56 
 
Pemerintahan rakyat pula di dalam Islam dapat dilihat melalui perintah Allah 
supaya mengamalkan amalan musyawarah atau syura di dalam sebarang urusan. Syura 
memainkan peranan penting di dalam menentukan ketua negara Islam. Walaupun tidak 
ada nas yang jelas mengenai cara perlantikan khalifah, namun contoh-contoh yang 
ditunjukkan oleh para sahabat di dalam melantik pemimpin setelah kewafatan 
Rasulullah s.a.w mampu memberikan gambaran kepada kita tentang kaedah yang 
dikehendaki oleh Islam203. Contohnya, adalah perlantikan Saiyidina Abu Bakar sebagai 
khalifah Islam pertama. Setelah Rasulullah s.a.w wafat, orang-orang Islam telah 
berkumpul di Thaqifah Bani Saidah. Setelah itu, setiap puak atau kabilah memberikan 
pendapat masing-masing tentang khalifah yang terdiri dari kalangan Muhajirin dan 
                                                
203
 Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, op.cit., h. 77. 
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Ansar. Akhirnya mereka bersetuju melantik Saidina Abu Bakar204. Allah berfirman di 
dalam al-Quran: 
tÏ% ©!$#uρ (#θ ç/$ yf tGó™$# öΝÍκÍh5t	Ï9 (#θ ãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9$# öΝèδ ã	øΒr& uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ ÷; t/ 
$ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈uΖø% y— u‘ tβθà) ÏΖ ãƒ ∩⊂∇∪  
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada 
mereka. 
Surah Al-Syura (42): 38 
 
 Amalan syura dapat dilihat dengan jelas di dalam sejarah di mana Rasulullah 
dan para sahabat sering berbincang di dalam membuat keputusan. Begitu juga yang 
berlaku semasa zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Namun begitu, amalan syura di dalam 
Islam mempunyai syarat tertentu. Antaranya syura dilakukan di dalam menetapkan 
urusan yang tidak terdapat ketetapan nas di dalam al-Quran ataupun al-Hadith. 
Ketetapan syura tidak boleh menyalahi al-Quran dan al-Hadith serta hukum yang telah 
jelas ditetapkan oleh Islam. Ahli syura yang membuat keputusan adalah dari kalangan 
ulama’ dan mereka yang pakar di dalam bidang yang diperbincangkan205.  
Kewujudan Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman di 
Malaysia sememangnya bersesuaian dengan kehendak Islam. Ketika zaman Rasulullah 
s.a.w, ketiga-tiga badan ini dipegang oleh baginda206. Baginda mentadbir negara Islam 
Madinah dengan penuh keadilan berlandaskan wahyu. Lantaran itu, pentadbiran ketiga-
tiga badan ini perlulah juga berasaskan wahyu iaitu syari’at. Sebarang perkara yang 
menyalahi syari’at adalah terbatal. Syura dan ijtihad hanya dilaksanakan di dalam 
                                                
204
 Dr. Abu al-Maati Abu al-Futuh (1990), Islam, Politik dan Pemerintahan. Mohd Akhir Ya'acob (terj.). 
Selangor: Penerbitan Hizbi, h. 169.  
205
 Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, op.cit., h. 77. Lihat juga Abdul Monir Yaacob, Suzalie Mohamad, 
op.cit., h. 150. 
206
 Abdul Monir Yaacob, Suzalie Mohamad (eds.), op.cit., h. 20. 
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urusan yang tidak terdapat wahyu mengenainya207. Contohnya di dalam perundangan, 
hukum Allah yang jelas dinyatakan di dalam al-Quran perlu ditegakkan terlebih dahulu 
seperti hudud dan qisas, manakala undang-undang lain hanya boleh dibentuk sekiranya 
tidak dinyatakan oleh syari’at dan ia dinamakan sebagai ta‘zir. Hukuman ta‘zir yang 
dibentuk oleh pemerintah ini tidak boleh menyalahi syari’at. Oleh itu, mereka yang 
bertanggungjawab menggubal undang-undang Islam di dalam negara serta 
melaksanakannya perlulah dari kalangan umat Islam yang ahli dan bertaqwa. Begitu 
juga dengan Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Melantik mereka yang bukan ahli 
seperti golongan yang fasiq memegang jawatan penting seperti ini akan menyebabkan 
kerosakan dan kehancuran kepada negara.  
Dr. Yusuf al-Qaradhawi di dalam fatwanya208 jelas menyatakan bahawa 
demokrasi adalah selari dengan ajaran Islam jika dilihat dari sudut konsep dan teorinya. 
Melalui sistem ini menurut beliau, manusia telah menemui suatu cara yang praktikal 
seperti pilihan raya, pungutan suara, hak memerintah untuk golongan majoriti, berbilang 
parti politik, hak golongan minoriti untuk membangkang, kebebasan media massa, 
pengasingan sistem kehakiman dan sebagainya209. Cuma beliau turut mencadangkan 
beberapa perkara yang sepatutnya dimuatkan di dalam perlembagaan berasaskan 
demokrasi iaitu antaranya adalah menetapkan agama negara adalah agama Islam 
manakala perundangan Islam menjadi sumber undang-undang negara. Beliau juga 
mencadangkan peruntukan bahawa setiap peraturan yang bercanggah dengan syarak 
adalah batil210. Ini bertujuan untuk memastikan amalan demokrasi tersebut lebih 
bertepatan dengan kehendak Islam. Imam Hassan al-Banna juga turut mengiktiraf 
                                                
207
 Ibid., h. 21. 
208
 Sila rujuk Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa Masa Kini, op.cit., j. 8, h. 554-584. 
209
 Ibid., h. 557. 
210
 Ibid., h. 575. 
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perlaksanaan sistem pilihan raya sebagai satu langkah untuk meluaskan konsep syura di 
dalam skop yang lebih besar211. 
Namun begitu, demokrasi dan pilihan raya yang dilaksanakan hari ini khususnya 
di Malaysia adalah kurang menepati kehendak Islam. Ini kerana, pertamanya, konsep 
kedaulatan menurut Islam bukanlah milik rakyat seperti yang diperjuangkan oleh 
demokrasi hari ini, tetapi adalah milik Allah212. Manusia hanyalah makhluk yang 
diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadaNya dan menjadikan seluruh kehidupan 
keranaNya213. Allah juga menyatakan bahawa manusia diciptakan di dunia adalah 
sebagai khalifah214, iaitu pengganti yang bertanggungjawab menguruskan bumi Allah 
ini dengan syari’atNya yang disampaikan melalui para rasul215. Rasulullah s.a.w 
diutuskan kepada seluruh umat manusia dengan membawa syari’at yang sempurna dari 
segenap aspek temasuklah politik dan kenegaraan di mana Allah mewajibkan kita 
berhukum dengannya tanpa meninggalkan sebahagian darinya216. Lantaran itu, 
pemimpin pada asasnya hanyalah seorang hamba Allah yang bertanggungjawab 
melaksanakan perintahNya dan meninggalkan laranganNya di dalam kepimpinannya. 
Ini ditunaikan dengan melaksanakan keadilan, undang-undang Allah serta memerintah 
dengan adil217 berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. Rakyat juga mempunyai 
tanggungjawab yang sama di dalam menegakkan kedaulatan Allah di dalam negara 
dengan mentaati dan membantu pemimpin di dalam perkara yang baik218 serta 
meninggalkan ketaatan di dalam perkara maksiat selain memberi nasihat iaitu al-amr bi 
al-macruf dan al-nahy can al-munkar 219 dengan cara yang bijaksana220. 
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 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, op.cit., h. 82. 
212
 Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, op.cit., h. 16. 
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 Surah al-Ancam 6: 162. 
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 Surah al-Baqarah 2: 30, Surah Sad 38: 26. 
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 Terdapat banyak tafsiran ulama’ mengenai perkataan khalifah di dalam ayat 30 surah al-Baqarah ini. 
Antaranya khalifah bermaksud sesuatu kaum yang menggantikan kaum yang lain di dalam memerintah 
dengan keadilan dan ketaatan kepada Allah. Lihat Ismacil bin Kathir, op.cit., j. 1, h. 86. 
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 Surah al-Baqarah 2: 208. 
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 Surah al-Nisa’ 4: 58. 
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 Surah al-Ma’idah 5: 2. 
219
 Surah ‘Ali-‘Imran 3: 104. 
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Selain itu, Islam juga melarang umatnya melantik atau mencadangkan diri 
sendiri sebagai pemimpin, bahkan melarang untuk melantik orang yang mencadangkan 
diri sendiri sebagai pemimpin221. Di dalam sebuah hadith, Rasulullah diriwayatkan 
menyebut222: 
"g+ C1 b8 2 B$ 83l01 - ,-. 2$ l)Q ,-. =_H) "  
Maksudnya: “Sesungguhnya kami tidak melantik untuk 
pekerjaan ini seseorang yang memintanya, dan tidak juga 
sesorang yang berusaha untuknya.” 
 
Ini dapat mengelakkan perebutan kuasa daripada berlaku. Sebaliknya, amalan 
demokrasi di Malaysia hari ini membenarkan seseorang melantik diri sendiri sebagai 
calon untuk menjadi pemimpin di mana sesiapa juga yang telah cukup syarat-syarat 
yang ditentukan boleh bertanding setelah membayar sejumlah wang tertentu. Selain itu, 
Islam juga menekankan ciri-ciri pemimpin yang harus dilantik contohnya Islam 
melarang melantik pemimpin dari kalangan orang yang munafiq, zalim dan kafir223, 
sedangkan sifat-sifat ini tidak disyaratkan di dalam pilihan raya kerana pemilihan calon 
adalah lebih berdasarkan pengaruh individu dan sokongan yang diterimanya dari orang 
ramai. 
 Mengikut Dr. Yusof al-Qaradhawi, pemilihan pemimpin mengikut konsep 
demokrasi perlulah memenuhi beberapa syarat tertentu bagi memastikannya bersesuaian 
dengan syari’at. Antaranya parti politik yang boleh diwujudkan dan ingin bertanding 
perlulah224: 
1) Meletakkan Islam iaitu al-Quran dan al-Sunnah sebagai dasar dengan tidak 
memusuhinya atau mengingkarinya. 
                                                                                                                                            
220
 Surah al-Nahl 16: 125. 
221
 Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad, Shaikh al-Islam Ibn Taimiyyah wa al-Wilayah al-Siyasiyyah al-Kubra 
fi al-Islam. Riyadh: Dar al-Watan, h. 113. Lihat juga Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, op.cit., h. 76. Lihat 
juga maksud Surah al-Najm 53: 32. 
222
 Al-Imam Mahyuddin al-Nawawi, op.cit., h. 163, hadith 1733. 
223
 Sila rujuk bab 2 pecahan 2.4.2. 
224
 Yusuf al-Qaradhawi (1995), op.cit., j. 8, h. 588. 
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2) Tidak bekerja untuk pihak yang memusuhi Islam. 
 
Namun begitu, jika dilihat di dalam sistem perlantikan pemimpin di Malaysia 
melalui pilihan raya hari ini adalah tidak menepati dengan apa yang digariskan oleh Dr. 
Yusuf al-Qaradhawi tersebut. Antaranya, parti yang bertanding tidak disyaratkan untuk 
meletakkan Islam sebagai dasar. Selain itu, perlaksanaan sistem demokrasi dan pilihan 
raya yang kurang telus seperti politik wang serta penggunaan media dan jentera 
kerajaan225, adalah sesuatu yang menghalang keadilan dan perlantikan pemimpin yang 
benar-benar layak menurut kehendak Islam.  
 
4.2.2. Kedudukan Islam Dalam Perlembagaan Malaysia 
 
 Sebagai sebuah negara yang telah dijajah selama beberapa abad oleh penjajah 
barat, dan sebagai sebuah negara common law226, Malaysia banyak dipengaruhi oleh 
fahaman sekularisme227 yang memisahkan antara pemerintahan dan agama serta 
fahaman nasionalisme sebagaimana kebanyakan negara moden hari ini228. Ini jelas 
dinyatakan di dalam Kertas Putih ketika usaha untuk membentuk Perlembagaan 
Persekutuan bahawa peruntukan mengenai Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan 
tidak menjejaskan sifat sekular persekutuan229. Ini juga dapat dilihat di dalam isi 
kandungan Perlembagaan Malaysia apabila Agama Islam hanya memiliki peranan yang 
kecil dalam perlembagaan. Peruntukan bahawa “Agama Islam adalah agama bagi 
                                                
225
 Ghazali Mayudin (2006), “Demokrasi dan Pilihan raya di Malaysia”, dalam Ghazali Mayudin et al. 
(eds.), Demokrasi, Kepimpinan dan Keselamatan dalam Politik Malaysia. Selangor: Penerbit Universiti 
Kebangsaan Malaysia, h. 55. 
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mengikut cara England. 
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melaksanakan dasar-dasar hidup manusia yang bebas dari sebarang pengaruh agama. Lihat Ustaz Abdul 




 Abdul Aziz Bari (2005), Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Selangor: Intel Multimedia and 
Publication, h.  9. 
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persekutuan”230 tidak bermaksud untuk menyatakan Malaysia sebagai sebuah negara 
Islam, tetapi hanyalah penerimaan Agama Islam sebagai agama rasmi dalam bentuk 
sebuah negara yang sekular231. Ia hanya membolehkan upacara-upacara rasmi diadakan 
mengikut adat-istiadat Islam sebagaimana yang dihuraikan oleh Tun Mohamed Suffian 
Hashim, bekas ketua hakim negara232. Lantaran itu, ia tidak melibatkan pemakaian 
undang-undang Islam di peringkat persekutuan233. Ini menyebabkan bidang kuasa 
undang-undang Islam di Malaysia sangat terhad234. Bahkan, bagi mengukuhkan 
perlembagaan yang digubal tersebut, ia secara jelas memperuntukkan bahawa 
perlembagaan ini adalah undang-undang yang tertinggi mengatasi undang-undang 
lain235, manakala segala undang-undang, dasar dan pentadbiran yang baru digubal 
perlulah berlandaskan atau tidak menyalahi perlembagaan ini.  
 Namun begitu, sifat sekularisme yang terkandung di dalam perlembagaan 
Malaysia ini tidak juga bermaksud bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular, 
terutama di dalam pengertiannya yang sebenar. Ini kerana negara sekular dalam 
pengertiannya yang sebenar ialah sebuah negara yang tidak memberikan tempat dan 
pengiktirafan langsung kepada agama di dalam pemerintahan236 sebagaimana negara 
Amerika Syarikat. Para pemimpin di Malaysia juga tidak pernah mengumumkan 
bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular sebagaimana yang dilakukan oleh 
kerajaan India237. Bahkan, parti UMNO sebagai komponen utama di dalam kerajaan 
yang memerintah semenjak merdeka sering melaung-laungkan bahawa mereka berjuang 
untuk memartabatkan bangsa Melayu dan Agama Islam serta melaksanakan Islam 
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dengan sebenar-benarnya238. Walaupun perlaksanaannya mungkin sedikit berbeza, 
namun sekurang-kurangnya Islam memiliki kedudukan yang lebih istimewa239 
berbanding dengan agama-agama lain di dalam perlembagaan dan pemerintahan. Ini 
menafikan bahawa negara ini adalah sebuah negara sekular walaupun terdapat sifat 
sekular di dalam perlembagaan. 
 Sesetengah orang melihat bahawa jalan penyelesaian untuk perlaksanaan Islam 
di Malaysia adalah dengan menukar sistem yang ada. Namun ini sebenarnya agak sukar 
kerana selain melihat kepada komposisi kaum dan agama yang ada di Malaysia, umat 
Islam juga tidak semua memahami dan bersedia untuk melaksanakannya. Sebenarnya 
terdapat satu lagi pilihan di dalam merealisasikan perlaksanaan Islam di Malaysia, iaitu 
dengan menggunakan kerangka sistem yang ada dan memanfaatkannya dengan cara 
yang bijaksana dan berkesan240. Bahkan, kemungkinan ini adalah lebih baik dan lebih 
berkesan iaitu dengan cara menerima Perlembagaan Malaysia secara positif, 
melaksanakannya dan menegakkan sistem Islam di dalamnya241. 
 Secara zahirnya, terdapat beberapa peruntukan di dalam Perlembagaan Malaysia 
yang memberikan hak dan keistimewaan kepada Agama Islam. Antaranya adalah 
peruntukan di dalam Perkara 3(1) yang mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi 
persekutuan, Perkara 11 yang menyatakan hak kebebasan beragama, Perkara 12(2) yang 
membenarkan penggunaan wang-wang awam untuk tujuan-tujuan Islam, Perkara 
150(6A) yang mengecualikan undang-undang Islam daripada undang-undang darurat 
dan Perkara 121(1A) yang menyatakan kedudukan Mahkamah Syariah di dalam sistem 
perundangan. Peruntukan-peruntukan ini sebenarnya memberi ruang kepada pemerintah 
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untuk melaksanakan Islam secara lebih meluas242. Ini kerana selain menggunakan 
peruntukan-peruntukan yang sedia ada di dalam perlembagaan sebaik mungkin243, 
pindaan-pindaan juga boleh dilakukan dalam usaha perlaksanaan Islam ini244. Ini 
disebabkan perlembagaan Malaysia sebenarnya bukanlah terlalu  rigid, tetapi bersifat 
fleksibel245. Bahkan, selain boleh dilakukan pindaan, perlembagaan juga boleh 
menerima banyak tafsiran sama ada berdasarkan niat pihak yang membuat 
perlembagaan ataupun berdasarkan konteks dan kandungan peruntukan tersebut246. 
Cuma peranan yang dimainkan oleh hakim-hakim di dalam banyak kes di mahkamah 
sebelum ini tidak banyak membantu dan memberi kelebihan kepada Islam247 walaupun 
kebanyakan hakim adalah dari kalangan umat Islam248. Begitu juga para pemimpin 
negara setakat ini tidak banyak membantu di dalam usaha memartabatkan Islam di 
dalam konteks perundangan dan perlembagaan sedangkan terdapat banyak ruang dan 
peluang yang membolehkan martabat Islam dipertingkatkan249.  
Walaupun begitu, dengan wujudnya peruntukan-peruntukan tersebut di dalam 
perlembagaan yang memberikan hak dan keistimewaan kepada Agama Islam sebagai 
agama rasmi, kerajaan telah mewujudkan beberapa institusi Islam. Antaranya adalah 
majlis-majlis Agama dan dan jabatan-jabatan Agama Islam Negeri selain beberapa 
jawatan khusus seperti Mufti dan Hakim Syar‘i.  Dalam sistem perundangan terdapat 
mahkamah khusus bagi umat Islam di dalam mengadili sebahagian kes-kes dengan 
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berlandaskan syari‘at Islam iaitu Mahkamah Syari‘ah250. Bidang kuasa jenayah 
Mahkamah Syari‘ah tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan.251 Bidang kuasa ini 
dibuat semenjak tahun lima puluhan iaitu ketika Mahkamah Syari‘ah telah 
ditubuhkan.Walaubagaimanapun penggunaan Mahkamah Syari‘ah hanya terbatas bagi 
orang Islam sahaja dengan bidang kuasa yang sempit dan ia tidak mempunyai apa-apa 
kesan terhadap orang bukan Islam. Contohnya kes hadanah atau penjagaan anak yang 
yang telah melibatkan salah seorang ibu atau bapa yang bukan Islam di mana ia tidak 
boleh dibicarakan dalam Mahkamah Syari‘ah. Sehingga kini beberapa perubahan telah 
berlaku dari masa ke semasa serta penyesuaian dibuat mengikut kehendak 
perlembagaan. Sekiranya terdapat yang bertentangan dengan perlembagaan, maka ia 
akan terbatal setakat mana berlakunya pertentangan tersebut252. 
Selain itu, raja-raja dibenarkan bertindak mengikut budi bicara sendiri dalam 
manjalankan kuasa serta peranan sebagai ketua agama. Jika dilihat dari sudut hubungan 
Raja dengan kerajaan yang memerintah pula, dalam beberapa peruntukan, akta parlimen 
dan enakmen negeri, sultan dikehendaki menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri 
atau Menteri Besar253.      
Ringkasnya, walaupun Malaysia tidak meletakkan al-Quran dan al-Sunnah 
sebagai perlembagaan tertinggi, sebenarnya syari‘at Islam masih boleh dimartabatkan 
menggunakan sistem yang ada pada hari ini dengan melakukan sedikit pengubahsuaian 
di dalam Perlembagaan Malaysia yang menjadi undang-undang tertinggi negara. 
Mahkamah Syari‘ah pula perlu dimartabatkan mengatasi Mahkamah Sivil yang ketika 
ini memiliki bidang kuasa yang jauh lebih besar. Inilah peranan yang harus dimainkan 
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oleh para pemimpin Malaysia pada hari ini khususnya dalam usaha melaksanakan 
tanggungjawab terhadap agama dan umat Islam serta mendapatkan hak untuk ditaati 
oleh rakyat. 
  
4.2.3. Konsep Islam Hadhari  
 Salah satu usaha yang dilakukan di Malaysia bagi memartabatkan Islam adalah 
dengan perlaksanaan gagasan Islam Hadhari. Gagasan ini sedikit sebanyak 
mencorakkan imej Malaysia khususnya pada kacamata dunia Islam. Konsep Islam 
Hadhari merupakan perancangan kerajaan di bawah kepimpinan YAB Dato’ Seri 
Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang ke-5.  
Islam Hadhari mengikut teorinya adalah memberi penekanan kepada Islam 
sebagai satu cara hidup yang menjunjung tinggi peradaban Islam. Islam Hadhari 
bertujuan bagi menjana sebuah pembangunan spritual dan meterial yang seimbang. 
Ianya bersumberkan kepada Al-Quran dan Hadith mengikut fahaman Ahli Sunnah Wal-
Jama’ah yang berasaskan tauhid dengan berteraskan rukun iman, rukun Islam dan 
ihsan254.  
Selain dari itu juga, Konsep Islam Hadhari menekankan kepada prinsip-prinsip 
kemasyarakatan seperti bertolak ansur, musyawarah, menegakkan keadilan dan 
kesederhanaan. Menegakkan keadilan sejagat merupakan asas dalam hubungan 
kemasyarakatan dan ia merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah wajib 
melindungi rakyatnya255. Kesederhanaan dalam Islam Hadhari merangkumi 
kesederhanaan dalam perkara aqidah, dalam amalan ibadah, dalam pergaulan seharian 
dan dalam penentuan halal haram. Apa yang dapat difahami adalah prinsip-prinsip 
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masyarakat Islam hadhari ini bertujuan menjamin keharmonian masyarakat yang terdiri 
dari berbilang kaum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia256. 
Islam hadhari juga mempunyai beberapa pendekatan dalam memahami al-Quran 
serta menitikberatkan aspek sosiologi dan kontekstual dalam memahami nas secara 
universal dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadith sebagai pegangan. 257 
Pendekatan lain yang digunakan adalah berkonsepkan kepada Maqasid al-Syari‘ah yang 
dibina di atas teori ‘illat dan maslahah258.  
Dari segi politik, Islam Hadhari yang telah dilhamkan oleh Perdana Menteri  
menganggap bahawa agama yang bersumber dari wahyu harus dijauhkan dari politik. 
Ini adalah bertujuan agar agama tidak dijadikan alat dalam politik. Hadirnya Islam 
Hadhari adalah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat mengamalkan 
ajaran dan nilai Islam secara beradab259. Tetapi, Islam Hadhari sangat mementingkan 
kepatuhan pada undang-undang Islam. Ini adalah kerana ia dapat mendidik jiwa 
manusia berbanding dengan undang-undang ciptaan manusia yang dikatakan tidak 
mampu mengurangkan kes-kes jenayah, bahkan kerajaan terpaksa mengeluarkan 
belanja yang amat besar untuk menanggung para penjenayah260. 
Pembangunan ekonomi  menurut perspektif Islam Hadhari merangkumi tiga 
perkara iaitu, tauhid, keseimbangan dan tanggungjawab. Pembangunan yang 
berteraskan Islam tidak akan terpisah daripada kehidupan manusia. Keseimbangan yang 
dimaksudkan adalah merangkumi aspek kewangan dan pengagihan kekayaan di 
kalangan masyarakat. Kerajaan mempunyai jentera dalam membangunkan 
perekonomian umat seperti institusi zakat dan wakaf261. Penekanan turut diberikan 
kepada perlaksanaan ekonomi Islam yang bertujuan menghindar terjadinya penipuan 
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dan spekulatif . Konsep ekonomi Islam juga sebagai satu alternatif membenteras  
kemiskinan di samping memelihara kesejahteraan umat262. 
Secara umumnya, konsep Islam Hadhari yang sedang diusahakan 
perlaksanaannya pada hari ini adalah sebuah konsep yang sangat bertepatan dengan 
kehendak Islam dan sangat bermakna di dalam memartabatkan Islam di Malaysia 
kerana ia bermatlamat untuk melaksanakan Islam secara sempurna. Cuma, terdapat 
beberapa perkara yang jika diteliti sebenarnya kurang bertepatan dengan kehendak 
Islam sebenar. Istilah Islam Hadhari itu sendiri adalah tidak sesuai dengan pengertian 
Islam jika ditinjau dari perspektif bahasa Arab. Ini kerana, “Islam” yang merupakan 
suatu cara hidup yang lengkap dan bertamadun disandarkan kepada “hadari” yang 
bermaksud ketamadunan sedangkan Islam adalah nama bagi cara hidup tersebut 
manakala “ketamadunan” dan kemajuan hanyalah pecahan sifat dari pelbagai sifat yang 
terkandung di dalam ajaran Islam. Sepatutnya suatu sifat itu yang disandarkan kepada 
yang disifatkan dan bukan sebaliknya. Sekiranya “Islam” disandarkan kepada “hadhari” 
sebenarnya akan terbentuk suatu makna yang berbeza dan berbahaya, di mana istilah 
“Islam Hadhari” akan membawa maksud suatu fahaman yang berbeza dari ajaran Islam 
yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini akan menyebabkan 
berlakunya salah faham terhadap Islam di kalangan orang-orang yang kurang 
memahami Islam. Dr. Yusuf al-Qaradhawi sendiri apabila ditanya tentang istilah Islam 
Politik, beliau menolak istilah tersebut. Beliau menyatakan bahawa Islam tidak boleh 
disandarkan atau dinamakan mengikut sifat-sifat tertentu kerana ia akan membentuk 
agama yang berbeza dengan Islam yang syumul263. 
Namun begitu, Dr. Sa‘id Ramadhan al-Bouty ketika diwawancara oleh wakil 
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan Majlis Belia Malaysia (MBM) apabila 
ditanya pendapat beliau mengenai Islam Hadhari telah menyatakan bahawa, apa sahaja 
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perkataan yang disandarkan kepada Islam maka ianya boleh dianggap sebagai suatu 
kata tambahan atau sandaran (idafah). Jika menggunakan kata sandaran ini sebagai satu 
cara untuk menggerakkan usaha dakwah Islam maka ianya tidak mengapa. Tetapi jika ia 
tidak memberikan apa-apa manfaat untuk usaha mempertingkatkan dakwah Islam, maka 
lebih baik istilah tersebut digugurkan sahaja264.  
Selain itu, terdapat suatu kejanggalan pada konsep perlaksanaan Islam Hadhari 
apabila terdapatnya suatu konsep yang menuntut agar Islam dijauhkan daripada 
politik265 sedangkan dalam masa yang sama ia bermatlamat untuk melaksanakan Islam 
secara menyeluruh serta menuntut ketaatan terhadap undang-undang Islam. Ini kerana 
konsep sedemikian adalah konsep sekular dan bukan sebahagian dari konsep Islam. 
Menurut Islam, politik adalah sebahagian daripada Islam yang wajib dilaksanakan 
dalam usaha perlaksanaan Islam secara menyeluruh. Islam adalah tidak lengkap tanpa 
politik266. Bahkan di dalam sesuatu pandangan, gerak kerja atau kempen politik juga, 
Islam sebagai suatu cara hidup harus diutamakan dan diambil kira di dalam setiap 
urusan dan perencanaan. 
Secara keseluruhannya, Islam Hadhari mempunyai skop yang amat luas meliputi 
akidah, akhlak, ekonomi, politik, ibadah, sosial dan hubungan kemasyarakatan selaras 
dengan kehendak Islam. Lahirnya Islam Hadhari adalah bertujuan menjamin kemajuan 
ummah dan menjadikan masyarakat yang bertamadun berteraskan Islam. Oleh kerana 
itu, ia adalah sebuah gagasan yang sangat baik di dalam usaha perlaksanaan Islam di 
Malaysia. Cuma perlaksanaannya haruslah dimantapkan manakala pembaikan harus 
dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi memastikan konsep Islam Hadhari dan 
pengamalan Islam di Malaysia lebih bertepatan dengan kehendak Islam.   
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4.3. Kedudukan Kepimpinan di Malaysia Pada Pandangan Islam 
4.3.1. Perlantikan Pemimpin di Malaysia Menurut Islam 
 Selaku sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja 
berperlembagaan, pemerintahan di Malaysia dilaksanakan oleh kerajaan yang 
memerintah yang mana pada hakikatnya adalah merujuk kepada kabinet yang dilantik 
atau dilucutkan melalui pilihan raya267. Yang di-Pertuan Agong menurut Perlembagaan 
Malaysia merupakan pemimpin tertinggi. Walaupun secara rasminya, badan eksekutif 
yang memerintah Malaysia merangkumi Yang di-Pertuan Agong, namun beliau 
hanyalah sebagai lambang buat autoriti pemerintahan268. Perkhidmatan Awam, tentera 
dan polis pula, walaupun boleh dimasukkan sebagai sebahagian daripada badan 
eksekutif, tetapi mereka tidak dipilih melalui pilihan raya269 dan hanya melaksanakan 
kehendak Kabinet.  
Oleh kerana itu, boleh dikatakan bahawa pemimpin atau ulu al-amr bagi negara 
Malaysia ialah Jemaah Menteri yang berada di Kabinet dan diketuai oleh Perdana 
Menteri. Mereka dilantik melalui sistem pilihan raya yang diadakan pada prinsipnya 
sekali dalam tempoh lima tahun. Disebabkan wujudnya pengasingan kuasa antara 
pemerintahan dan kehakiman, maka wujud juga ulu al-amr dalam bidang perundangan 
dan kehakiman. Di dalam sistem perundangan negara, Parlimen adalah badan 
perundangan tertinggi dalam Persekutuan di mana hak kedaulatan terletak pada Yang 
di-Pertuan Agong dan Parlimen. Parlimen terdiri dari Dewan Negara dan Dewan 
Rakyat270. Walaupun dari segi teorinya, kuasa perundangan diasingkan daripada kuasa 
eksekutif, namun secara amalinya pengasingan ini tidak berlaku271. Dalam sistem politik 
Westminister kuasa eksekutif dan perundangan mempunyai hubungan di mana kerajaan 
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dibentuk di Parlimen. Ini dapat dilihat di mana Perdana Menteri dan menteri-menteri 
adalah dari kalangan ahli-ahli Parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri272. Ulu 
al-amr dalam bidang kehakiman pula adalah Ketua Hakim Negara di Mahkamah Agung 
dan hakim-hakim bagi Mahkamah Tinggi serta mahkamah-mahkamah bawahan 
sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang Persekutuan termasuklah 
Mahkamah Syariah273. Namun begitu, kuasa mereka di dalam penghakiman telahpun 
diikat oleh perlembagaan, undang-undang dan akta-akta yang telah ditetapkan. Selain 
itu, perlantikan mereka dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana 
Menteri setelah berunding dengan Hakim Besar Mahkamah Agung dan Majlis Raja-
Raja274. Oleh kerana itu, sebenarnya secara tidak langsung kepimpinan di Malaysia 
adalah Badan Eksekutif yang didominasi oleh Kabinet dan diketuai oleh Perdana 
Menteri. 
Proses pilihan raya secara teorinya merupakan proses perlantikan pemimpin 
yang dilakukan secara adil dan telus di mana rakyat memilih pemimpin yang akan 
mewakili mereka mentadbir negara melalui proses undian. Di Malaysia, proses ini 
dilaksanakan oleh sebuah suruhanjaya bebas yang dinamakan sebagai Suruhanjaya 
Pilihan Raya (SPR). Ahli-ahli suruhanjaya ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong 
supaya suruhanjaya ini tidak dipertikaikan275. Calon boleh mewakili sesebuah parti atau 
secara berseorangan tanpa mewakili mana-mana parti. Oleh kerana itu, undang-undang 
membenarkan penubuhan parti-parti politik serta membuka peluang kepada mana-mana 
individu untuk bertanding semasa pilihan raya sebagai mewakili parti atau calon 
bebas276.  
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Pilihan raya adalah suatu yang amat penting di dalam sistem demokrasi sebagai 
wadah untuk memilih pemimpin dan kerajaan yang memerintah277. Dr. Yusuf al-
Qaradhawi mengiktiraf demokrasi dan pilihan raya sebagai suatu sistem yang tidak 
bercanggah dengan  Islam di dalam urusan perlantikan pemimpin. Pilihan raya menurut 
beliau ibarat persaksian saksi terhadap kelayakan calon. Oleh kerana itu, pengundi 
sepatutnya memenuhi syarat-syarat kelayakan yang perlu ada pada seorang saksi278. 
Namun begitu, ia perlu memenuhi syarat-syarat tertentu bagi memastikan ianya selari 
dengan kehendak Islam, bersifat adil dan berfungsi dengan berkesan. Antaranya 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Bari, pilihan raya yang 
demokratik menuntut pelbagai aspek kebebasan asasi seperti bercakap, berhimpun dan 
berpersatuan279. Namun ini telah nyata dibataskan oleh akta-akta dan perlembagaan. 
Selain itu, menurut Tun Mohamed Salleh Abas yang merupakan bekas Ketua Hakim 
negara, pilihan raya yang bersih dan bebas hendaklah dijalankan oleh satu badan yang 
bebas dan dipercayai oleh rakyat. Undang-undang pilihan raya hendaklah berasaskan 
keadilan, manakala segala pertelingkahan mestilah diselesaikan segera oleh sebuah 
mahkamah keadilan yang khusus untuk kes-kes sedemikian280.  
Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan raya yang adil ialah 
suruhanjaya pilihan raya, kerajaan yang memerintah, agensi-agensinya, media massa, 
parti-parti politik, keprihatinan rakyat dan persempadanan kawasan pilihan raya281. 
Namun, sebagai kerajaan yang memerintah dan memiliki kuasa, mereka sudah tentu 
tidak dapat mengetepikan kepentingan politik mereka seratus-peratus282. Kita dapat 
melihat dengan jelas di dalam senario pilihan raya hari ini, media-media massa kerajaan 
digunakan dengan meluas untuk kepentingan parti pemerintah sama ada secara langsung 
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atau tidak sedangkan media massa pihak pembangkang sangat terbatas dan perlu 
mematuhi banyak peraturan. Dalam masa yang sama wujud pelbagai bentuk rasuah atau 
lebih dikenali sebagai politik wang. Semua ini sangat menjejaskan kredibiliti sistem 
pilihan raya di Malaysia untuk bertindak sebagai wahana kepercayaan rakyat terhadap 
pemimpin yang dilantik. Ini menyebabkan berlaku rasa tidak puas hati dan 
pemberontakan oleh rakyat sebagaimana yang berlaku di dalam Perhimpunan Aman 
Bersih pada 10 November, 2007. Di dalam perhimpunan tersebut, sebahagian rakyat 
telah berkumpul dan mengemukakan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong 
demi menuntut beberapa perubahan di dalam peraturan pilihan raya iaitu283: 
1. Penyemakan semula daftar pemilih yang lengkap demi memastikan 
segala kesalahan dan ketimpangan yang sedia ada dapat dihapuskan;  
2. Penggunaan dakwat kekal untuk menghalang pengundian berganda;  
3. Pemansuhan sistem pengundian pos kecuali untuk para diplomat dan 
pengundi lain di luar negara;  
4. Akses media yang adil kepada semua pihak dalam pilihan raya supaya 
semua pihak politik boleh jelaskan dasar mereka kepada rakyat Malaysia.  
 
Perlembagaan tidak membataskan individu yang bertanding di dalam pilihan 
raya untuk menyertai kabinet sama ada dari sudut kaum atau jantina. Kabinet yang 
boleh dianggap sebagai ulu al-amr bagi rakyat Malaysia ini boleh terdiri dari kaum 
Melayu, Cina, India dan lain-lain sama ada dari kalangan lelaki atau wanita menurut 
undang-undang Malaysia. Namun begitu, menurut syari‘at Islam terdapat perincian 
yang lebih terperinci berkenaan dengan perlantikan pemimpin dari kalangan wanita dan 
bukan muslim.  
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Golongan bukan muslim yang menjadi rakyat di negara Islam dinamakan 
sebagai ahl al-dhimmah284. Sebenarnya, ahl al-dhimmah mendapat layanan yang 
istimewa di sisi Islam. Ini boleh dilihat daripada kandungan al-Quran dan al-Sunnah dan 
dibuktikan oleh sejarah baik di zaman Rasulullah ataupun zaman-zaman selepasnya. 
Islam telah memperuntukkan hak-hak tertentu kepada mereka di samping meletakkan 
tanggungjawab tertentu yang wajib mereka penuhi untuk membolehkan mereka 
mendapat hak tersebut. Di antara hak-hak tersebut ialah285 hak perlindungan diri, 
perlindungan harta benda, perlindungan maruah, perlindungan tempat tinggal, 
perlindungan ketika tua dan lemah, perlindungan ketika tiada harta, kebebasan 
beragama, kebebasan berpindah, kebebasan berkumpul, kebebasan mengeluarkan 
pendapat, hak bekerja dan mencari rezeki, hak pendidikan, hak dalam politik, hak 
terhadap kemudahan awam dan kehakiman negara dan hak-hak khusus lain yang 
menjadi keperluan dari masa ke semasa. Untuk itu, sebagai menzahirkan ketaatan 
mereka terhadap pemerintahan Islam dan di atas hak-hak yang mereka perolehi, mereka 
ditetapkan dengan beberapa tanggungjawab. Antaranya ialah membayar cukai jizyah, 
membayar cukai kharaj, membayar cukai perniagaan, mematuhi undang-undang negara, 
mempertahankan kedaulatan negara, memberikan kerjasama di dalam apa jua keperluan 
negara, memelihara perasaan orang-orang Islam, menghormati agama Islam dan lain-
lain tanggungjawab yang boleh ditentukan dari masa ke semasa oleh pemerintah 
bergantung kepada keperluan dan maslahah286.  
Pada zaman Rasulullah s.a.w, disebabkan negara Islam Madinah masih baru, 
tidak banyak contoh yang menunjukkan baginda melibatkan ahl al-dhimmah di dalam 
pentadbiran negara melainkan kerjasama kaum musyrikin yang menjadi tawanan di 
dalam memberikan pendidikan, pengutusan ‘Uyainah al-Khuza‘i semasa peristiwa 
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Hudaibiyah dan peminjaman perisai Safwan bin Umaiyah semasa peperangan 
Hunain287. Pada zaman pemerintahan Saiyidina cUmar bin al-Khattab, banyak jabatan 
kerajaan telah diserahkan kepada orang-orang tempatan untuk menguruskannya 
berdasarkan bahasa masing-masing288. Banyak kadi-kadi bukan Islam juga dilantik 
untuk menguruskan urusan kontrak harta benda dan menyelesaikan persengketaan289. 
Begitu juga pada zaman-zaman pemerintahan Islam berikutnya, didapati golongan 
bukan Islam diberi peluang secara meluas untuk melibatkan diri di dalam pentadbiran 
negara.  
Menurut al-Mawardi, menteri boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu menteri 
tafwid yang bermaksud penyerahan, dan menteri tanfidh yeng bermaksud pelaksana. 
Menteri tafwid adalah menteri yang dilantik oleh ketua negara untuk mentadbir sesuatu 
kawasan mengikut pendapat sendiri manakala menteri tanfidh hanyalah meteri yang 
mentadbir mengikut arahan ketua negara. Al-Mawardi tidak mengharuskan melantik 
menteri tafwid dari kalangan bukan Islam, tetapi mengharuskan melantik bukan Islam 
sebagai menteri tanfidh. Di Malaysia hari ini, menteri sebagai mana menteri tafwid 
tidak wujud. Yang ada hanyalah menteri-menteri yang melaksanakan dasar-dasar yang 
telah ditetapkan di dalam mesyuarat kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri yang 
merupakan seorang muslim. Oleh kerana itu, perlantikan bukan muslim di dalam 
kepimpinan di Malaysia hari ini jika diukur berdasarkan pandangan al-Mawardi tersebut 
adalah diharuskan. Sebahagian ulama’ pula seperti Dr. Namar Khalil tidak 
mengharuskan ahli zimmah menjadi menteri walaupun menteri tanfidh. Namun begitu, 
ini semua hanyalah ijtihad mereka berdasarkan situasi zaman tersebut. Ustaz Mohd 
Rumaizuddin Ghazali, Exco Dakwah ABIM berpendapat bahawa dalam konteks 
Malaysia hari ini, golongan bukan muslim boleh menjadi jemaah menteri dan 
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sebagainya. Ini kerana, mereka bukan lagi ahl al-dzimmah yang berlindung di dalam 
negara Islam, tetapi rakan kongsi yang sama-sama mengasaskan negara Malaysia290. 
Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Hamid Ismail al-Ansari yang 
mengatakan harus hukumnya melantik bukan muslim menganggotai Parlimen dan 
Dewan Undangan Negeri291. 
Berkenaan dengan perlantikan wanita di dalam pemerintahan pula, Dr. Yusuf al-
Qaradhawi berpendapat bahawa harus melantik wanita menganggotai dewan rakyat dan 
parlimen berdasarkan beberapa hujah yang antaranya292: 
1. Kewajipan wanita adalah seperti lelaki melainkan pada perkara yang terdapat 
pengecualiannya293. 
2. Wanita-wanita pada zaman Rasulullah s.a.w dan zaman Khulafa’ al-Rashidin 
turut bersuara, memberi pendapat dan berjihad. Saiyidatina ‘Aisyah adalah salah 
seorang mujtahid di kalangan para sahabat dan pemberi fatwa di kalangan 
wanita. Seorang wanita pernah menegur Saiyidina cUmar tentang mahar dan 
tegurannya diterima oleh beliau. 
3. Tidak ada nas yang jelas mengharamkan wanita terlibat di dalam politik. 
4. Keperluan menuntut wanita Islam yang beriltizam dengan agama untuk 
berhadapan dengan wanita-wanita bebas dan sekular di dalam politik, pilihan 
raya dan sebagainya. 
5. Anggota wanita di dalam dewan hanyalah sebahagian kecil dari anggota lelaki 
dan ini tidak bermaksud bahawa wanita menjadi pemimpin bagi lelaki. 
6. Tiada dalil yang melarang kepimpinan sebahagian wanita ke atas sebahagian 
lelaki. Yang dilarang adalah kepimpinan umum bagi wanita ke atas keseluruhan 
lelaki. 
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Selain itu, kaum wanita juga melakukan bai‘ah bersama-sama Nabi Muhammad 
s.a.w sebagaimana kaum lelaki294. Dr. Mohd. Nasran Mohamad yang membincangkan 
tajuk ini akhirnya membuat rumusan bahawa wanita tidak dibenarkan menjawat jawatan 
ketua negara, tetapi dibenarkan menjadi wakil rakyat, menteri serta mengundi di dalam 
pilihan raya295. 
Secara keseluruhannya, kaedah perlantikan ulu al-amr di Malaysia berdasarkan 
prinsip demokrasi dan kaedah pilihan raya adalah tidak menyalahi kehendak Islam. 
Cuma, perlaksanaannya perlu bersifat adil dan menepati syarat-syarat yang 
membolehkan ia berlaku secara adil serta mengikut syari‘at. 
 
4.3.2. Pengurusan dan Kepimpinan Di Malaysia Menurut Islam 
 Asal kepada kaedah di dalam mentaati pemimpin ialah kewajipan mentaati di 
dalam perkara yang ma‘ruf dan larangan mentaati di dalam perkara maksiat. Untuk itu, 
perlu dipertimbangkan tentang pengurusan pemimpin ke atas rakyat sama ada ia 
merupakan perkara ma‘ruf  atau maksiat. 
 Islam sangat mengambil berat soal pengurusan dan kepimpinan serta telah 
meletakkan asas-asas yang perlu dipatuhi oleh para pemimpin. Asas utama yang 
dinyatakan di dalam al-Quran ialah menjadikan kepimpinan sebagai suatu amanah dari 
rakyat terhadap pemimpin. Pemimpin bertanggungjawab untuk menunaikan amanah ini 
terhadap rakyat dengan memberikan hak-hak kepada para pemiliknya dan menegakkan 
keadilan di dalam pemerintahannya. Asas dan perintah ini jelas termaktub di dalam 
firman Allah s.w.t sebelum memerintahkan rakyat memberikan ketaatan terhadap 
pemimpin: 
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Maksudnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya 
menunaikan amanah kepada yang berhak dan apabila kamu 
mengeluarkan hukuman, hukumlah dengan adil.”  
 Surah al-Nisa’ (4): 58 
 
 Lantaran itu, kepimpinan merupakan suatu amanah ke atas pemimpin dan ia 
merupakan suatu tanggungjawab agama yang akan dipersoalkan mengenainya di akhirat 
nanti.Nabi s.a.w bersabda:   
lp0 4 
m' *91s$  *91s 
Maksudnya, “Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu 
akan ditanya tentang jagaannya”. 
  
 Di dalam menjelaskan tentang kaedah pengurusan dan kepimpinan menurut 
Islam, ulama’ menjelaskan bahawa ianya haruslah bergantung kepada kemaslahatan. Ini 
terkandung di dalam kaedah-kaedah fiqh yang telah digariskan oleh para ulama’ sebagai 
asas kepada hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kaedah fiqh ini menyatakan 
bahawa asas bagi pemerintahan dan kepimpinan ialah mendapatkan kemaslahatan. 
Kaedah ini menurut Imam al-Suyuti berasal dari fatwa Imam al-Syafici yang 
menyatakan bahawa296: 
*0p0) 4' b) )ca' 0) 4' "' )ca'  
Maksudnya: Kedudukan imam terhadaap rakyat adalah seperti 
kedudukan wali terhadap anak yatim. 
 
Kaedah ini menjelaskan bahawa setiap tindakan pemimpin yang berkaitan 
dengan urusan rakyat sepatutnya dilaksanakan bagi memelihara kemaslahatan rakyat 
iaitu dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia dan 
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akhirat. Oleh itu, sebarang tindakan yang dilakukan untuk tujuan peribadi atau khusus 
untuk golongan tertentu atau tindakan-tindakan yang membawa kerosakan adalah 
dilarang oleh syari‘at. Untuk itu, pemimpin tidak boleh membelanjakan wang negara 
yang diamanahkan oleh rakyat melainkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat 
serta selari dengan batas-batas syari‘at297. 
 Begitu juga di dalam hal menguruskan ekonomi rakyat, syari‘at mengharuskan 
pemimpin menetapkan peraturan demi menjaga kepentingan rakyat secara keseluruhan. 
Dr. Yusuf al-Qaradhawi di dalam membincangkan masalah ini membuat kesimpulan 
bahawa syari‘at mengalu-alukan campurtangan kerajaan Islam dalam hal menetapkan 
upah pekerja iaitu apabila tujuannya untuk keperluan dan maslahah, di samping 
menegakkan keadilan dan mengelakkan kezaliman298. Pemerintah boleh mengambil alih 
sesuatu kawasan dari milik rakyat untuk kemaslahatan umum yang lebih besar seperti 
membina masjid, hospital atau sekolah299. Ini kerana Khalifah cUmar al-Khattab pernah 
bertindak meruntuhkan rumah-rumah serta membayar pampasan yang adil terhadap 
beberapa orang yang enggan bekerjasama di dalam usaha memperluaskan halaman 
tawaf. Mereka enggan menjualkan rumah mereka kepada kerajaan, walaupun telah 
ditawarkan dengan harga yang munasabah lagi adil. Namun begitu, hak ini bukanlah 
hak mutlak pemerintah, tetapi setelah memenuhi syarat-syarat tertentu antaranya300: 
1) Mestilah dilakukan permohonan kepada pemilik terlebih dahulu. 
2) Rayuan dan rundingan bersama pemilik. 
3) Memberikan harga pampasan yang adil lagi saksama. 
4) Rampasan benar-benar dilakukan hanya untuk tujuan dan maslahah umum, tiada 
kaitan dengan kepentingan peribadi.  
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Selain itu, Islam sangat mengambil berat urusan mencegah segala bencana dan 
kerosakan daripada berlaku di samping berusaha menghapuskannya setelah berlaku. Ini 
selari dengan hadith Nabi s.a.w yang menyebut301:  
o 2$ o 2  
Maksudnya: Tidak ada kemudaratan dan tidak ada 
memudaratkan. 
 
 Mengelakkan kemudaratan ini juga merupakan salah satu kaedah asas di dalam 
kaedah-kaedah fiqh sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Untuk itu, 
pemerintah dibolehkan menguatkuasakan apa-apa bentuk perundangan yang boleh 
mengelakkan bencana dari menimpa rakyat seperti undang-undang jalan raya dan 
sebagainya. Secara umumnya, siasah syar‘iyyah merupakan suatu saluran dan ruang 
yang luas untuk mengadakan pembaikan dan menjauhkan kerosakan terhadap rakyat 
iaitu selagi ia tidak bertentangan dengan nas-nas syari‘at302.  
 Oleh itu dasar-dasar, akta-akta, peraturan-peraturan, protokol-protokol dan 
segala penguatkuasaan yang dilakukan oleh para pemimpin khususnya di Malaysia 
adalah harus selagi ia mengandungi kemaslahatan rakyat dan tidak menyanggahi 
syari‘at. Sekiranya pemerintah melaksanakan dasar yang bercanggah dengan syari‘at, 
maka rakyat sudah tidak dipertanggungjawabkan lagi untuk memberikan ketaatan. Di 
Malaysia, pelbagai dasar dilaksanakan oleh pemimpin untuk pembangunan negara. 
Dasar-dasar ini dibentuk bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan kecekapan, 
meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos pengurusan, mengatasi masalah, 
meletakkan asas pentadbiran negara dan organisasi, panduan bagi mencapai objektif dan 
untuk menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikkan. Selain itu, 
dasar-dasar ini dibuat bertujuan untuk memenuhi objektif-objektif sosio-ekonomi 
negara seperti pembangunan ekonomi, pengagihan pendapatan, perkhidmatan awam, 
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kestabilan atau keselamatan negara dan juga kebajikan masyarakat. Ini adalah bertujuan 
agar negara berjaya mencapai matlamat untuk menjadi sebuah negara yang makmur lagi 
bersatu padu berasaskan sistem demokrasi di dalam suasana pembangunan yang aman 
dan stabil. 
 Terdapat tiga jenis dasar-dasar utama kerajaan iaitu Dasar-Dasar Ekonomi, 
Dasar-Dasar Sosial dan Etika Kerja serta Dasar-Dasar Luar. Di dalam membangunkan 
ekonomi negara, dasar-dasar yang telah dilaksanakan ialah Dasar Peningkatan Daya 
Pengeluaran Negara, Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3), Dasar Kependudukan 
Malaysia Ke Arah 70 Juta Penduduk, Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam, 
Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung Dan Luar Bandar, Dasar 
Penswastaan, Dasar Pensyarikatan Malaysia, Dasar Perindustrian Negara dan Dasar 
Pembangunan Nasional. Dasar-dasar Sosial dan Etika Kerja yang dilaksanakan pula 
ialah Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Penerapan 
Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran, Dasar Pandang Ke Timur, Dasar Bersih, Cekap 
dan Amanah serta Kepimpinan Melalui Teladan. Dasar-dasar luar yang dilaksanakan 
pula ialah Konsep Kawasan Aman, Bebas Dan Berkecuali (ZOPFAN), Antartika serta 
Rancangan Kerjasama Teknik Malaysia (MTCP). 
 Selain itu pula, beratus-ratus akta yang telah digubal di Parlimen dari semasa ke 
semasa untuk menangani pelbagai masalah, menjaga keselamatan dan memudahkan 
pengurusan. Penguatkuasaan, penyemakan dan pemansuhan juga dilakukan dari semasa 
ke semasa bagi mencari jalan penyelesaian yang lebih baik. Begitu juga wujudnya 
perlembagaan dan perundangan sebagai peraturan untuk rakyat hidup dengan lebih 
sistematik. Namun begitu, terdapat juga akta dan peruntukan yang menjadi pertikaian 
tentang keadilan dan keharusannya menurut Islam. Antara akta yang sering 
dipertikaikan ialah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang memberikan kuasa 
kepada pihak polis menahan selama 60 hari berturut-turut tanpa perbicaraan untuk 
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tindak-tanduk yang dijangkakan mengancam keselamatan negara atau mana-mana 
bahagian daripadanya. Selepas 60 hari, seseorang tahanan itu boleh ditahan lagi selama 
tempoh dua tahun jika diluluskan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan sekaligus 
membolehkan penahanan terus tanpa perbicaraan. Di sini jelas kelihatan bahawa akta ini 
mengandungi kezaliman dan penganiyaan terhadap hak individu kerana dihukum 
sebelum dipastikan bersalah. Lantaran itu, adalah menjadi hak individu untuk 
mengelakkan dari kezaliman atau tidak mentaati akta dan undang-undang yang 
mengandungi kezaliman seperti ini, melainkan sekiranya dikhuatiri akan menyebabkan 
fitnah yang lebih besar. 
 
4.4. Konsep Ketaatan Terhadap Ulu al-Amr di Malaysia Menurut Islam 
Sebelum membincangkan tentang konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin ulu 
al-amr di Malaysia menurut pandangan Islam, perlu diperjelaskan bahawa perbincangan 
tentang konsep ini adalah dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan dan 
kaedah pemberian ketaatan terhadap pemimpin di Malaysia pada pandangan Islam. 
Ketaatan atau penderhakaan ini terzahir dari kepatuhan atau pengingkaran kepada 
perintah dan larangan pemimpin.  
Pada asasnya, perintah dan larangan pemimpin dapat dilihat dari wujudnya 
hukuman ketika diingkari. Hukuman yang kecil menunjukkan penderhakaan yang kecil 
manakala hukuman yang lebih besar menggambarkan penderhakaan yang lebih besar. 
Ini boleh dilihat di dalam ajaran Islam di mana besarnya ketaatan dan penderhakaan 
kepada Allah dinilai berdasarkan besarnya pahala dan dosa yang diperuntukkan dan 
dijanjikan. Besar atau kecil pelanggaran undang-undang tersebut tidak boleh dibezakan 
untuk menjelaskan maksud derhaka di dalam perbahasan ini kerana sekecil mana pun 
perbuatan manusia tetap mempunyai kedudukan dan hukumnya di dalam Islam, 
sedangkan perbahasan ini bertujuan untuk menjelaskan hukum perbuatan tersebut 
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menurut Islam. Dalam konteks negara Malaysia, hukuman wujud melalui 
penguatkuasaan undang-undang. Secara tidak langsung ketaatan dan penderhakaan 
terhadap pemimpin di Malaysia adalah bergantung kepada ketaatan dan penderhakaan 
terhadap undang-undang di Malaysia walau apa jua bentuk undang-undang yang 
digubal di dalam apa jua bidang samaada ianya kategori perbuatan jenayah, politik, 
ekonomi, sosial, dan keagamaan.  
Namun begitu, kadang-kala undang-undang tidak boleh menjadi neraca sebenar 
bagi menilai perintah dan larangan pemimpin kerana berkemungkinan juga wujud 
perintah dan larangan pemimpin yang menyalahi undang-undang. Dalam situasi ini 
ketaatan dan penderhakaan tidak bergantung penuh kepada mematuhi undang-undang, 
tetapi sebaliknya bergantung kepada kehendak pemimpin. Oleh itu, pengertian ketaatan 
rakyat Malaysia terhadap pemimpin ialah kepatuhan rakyat terhadap perintah dan 
larangan pemimpin yang kebiasaannya adalah dengan mentaati undang-undang yang 
didokong dan dilaksanakan oleh pemimpin tersebut. Ringkasnya, ketaatan dan 
penderhakaan terhadap pemimpin di Malaysia di sini adalah kepatuhan atau 
pengingkaran terhadap perlembagaan, undang-undang, akta-akta, dasar-dasar dan 
sebagainya yang dikuatkuasakan oleh pemimpin di Malaysia. Apakah hukum mentaati 
perkara-perkara ini menurut Islam? 
Hari ini banyak pemerintah ditimpa dengan sifat fasiq kerana perlaksanaan Islam 
yang tidak sepenuhnya. Namun begitu, pemerintah yang fasiq masih perlu ditaati di 
dalam perkara-perkara yang bukan maksiat dengan syarat mereka tidak menunjukkan 
tanda-tanda kekufuran yang jelas. Terdapat hadith yang mengkhabarkan kepada kita 
tentang kewajipan mentaati pemerintah di dalam perkara-perkara yang bukan maksiat, 
sama ada perkara tersebut disukai atau tidak. Oleh kerana itu, ketaatan terhadap 
pemerintah ini di dalam perkara-perkara yang dituntut syari’at, atau diharuskan syari’at, 
atau yang terdapat maslahah padanya dan tidak bertentangan dengan syari’at sudah 
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tentunya lebih perlu ditaati. Kesimpulan dari perbahasan tentang konsep ketaatan 
terhadap ulu al-amr yang lepas ialah keperluan membuat pertimbangan mengenai kesan 
ketaatan atau penderhakaan yang diberikan iaitu yang mana paling kurang 
mendatangkan kerosakan atau menarik lebih banyak manfaat. Pertimbangan ini boleh 
dilakukan menggunakan prinsip-prinsip fiqh al-aulawiyyat yang telah dihuraikan oleh 
Dr. Yusuf al-Qaradhawi303.  
 
4.4.1. Ketaatan Dari Aspek Perundangan 
Konsep ketaatan terhadap pemimpin menurut teori ulu al-amr dalam aspek 
perundangan ini haruslah diukur sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Islam. 
Kesesuaian inilah yang menentukan sama ada perundangan tersebut wajib ditaati atau 
tidak. Undang-undang yang sesuai dengan hukum Islam ini dinamakan sebagai undang-
undang Islam. Undang-undang Islam adalah hukum-hukum Islam yang dikuatkuasakan 
oleh negara menurut prosedur dan tatacara tertentu304. Ia bermaksud  hukum  syari‘at 
yang telah diijtihadkan untuk pemakaian sesebuah negara bersesuaian dengan keperluan 
tempatan dan dikuatkuasakan dalam bentuk undang-undang.  
Perundangan Islam sebenarnya tidak terbatas kepada hukum hudud, qisas dan 
ta‘zir sahaja305 kerana ia hanyalah sebahagian dari undang-undang Islam iaitu yang 
berkaitan dengan undang-undang jenayah. Tetapi, perundangan Islam juga meliputi 
bidang-bidang lain seperti ibadat, mua‘malat, munakahat, jihad, halal dan haram, 
perjanjian, perwarisan dan adab. Semua bidang ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah 
dan seluruh umat Islam tanpa meninggalkan sebahagian darinya. Ini kerana konsep 
khalifah adalah tanggungjawab untuk memelihara agama dan mentadbir dunia dengan 
agama.  
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Sebagaimana yang telah dinyatakan, perundangan Malaysia adalah berasaskan 
undang-undang British yang juga disebut sebagai Common Law. Perlembagaan 
Malaysia yang telah digubal oleh Suruhanjaya Reid menjadi undang-undang tertinggi 
negara dan mana-mana peruntukan undang-undang yang menyalahi perlembagaan 
tersebut adalah terbatal306.  Secara asasnya, penetapan perlembagaan ini sebagai sesuatu 
yang tertinggi di dalam perundangan adalah bercanggah dengan syaria’t. Namun begitu, 
dari sudut perlaksanaannya, ini tidak bermaksud undang-undang Islam tidak dapat 
dilaksanakan di Malaysia. Beberapa peruntukan di dalam perlembagaan sebenarnya 
boleh digunakan untuk melaksanakan undang-undang Islam di Malaysia307. Ini terbukti 
dengan wujudnya Mahkamah Syariah di Malaysia. 
Oleh kerana itu, wujud dua jenis mahkamah di Malaysia iaitu Mahkamah Sivil 
dan Mahkamah Syariah. Berdasarkan konsep ketaatan terhadap ulu al-amr, jelas 
bahawa Mahkamah Syariah yang melaksanakan undang-undang Islam wajib ditaati oleh 
rakyat kerana ia sebahagian daripada tuntutan Islam. Mahkamah sivil yang berasal dari 
undang-undang British pula perlu dilihat kepada keserasian atau percanggahan undang-
undang yang dipraktikkannya dengan roh dan aturan syari‘at. Rakyat harus mentaati 
peruntukan yang selari dengan syari‘at tetapi haram mentaati peruntukan yang 
mengandungi kezaliman atau bercanggah dengan syari‘at kerana tiada ketaatan di dalam 
perkara maksiat. Islam memerintahkan supaya melaksanakan hukuman dengan adil dan 
mengharamkan perbuatan tolong-menolong di dalam perkara kejahatan. Perkara ini 
telah dinyatakan dengan jelas di dalam al-Quran: 
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¨βÎ) ©! $# öΝä. ã	ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈uΖ≈tΒF{$# #’ n<Î) $yγ Î=÷δ r& #sŒ Î) uρ ΟçFôϑs3ym t÷t/ 
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Maksudnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.” 
Surah al-Nisa’ (4): 58 
 
(#θ çΡuρ$ yès? uρ ’ n?tã ÎhÉ9ø9 $# 3“uθ ø) −G9 $#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’n? tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ 4 
(#θ à)¨? $#uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïèø9 $# ∩⊄∪  
Maksudnya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat 
berat siksa-Nya.” 
Surah Al-Maidah (5): 2 
 
Undang-undang yang menyalahi syari‘at hanya boleh ditaati jika 
mengingkarinya akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Ketaatan terhadap 
undang-undang sivil ini boleh dipertimbangkan menggunakan fiqh al-awlawiyyat yang 
telah dihuraikan sebelum ini308. 
Dalam kes-kes yang membantu kepada perlakuan maksiat, Islam melarang 
pemberian ketaatan. Kes murtad contohnya, seorang hakim yang  muslim sepatutnya 
berjuang menggunakan segenap peruntukan yang ada dalam perlembagaan supaya kes 
murtad dapat diadili menurut kaedah Islam. Begitu juga dengan pihak berkuasa sama 
ada negeri atau persekutuan. Kalaupun benar tafsiran mengenai hak kebebasan agama 
dalam perlembagaan sebagaimana yang ditafsirkan, umat Islam sepatutnya tidak boleh 
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mentaati kehendak peruntukan tersebut. Usaha wajib dilakukan untuk melaksanakan 
undang-undang sesuai dengan kehendak Islam sama ada melalui pembetulan terhadap 
tafsiran tersebut atau meminda perlembagaan atau menambah peruntukan. Setiap umat 
Islam wajib berusaha berdasarkan hak dan kuasa yang ada supaya undang-undang 
murtad menurut Islam dapat dilaksanakan309. 
Contohnya, suatu ketika dahulu pernah berlaku kes di mana seorang gadis 
bernama Natrah yang dibesarkan sebagai seorang yang beragama Islam lalu dipaksa 
oleh ibu bapanya untuk murtad dan dibenarkan oleh undang-undang Malaysia. Ini 
disebabkan dia dianggap tidak layak untuk memilih agama sendiri kerana masih di 
bawah umur menurut pentakrifan undang-undang. Umat Islam yang memerhatikan kes 
ini hanya mampu melihat. Jika dilihat di dalam kes ini berlakunya pertembungan antara 
mentaati pemimpin dan perintah agama. Menurut Islam, adalah wajib mempertahankan 
akidah umat Islam yang lain kerana agama dan akidah adalah aspek utama yang ingin 
dipelihara oleh syari‘at. Oleh itu, menjaganya perlu menjadi keutamaan oleh umat 
Islam. Sejarah Islam membuktikan bahawa Rasulullah s.a.w dan para sahabat berjuang 
bermati-matian di dalam dakwah dan peperangan demi mempertahankan akidah mereka 
dan menyelamatkan agama Allah. Bahkan mempertahankan agama menurut Islam 
adalah lebih utama berbanding mempertahankan jiwa manusia. Cuma di dalam masalah 
ancaman terhadap nyawa menurut Islam, dibenarkan sekadar membuat pengakuan 
keluar agama, dengan syarat lafaz itu hanya keluar dari lidah sedangkan hati tetap 
menyatakan keimanan.  
Bahaya yang timbul dari membiarkan undang-undang merosakkan akidah umat 
Islam adalah sangat besar. Kes ini berakhir dengan kegagalan umat Islam 
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mempertahankan akidah Natrah serta undang-undang menjadi senjata rosaknya 
akidahnya. Besarnya kesan dan fitnah yang timbul dari kes ini terhadap umat Islam 
boleh dilihat pada hari ini dengan berlakunya gejala murtad secara meluas sedangkan 
undang-undang yang ada gagal membela malah menjadi senjata kepada musuh Islam 
bergerak di dalam negara untuk merosakkan akidah umat Islam. Sementara itu pula, 
bahaya sekiranya umat Islam bersikap menentang terhadap apa yang diputuskan oleh 
undang-undang belum kelihatan dan sudah tentunya lebih ringan dari bahaya kerosakan 
akidah umat Islam yang merupakan perkara yang paling penting untuk dipelihara. 
Dalam situasi ini wajib bagi umat Islam mempertahankan akidah saudaranya 
dengan mengabaikan aspek ketaatan terhadap undang-undang. Ini kerana, ketaatan 
terhadap pemimpin atau undang-undang pula hanyalah diberi sekiranya tidak 
bercanggah dengan syari‘at. Jika dipertimbangkan pula antara kerosakan dan 
kemaslahatan yang timbul dari kes ini dengan pertimbangan fiqh al-aulawiyyat, nyata 
bahawa kerosakan yang berlaku kerana mematuhi perintah undang-undang di sini 
adalah lebih besar berbanding dari kerosakan kerana mengingkarinya. Oleh kerana itu, 
ketaatan tidak sepatutnya diberikan kepada undang-undang tersebut, atau kepada hakim 
yang mengeluarkan hukuman, atau kepada pemerintah yang menguatkuasakan 
hukuman. Individu tersebut serta umat Islam yang lain perlu berusaha sedaya upaya 
menyelamatkan akidah saudaranya walaupun terpaksa melanggar undang-undang. 
Akibat gagal mempertahankan akidah Natrah di dalam peristiwa ini, umat Islam 
semakin lalai dan kurang sensitif terhadap kepentingan memelihara umat Islam dari 
serangan gejala murtad dan musuh Islam. Akibatnya pada hari ini gejala murtad 
semakin berleluasa dan makin meruncing. Kisah ini menggambarkan peri pentingnya 
mengamalkan syari‘at Islam sepenuhnya termasuklah di dalam aspek pemberian 
ketaatan terhadap pemimpin. Oleh itu, bagi undang-undang yang menyalahi syari‘at 
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sebagaimana kes murtad yang disebutkan tadi maka ia haram ditaati, ataupun boleh 
ditaati sekiranya penderhakaan boleh mengakibatkan kerosakan yang lebih besar. 
Begitu juga bagi undang-undang, akta-akta dan perintah-perintah yang 
mengandungi kezaliman. Sekiranya seseorang muslim dizalimi seperti ingin ditangkap 
atau disiksa hanya kerana menyuarakan pendapat yang benar atau menasihati 
pemerintah, dia tidak wajib taat kepada arahan pemerintah dan berhak melarikan diri 
dari ditangkap. Contohnya juga adalah seperti perlaksanaan Akta Keselamatan Dalam 
Negeri (ISA) yang sering mengakibatkan kezaliman kepada rakyat kerana menghukum 
seseorang tanpa dibuktikan bersalah terlebih dahulu. Kezaliman seperti ini dilarang oleh 
Islam untuk ditaati dan dibantu perlaksanaannya. Para ulama’ dan ilmuan wajib 
menasihati pemerintah tentang perlaksanaan yang menepati syari‘at. Seluruh umat Islam 
juga wajib menyokong perlaksanaan Islam dan menentang perkara yang menyalahi 
syari‘at menurut kemampuan. Ia cuma boleh ditaati bagi mengelakkan bahaya atau 
kezaliman yang lebih besar. Contohnya, sekiranya penentangan terhadap undang-
undang negara tersebut akan menyebabkan bahaya dan huru-hara terhadap keselamatan 
negara, pertumpahan darah atau memberi peluang kepada musuh untuk merosakkan 
negara. Ini merupakan aplikasi daripada kaedah sadd al-zarai‘ iaitu menutup lubang-
lubang yang boleh membawa kepada keburukan.  
Di Malaysia, perkembangan perlaksanaan perundangan Islam masih agak 
mengecewakan. Ini kerana, kita hanya melaksanakan undang-undang yang berkaitan 
dengan kekeluargaan dan sebahagian kecil undang-undang berkaitan dengan kehartaan. 
Walaupun terdapat peruntukan berkaitan undang-undang jenayah, namun ia tidak 
menepati kehendak syari‘at kerana ia bukanlah hudud ataupun qisas, walaupun 
sebahagiannya mungkin boleh dimasukkan di bawah kategori ta‘zir310. Undang-undang 
Islam memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas di Malaysia kerana berlakunya 
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penyingkiran undang-undang Islam daripada kedudukannya yang asal sebagai undang-
undang negara kepada undang-undang khas bagi hal ehwal diri dan keagamaan orang-
orang Islam311. Perkembangan ini sangat merugikan Islam dan umat Islam kerana 
kegagalan melaksanakan syari’at Islam akan mendatangkan banyak kesan buruk312. 
 
4.4.2. Ketaatan Dari Aspek Ekonomi 
 
 Islam sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini merupakan suatu agama yang 
syumul iaitu melengkapi segenap aspek kehidupan manusia termasuklah bidang 
ekonomi. Sebagaimana perundangan, ketaatan di dalam aspek ekonomi juga perlulah 
diukur dengan sistem ekonomi yang dibenarkan oleh Islam iaitu sistem ekonomi Islam. 
Ekonomi Islam boleh ditakrifkan sebagai himpunan kaedah-kaedah dan hukum-hukum 
syarak yang menerangkan cara-cara pembahagian kekayaan, memiliki dan menguruskan 
kekayaan serta menyusun hubungan ekonomi antara individu muslim sesama mereka, 
dengan kerajaan dan dengan masyarakat-masyarakat lain313. Oleh kerana itu, asas 
pembentukan ekonomi Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah314.  
 Antara asas-asas yang dinyatakan oleh al-Quran berkaitan dengan ekonomi ialah 
keharusan mencari sumber rezaki sebagai suatu keperluan hidup tanpa mengabaikan 
ketaatan kepadaNya, di samping menyedari bahawa segalanya adalah dari Allah315. 
Islam juga mengajar bahawa akhirat adalah lebih penting berbanding dengan dunia. Ini 
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bermakna, usaha mencari rezaki dan meningkatkan ekonomi sepatutnya berlandaskan 
syari‘at316. Untuk itu, Allah mewajibkan orang-orang yang beriman supaya makan dari 
rezeki yang baik dan halal317, sedangkan untuk memperolehi makanan yang halal 
perlulah diusahakan dengan cara yang halal. Antara ketetapan syari’at lagi berkaitan 
dengan ekonomi ialah halal melakukan jual beli tetapi haram melakukan riba318. Umat 
Islam juga dilarang mencari harta dengan cara yang salah seperti mengambil wang 
rasuah319. Bagi membersihkan harta dari sesuatu yang merupakan hak orang lain di 
samping mengukuhkan ekonomi umat Islam, Islam menuntut dikeluarkan zakat bagi 
golongan miskin320 dan menggalakkan umat Islam bersedekah321.  
Di Malaysia, sebagai sebuah negara yang menjadi warisan penjajah, sistem 
ekonomi negara juga telah dicorakkan oleh penjajah sesuai dengan keinginan dan 
kepentingan mereka322. Lantaran itu, sistem ekonomi di Malaysia banyak terlibat 
dengan riba dan perkara-perkara yang tidak bersesuaian dengan syari‘at. Setelah 
merdeka, pemerintah berjaya membangunkan ekonomi di Malaysia melalui pelbagai 
strategi, dasar dan rancangan yang dibentuk oleh kerajaan. Antaranya strategi 
kepelbagaian kegiatan ekonomi, Rangka Rancangan Jangka Panjang, Dasar Ekonomi 
Baru, Pelan Induk Perindustrian, pelancaran Akta Galakan Pelaburan dan sebagainya323. 
Sebagai sebuah negara yang kaya dengan sumber alam, pelbagai jenis kegiatan ekonomi 
yang dijalankan di Malaysia seperti pertanian, perindustrian, pelancongan, perniagaan,  
perikanan, pembalakan dan lain-lain. Secara asasnya, kesemua jenis kegiatan ekonomi 
seperti ini adalah halal pada pandangan Islam. Perkara yang halal adalah harus untuk 
ditaati dan dilaksanakan. Perlaksanaan ekonomi Islam di Malaysia tidak sepatutnya 
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hanya merujuk kepada institusi-institusi ekonomi yang terdapat nama Islam atau imej 
Islam seperti Pusat Zakat, Lembaga Tabung Haji dan Bank Islam. Yang penting adalah 
amalan ekonominya tidak menyalahi kehendak syari‘at324.  
Namun begitu, apabila sesuatu kegiatan ekonomi tersebut dijalankan dengan 
cara yang tidak menepati kehendak syari’at atau melibatkan sesuatu yang diharamkan 
oleh syari’at, ia telah bertukar status menjadi haram di sisi Islam. Secara tidak langsung, 
mentaati perintah bagi mengusahakan perkara yang haram ini juga hukumnya adalah 
haram. Apabila telah jelas sesuatu pekerjaan itu haram dilakukan, maka jelaslah hukum 
haram untuk mentaatinya.  
Jika dilihat di dalam konteks amalan ekonomi di Malaysia pada hari ini, 
sememangnya terdapat banyak perkara yang melibatkan perkara yang haram 
terutamanya wang riba. Di dalam masalah riba bank contohnya, wajib bagi umat Islam 
berusaha menghapuskan sistem riba menurut kemampuan. Ini kerana riba merupakan 
antara dosa besar yang dilarang keras oleh Allah di dalam al-Quran. Firman Allah s.w.t: 
 $ yγ •ƒr'¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à) ®?$# ©!$# (#ρâ‘sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ zÏΒ (# #θt/Ìh	9 $# β Î) 
ΟçFΖ ä. tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ 
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah 
kepada Allah dan tinggalkanlah riba sekiranya kamu beriman”. 
Surah al-Baqarah (2): 278 
 
Sekiranya umat Islam tidak mampu menghapuskan sistem riba ini, wajib bagi 
umat Islam untuk tidak menggunakannya. Tetapi, untuk menentang dan menghapuskan 
sistem riba di Malaysia bukanlah suatu perkara yang mudah kerana ia telah lama 
bertapak dan berakar umbi di dalam sistem ekonomi Malaysia. Namun begitu, umat 
Islam di Malaysia masih memiliki alternatif lain yang lebih menepati kehendak Islam 
seperti Bank Islam untuk menggantikan bank konvensional dan takaful untuk 
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menggantikan sistem insuran. Oleh kerana itu, di dalam situasi ini wajib bagi umat 
Islam memilih sistem yang tidak melibatkan riba dan menggunakan sistem Islam. Selain 
itu, ramai umat Islam di Malaysia pada hari ini yang menghadapi masalah di dalam 
mengelakkan riba kerana banyak wang gaji yang dimasukkan melalui bank-bank yang 
mengamalkan riba. Oleh kerana itu, bagi mereka yang telah terlibat dengan sistem riba 
ini secara terpaksa, wajib bagi mereka bertaubat dan berusaha meninggalkan sistem ini. 
Allah berfirman: 
β Î* sù öΝ©9 (#θè=yè ø s? (#θ çΡ sŒ ù'sù 5>ö	ys Î/ zÏiΒ «! $# Ï& Î!θ ß™u‘uρ ( β Î)uρ óΟçFö6 è? 
öΝà6 n=sù â¨ρ â â‘ öΝà6Ï9≡ uθøΒ r& Ÿω šχθ ßϑÎ=ôà s? Ÿω uρ šχθ ßϑn= ôàè? ∩⊄∠∪ 
Maksudnya: “Sekiranya kamu tidak melakukan demikian maka 
isytiharkanlah perang terhadap Allah dan RasulNya, dan 
sekiranya kamu bertaubat maka kamu berhak memiliki wang ”. 
Surah al-Baqarah (2): 279 
 
Sekiranya seseorang itu bertaubat, dia hanya berhak untuk memiliki jumlah 
wang simpanannya yang asal sahaja dan tidak mengambil wang riba. Wang riba yang 
terhasil dari simpanan bank ini bukanlah milik bank ataupun penyimpan, tetapi menjadi 
milik kepada kepentingan awam. Wang riba juga tidak sah jika dikeluarkan dengan niat 
wang zakat kerana ia adalah wang haram sedangkan zakat dikeluarkan dari wang yang 
bersih. Oleh itu ia hanya boleh dikeluarkan untuk manfaat orang ramai325.  
Antara perlaksanaan kerajaan yang menjadi perbahasan dari sudut hukum 
syari‘at ialah tabung pinjaman PTPTN untuk pembiayaan pelajaran bagi para pelajar di 
Institut Pengajian Tinggi. Ini kerana terdapatnya faedah beberapa peratus ke atas para 
peminjam di dalam pembayaran semula pinjaman ini. Dari sudut syari‘at, peratus nilai 
faedah yang diletakkan sebagai kos perkhidmatan itu adalah dianggap sebagai riba’. Ini 
kerana kos perkhidmatan yang dimaksudkan dikira berdasarkan peratus dari jumlah 
pinjaman, sedangkan kos perkhidmatan yang diharuskan menurut pendapat Majlis 
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Shariah AAOIFI dan hasil Keputusan Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (dalam sidangnya 
yang ketiga pada 1986 M) adalah kos perkhidmatan yang sebenar. Dalam situasi 
berhadapan dengan perkara yang haram seperti riba’ ini, maka haramlah juga hukumnya 
bagi umat Islam melibatkan diri dengannya. Umat Islam khususnya kepada golongan 
pelajar yang memerlukan pembiayaan untuk pembelajaran adalah wajib berusaha untuk 
mengelakkannya dan mencari alternatif lain yang diharuskan oleh syari‘at. Di Malaysia 
sememangnya terdapat pelbagai lagi alternatif untuk mendapatkan pembiayaan 
pelajaran sama ada dalam bentuk pinjaman atau pemberian yang dinamakan sebagai 
biasiswa. Antara jenis pinjaman yang tidak mensyaratkan pembayaran wang faedah atas 
pinjaman ialah seperti pinjaman-pinjaman yang disediakan oleh yayasan negeri. 
Bahkan, lebih dari itu pelajar boleh berusaha untuk mendapatkan pinjaman peribadi 
seperti dari anggota keluarga yang berkemampuan dan sebagainya demi mengelakkan 
terlibat dari riba’ yang diletakkan oleh syari‘at sebagai dosa yang besar. Namun begitu, 
bagi mereka yang telah terlanjur melibatkan diri di dalam pinjaman ini maka 
sewajarnyalah mereka memohon keampunan dan bertaubat kerana terlibat di dalam 
urusan riba’ yang diharamkan. Dari satu sudut, mereka telah terikat dengan syarat dan 
peraturan yang telah mereka persetujui. Seandainya terdapat jalan untuk mengelakkan 
riba’ dari pinjaman yang telah dibuat tersebut mereka hendaklah berusaha ke arahnya. 
Antaranya seperti membuat rayuan untuk menghapuskan kadar faedah yang dikenakan 
pada pinjaman tersebut. Begitu juga sekiranya pinjaman tersebut merupakan pinjaman 
boleh ubah yang mengurangkan jumlah bayaran semula pinjaman disebabkan peminjam 
memperolehi tahap pencapaian tertentu, maka mereka wajib berusaha mencapainya 
sebagaimana kewajipan mereka untuk meninggalkan riba’326.  
Rakyat Malaysia beruntung kerana wujudnya usaha kerajaan untuk mewujudkan 
institusi-institusi dan sistem-sistem kewangan yang berlandaskan syari’at seperti Bank 





Islam, Bank Rakyat, Takaful, Baitulmal, Pusat Zakat dan lain-lain. Ini menjadi alternatif 
buat umat Islam mentaati pemimpin di dalam aspek ekonomi iaitu dengan memilih 
sistem Islam di dalam urusan ekonomi dan kewangan. Kewujudan institusi-institusi dan 
sistem-sistem berlandaskan syari’at ini merupakan alternatif kepada umat Islam untuk 
tidak melakukan perkara yang haram.  
Berkenaan dengan zakat pula, ia merupakan suatu kewajipan ke atas seorang 
muslim. Kewajipan ini jelas dinyatakan di dalam al-Quran327 dan sunnah sebagai salah 
satu rukun Islam yang lima328. Saidina Abu Bakar sendiri pernah memerangi kaum yang 
tidak membayar zakat semasa zaman pemerintahannya. Namun begitu, ulama’ 
berselisih pendapat tentang keharusan mengeluarkan zakat melalui pemerintah yang 
zalim atau fasik. Sebahagian dari mereka melarang secara mutlak dan sebahagian lagi 
mengharuskan. Satu lagi pendapat memperincikan bahawa sekiranya pemerintah 
tersebut memberikan zakat yang diambil kepada orang yang berhak, maka diharuskan 
mengeluarkan zakat melaluinya. Tetapi sekiranya pemerintah tidak menyerahkan zakat 
kepada orang yang berhak, maka haram menyerahkan zakat kepadanya dan wajib 
menyembunyikannya329. Dr. Yusuf Qaradhawi memilih pendapat yang ketiga dan 
menjelaskan bahawa sekiranya mereka mengambilnya sesuai dengan pensyaratan zakat 
iaitu atas nama zakat, maka muslim yang mengeluarkan zakat tersebut tidak perlu 
mengeluarkannya lagi. Menurut beliau zakat tidak boleh diserahkan kepada pemerintah 
yang zalim jika mereka tidak menyerahkannya kepada orang yang berhak melainkan 
jika diminta oleh pemerintah tersebut330. Ini bersesuaian dengan pendapat mazhab 
syafi‘i331. 
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 Yusuf al-Qaradhawi (1996), Hukum Zakat, Salman Harun et al. (terj.). Bogor: Pustaka Litera 
AntarNusa, h. 62. 
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 Lihat hadith riwayat Ibn cUmar dalam Muhammad ibn Ismacil Al-Bukhari, op.cit., h. 27. 
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 Yusuf al-Qaradhawi (1996), Hukum Zakat, op.cit., h. 774. 
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 Ibid., h. 777. 
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 Dr. Mustafa al-Khin et al. (1999), Al-Fiqh al-Manhaji Kitab Fikah Mazhab Syafie, j. 2. Kuala Lumpur: 
Pustaka Salam Sdn. Bhd., h. 316. 
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4.4.3. Ketaatan Dari Aspek Sosial & Keagamaan 
Sosial dan keagamaan merupakan dua lagi aspek penting yang perlu 
diperhatikan oleh masyarakat Islam berkaitan dengan pemberian ketaatan ini. Ini kerana 
ia juga sebahagian daripada pengurusan pemerintah yang terkandung di dalam Fiqh al-
Siyasah332. Fiqh al-Siyasah merujuk kepada kaedah kepimpinan dan pentadbiran negara 
dengan mengambil kira maslahah atau kepentingan masyarakat selagi tidak bercanggah 
dengan syari‘at333. Menurut Fiqh al-Siyasah, pemimpin bertanggungjawab mentadbir 
urusan negara dengan segala kebijaksanannya dengan memelihara batas-batas syari‘at.  
Sebagaimana aspek-aspek lain, pemerintah juga bertanggungjawab memelihara 
batas-batas yang ditetapkan oleh syari‘at Islam di dalam pengurusan yang berkaitan 
dengan aspek sosial dan keagamaan. Ini termasuk di dalam pembentukan dan 
perlaksanaan dasar, program-program, perayaan, adat dan budaya, majlis dan upacara, 
penggunaan media massa dan sebagainya. Pengurusan, keputusan dan perlaksanaan 
yang dibuat oleh pemimpin pula perlulah dengan matlamat untuk kemaslahatan dan 
kebaikan umat Islam dan rakyat secara umum. Ini sebagaimana asas yang diletakkan 
oleh Islam di dalam kaedah fiqh yang telah dibincangkan sebelum ini iaitu pengurusan 
pemimpin terhadap rakyat tergantung kepada maslahah. Oleh itu, ketaatan rakyat di 
dalam aspek-aspek ini adalah bergantung kepada pertimbangan terhadap maslahah dan 
kerosakan selain melihat kepada kesesuaiannya dengan syari‘at.  
Secara umumnya, setiap dasar dan pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah 
Malaysia yang tidak bercanggah dengan ketetapan syari‘at sepatutnya disokong dan 
dibantu perlaksanaannya oleh rakyat terutamanya jika ia dapat memartabatkan Islam 
atau nilai-nilai di dalam Islam seperti Islam Hadhari, Penerapan Nilai-Nilai Murni, 
Dasar Pandang ke Timur, Dasar Bersih, Cekap dan Amanah, Dasar Kepimpinan Melalui 
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Teladan dan sebagainya. Selagi mana sesuatu dasar itu tidak bertentangan dengan 
syari‘at dan tidak membawa kemudaratan dan kezaliman, rakyat sepatutnya 
memberikan ketaatan di dalam perlaksanaannya. Begitu juga, ketaatan terhadap 
pemimpin wajib diberikan terhadap perintah dan perlaksanaan yang tidak melanggar 
kehendak syari‘at seperti pengumuman tarikh hari raya, peraturan-peraturan, 
perlantikan, pemecatan dan sebagainya334. 
Namun begitu, apabila terdapat di dalam pentadbiran kerajaan ini yang 
bercanggah dengan kehendak syari‘at, ia merupakan bahagian yang dilarang ditaati oleh 
seorang muslim. Bahkan umat Islam bertanggungjawab menentang dan menghalang 
sama ada dengan menggunakan sebarang kekuatan selagi tidak mendatangkan 
kemudaratan yang lebih besar, atau melaksanakan al-amr bi al-macruf dan al-nahy can 
al-munkar, atau sekurang-kurangnya membenci dengan hati sekiranya tidak 
berkemampuan. 
Antara permasalahan yang pernah timbul yang menjadi pertikaian dari sudut 
syari‘at adalah isu sambutan kongsi raya. Isu ini timbul berikutan komposisi masyarakat 
Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Dari situasi ini maka sering berlaku 
pertembungan di antara perayaan-perayaan agama dan kaum hingga akhirnya pihak 
kerajaan mencadangkan supaya dilakukan sambutan perayaan-perayaan yang 
bertembung ini secara bersama. Ia kemudiannya telah diterima pakai di peringkat 
badan-badan berkanun dan agensi-agensi kerajaan335 hinggalah akhirnya pada 22hb 
Oktober 2004, Jabatan Mufti Negeri Perak mengeluarkan fatwa bahawa hukum 
mencampuradukkan perayaan Islam dengan perayaan kafir adalah haram336. Jika dilihat 
dari sudut syara’, sambutan seperti ini diharamkan kerana menunjukkan sifat redha 
terhadap agama lain sedangkan umat Islam dilarang meredhai selain dari agama Islam 
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sebagai agama yang benar. Dari sini dapat difahami bahawa faktor pengharamannya 
adalah jelas. Ini kerana kebanyakan perayaan diadakan berkaitan dengan meraikan 
sesebuah agama atau kepercayaan. Lantaran itu, apabila seseorang muslim merayakan 
perayaan lain secara tidak langsung sebenarnya dia telah meraikan dan mengiktiraf 
agama tersebut sedangkan agama yang diakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. 
Haram bagi umat Islam bersekutu di dalam sebarang amalan yang bukan dari Islam 
lebih-lebih lagi jika melibatkan akidah dan kepercayaan. Di dalam al-Quran Allah 
berfirman: 
tΒ uρ Æ"tGö;tƒ u ö!xî ÄΝ≈n=ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t	Åz Fψ$# zÏΒ 
zƒ Ì	Å¡≈ y‚ø9 $# 
Maksudnya: “dan sesiapa yang mencari selain dari Islam 
sebagai agama, maka tidak akan sekali-kali diterima darinya 
dan dia di akhirat termasuk dari kalangan orang-orang yang 
rugi”. 
Surah Ali cImran (3): 85 
 
Kesan dari sambutan kongsi raya ini boleh menyebabkan rosaknya akidah umat 
Islam yang merupakan bahaya yang sangat besar. Namun begitu, fatwa sebegini 
diabaikan manakala amalan kongsi raya masih diteruskan. Namun begitu jika dilihat 
anjuran ini tidak mendatangkan bahaya terhadap umat Islam jika tidak 
mengamalkannya. Jika dinilai dari aspek keutamaan iaitu pertimbangan dari sudut 
kemudaratan dan kemaslahatan jelas bahawa mengamalkannya hanya mengundang 
kerosakan yang besar sedangkan meninggalkannya tidak membawa apa-apa bahaya 
yang besar. Di dalam kes ini, haram bagi umat Islam di Malaysia mengamalkannya 
walaupun ianya dianjurkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, wajib juga bagi umat Islam 
untuk menasihati dan berusaha menghapuskannya selagi bahaya yang mungkin terjadi 




4.4.4. Ketaatan Dari Aspek Politik 
Dari perbincangan lepas, demokrasi di Malaysia pada hari ini kurang bertepatan 
dengan kehendak Islam dalam beberapa aspek337. Ini memberi kesan kepada berlakunya 
proses perlantikan pemimpin secara tidak adil, tidak mengikut kehendak Islam serta 
pemimpin terlantik dari kalangan mereka yang tidak layak pada pandangan Islam. 
Akibatnya, ia akan memberi kesan kepada perlaksanaan pemerintahan negara yang 
tidak mengikut kehendak Islam dan wujudnya tuntutan-tuntutan Islam yang tidak 
terlaksana di dalam negara. Kepincangan di dalam sistem demokrasi di Malaysia 
menurut pandangan Islam ini merupakan suatu bentuk kemungkaran yang perlu diubah 
sebagai suatu menifestasi ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia dengan 
melaksanakan konsep al-amr bi al-macruf dan al-nahy can al-munkar. 
Berdasarkan kaedah fiqh al-aulawiyyat, kerosakan dan kemaslahatan harus 
dipertimbangkan dan langkah terbaik perlu dipilih iaitu yang paling banyak menarik 
kemaslahatan dan paling kurang mendatangkan kerosakan. Di dalam suasana politik di 
Malaysia, untuk mengubah sistem yang telah sedia dipakai ini kepada sistem yang lebih 
menepati kehendak Islam bukanlah sesuatu yang mudah dan murah, lebih-lebih lagi di 
dalam suasana masyarakat yang majmuk338. Ini kerana ia dilaksanakan oleh pemerintah 
sedangkan antara syarat untuk mengubah kemungkaran ialah benar-benar mampu untuk 
melakukannya339. Dr. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan tiga cara memperolehi kekuatan 
bagi mengubah kemungkaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah bagi negara yang 
mengamalkan sistem demokrasi pada hari ini iaitu:  
1) Kekuatan ketenteraan.  
2) Kekuatan melalui kuasa perundangan.  
3) Kesatuan rakyat jelata. 
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 Rujuk pecahan 4.2.1. 
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 Abdul Aziz Bari, Islam dalam Perlembagaan Malaysia, op.cit., h.  78. 
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 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa Masa Kini, op.cit., j. 7&8, h. 654. Rujuk juga bab 2 pada pecahan 2.5. 
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Dalam situasi politik di Malaysia, kerajaan yang memerintah merupakan 
kerajaan yang stabil dan kuat. Untuk mengubah sesuatu kemungkaran menggunakan 
kekuatan ketenteraan merupakan kaedah yang tidak sesuai kerana ia juga akan 
membawa kepada kerosakan dan fitnah yang lebih besar. Setelah itu, kaedah yang 
tinggal untuk mengubah kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah di Malaysia 
ialah melalui kuasa perundangan dan kesatuan rakyat jelata. Menurut Dr. Abdul Aziz 
Bari, cara terbaik di dalam mengubah politik di Malaysia adalah dengan memanfaatkan 
sistem yang sedia340 ada sama ada mengubahnya melalui saluran perundangan, atau 
mendapatkan kuasa pemerintahan melalui sistem pilihan raya dan melaksanakan Islam 
dengannya. Di samping itu, umat Islam hendaklah berusaha agar sistem Islam dapat 
dilaksanakan melalui pemberian nasihat kepada pemerintah dan dakwah kepada 
masyarakat. Dalam situasi sebegini, ketaatan terhadap sistem politik dibenarkan di 
samping berusaha melaksanakan Islam serta mengelakkan maksiat setakat yang 
termampu atau tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Sekiranya berlaku 
kezaliman di dalam amalan politik dan ia boleh dielakkan tanpa mengakibatkan 
kemudaratan yang lebih besar, maka umat Islam ketika itu wajib mengelakkannya dan 
mengabaikan aspek ketaatan.  
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4. 5. Kesimpulan 
 Konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin yang dituntut di Malaysia boleh 
dilihat daripada peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan dan undang-undang 
negara. Ini kerana undang-undang mengawal perlakuan dan membataskan tindakan 
rakyat. Namun begitu, Islam meletakkan kaedah tersendiri kepada umat Islam di dalam 
aspek pemberian ketaatan terhadap pemimpin. Konsep ketaatan berlandaskan Islam ini 
boleh dijelaskan berdasarkan teori ulu al-amr yang telah dihuraikan di dalam bab kedua.  
Asas utama bagi konsep ketaatan berdasarkan teori ulu al-amr adalah kewajipan 
mentaati ulu al-amr di dalam mentaati Allah dan tiada ketaatan di dalam perkara-
perkara maksiat. Namun begitu, usaha mentaati pemimpin ini tidaklah semudah asas 
yang diletakkan kerana selain dari asas tersebut terdapat pula impak atau kesan dari 
pemberian ketaatan atau penderhakaan yang juga perlu difikirkan dan dijaga kerana ia 
juga diraikan oleh syari‘at. Impak dan kesan ini boleh dinilai dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan yang timbul dari ketaatan atau 
penderhakaan tersebut. Kaedah mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan ini 
telahpun dihuraikan oleh Dr. Yusof al-Qaradhawi yang dinamakan beliau sebagai Fiqh 
al-Aulawiyyat.  
Pengamalan konsep ketaatan ini berlaku dalam semua aspek meliputi aspek-
aspek perundangan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan politik. Pengamalan konsep 
ketaatan ini dapat memelihara agama, maruah, akhlak, akidah, iman dan menjana 
kekuatan umat Islam. Ini kerana kekuatan umat Islam adalah bergantung kepada sejauh 
mana mereka mengamalkan Islam di dalam kehidupan. 
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BAB  V 
RUMUSAN DAN PENUTUP 
5.1. Pengenalan 
Terdahulu sebelum ini penulis telah membahaskan mengenai beberapa tajuk 
bagi mencapai objektif-objektif yang telah digariskan. Di dalam bab kedua, telah 
dibahaskan mengenai konsep ketaatan terhadap ulu al-amr menurut Islam manakala di 
dalam bab ketiga perbincangan diteruskan dengan mengkaji konsep ketaatan yang 
diamalkan di Malaysia. Bab keempat pula merupakan hasil analisa mengenai konsep 
ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia menurut perspektif Islam. Selanjutnya 
di dalam bab kelima ini, penulis ingin merumuskan tentang beberapa dapatan hasil 
kajian sebelum ini serta memberikan beberapa saranan agar lebih mudah dimanfaatkan 
oleh para pengkaji di masa akan datang. 
 
5.2. Rumusan 
 Hasil dari kajian dan perbahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa yang 
perkara yang boleh dirumuskan oleh penulis di dalam mengaplikasikan konsep ketaatan 
terhadap ulu al-amr menurut Islam iaitu: 
 
5.2.1. Kewajiban Mentaati Di Dalam Perkara Yang Macruf dan Meninggalkan 
Ketaatan Di Dalam Perkara Maksiat: 
 Asas utama yang perlu diikuti ketika berada di dalam situasi yang aman dan 
tidak terdapat sebarang fitnah ialah mentaati pemimpin di dalam perkara yang macruf 
dan meninggalkan ketaatan di dalam perkara maksiat. Ini merupakan maksud zahir dari 
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ayat 59 surah al-Nisa’ yang menjadi fokus utama di dalam kajian ini iaitu sebagaimana 
berikut: 
$ pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθß™ §	9 $# ’Í<'ρé& uρ Í
ö∆ F{$# 
óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Š ã	sù ’n< Î) «! $# ÉΑθß™§	9 $#uρ β Î) ÷ΛäΨä. 
tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? «!$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $#uρ Ì	Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö!yz ß|¡ ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪  
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu 
kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada 
ulu al-amr (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. 
Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam 
sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya 
kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika 
kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang 
demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula 
kesudahannya.” 
Surah al-Nisa’ (4): 59 
 
 Daripada tafsiran yang telah dilakukan di dalam bab kedua, jelas bahawa 
ketaatan terhadap ulu al-amr datang setelah wujudnya ketaatan terhadap Allah dan 
Rasul. Ini bermakna ketaatan kepada Allah dan Rasul menjadi syarat kepada pemberian 
ketaatan terhadap ulu al-amr. Selain itu, mentaati pemimpin di dalam perkara yang 
ma
c
ruf bahkan merupakan perkara yang diwajibkan sama ada mudah ataupun sukar, 
melainkan terdapat tanda-tanda kekufuran pada pemimpin tersebut. Ini dapat difahami 
daripada hadith berikut341: 
 #. a01 gv. _0F #9F aH:jF *1$ l01 B C1O B 
 8
m:$ 8m$ a+9'$ aAMa' i A)$ @_m) C1 aH:7 ;.$ 8

	 l1+. '( a8 2 #.$ a01 : B 4' *s,a -7 6s $t #. 23
#+7 l0F.  
Maksudnya: “Rasulullah menyeru kami dan kami pun memberi 
bai‘ah kepada baginda, lalu baginda berpesan supaya kami 
memberikan taat setia untuk mendengar dan taat pada perkara 
yang kami suka dan yang kami benci, yang sukar dan yang 
mudah, dan yang mengenai kesannya atas kami, dan supaya 
kami tidak mencabut pemerintahan itu dari ahlinya, dan 
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baginda berkata lagi: melainkan kamu melihat kekufuran yang 
nyata yang dengannya kamu memiliki bukti di hadapan Allah”. 
 Di dalam al-Quran pula Allah s.w.t memerintahkan kepada orang yang beriman 
supaya saling membantu di dalam urusan kebaikan serta melarang daripada saling 
membantu di dalam perkara dosa dan permusuhan sebagaimana yang terkandung di 
dalam ayat berikut: 
(#θ çΡuρ$yè s? uρ ’ n? tã ÎhÉ9ø9 $# 3“uθ ø) −G9 $#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡ uρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ 
 “…bertolong-tolonglah kamu dalam melakukan perkara-
perkara kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu saling 
membantu di dalam perkara dosa dan permusuhan…”. 
Surah al-Ma’idah (5): 2 
 
Allah s.w.t juga berfirman di dalam ayat yang lain: 
tÏ% ©!$#uρ (#ρã	x x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρr& CÙ÷è t/ 4 ω Î) çνθè= yèø s? ä3s? ×piuΖ÷GÏù † Îû 
ÇÚö‘ F{$# ×Š$|¡ sù uρ ×!Î7 Ÿ2 ∩∠⊂∪ 
Maksudnya: “Dan orang-orang yang kafir, setengahnya 
menjadi penyokong dan pembela bagi setengah yang lain. Jika 
kamu (wahai umat Islam) tidak menjalankan (dasar bantu-
membantu sesama kamu yang diperintahkan oleh Allah) itu, 
nescaya akan berlakulah fitnah (kekacauan) di muka bumi dan 
kerosakan yang besar.” 
Surah Al-Anfal (8): 73 
 
 Ayat ini menggambarkan kewajipan mentaati ulu al-amr di dalam perkara 
kebaikan di mana Allah s.w.t memberikan ancaman tentang bahaya kerosakan sekiranya 
umat Islam tidak mengamalkan sikap saling membantu di dalam mengerjakan kebaikan. 
 
5.2.2. Membuat Pertimbangan Di Dalam Mentaati Sesuatu Perkara Yang 
Mengandungi Fitnah Menggunakan Kaedah Fiqh Al-Aulawiyyat 
Seterusnya yang dapat dirumuskan dari kajian ini ialah perlunya membuat 
penilaian di dalam mentaati sesuatu perkara yang mengandungi fitnah atau bahaya 
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kerosakan dengan menggunakan kaedah Fiqh al-Awlawiyyat. Fiqh al-Awlawiyyat 
merupakan suatu kaedah untuk menilai berdasarkan kehendak syari‘at, di mana terdapat 
perkara yang lebih utama dilaksanakan di antara beberapa perkara. Ini berasaskan 
pemahaman bahawa syari‘at yang diturunkan mengandungi tujuan dan matlamat 
tertentu. Untuk itu, ulama’ telah menetapkan bahawa terdapat perkara yang lebih utama 
dilaksanakan jika berlakunya pertembungan di antara pelbagai perkara yang 
mengandungi kemaslahatan dan kemudaratan. Kaedah yang digariskan oleh Fiqh al-
Awlawiyyat ini dapat membantu di dalam menilai keharusan pemberian ketaatan 
terhadap pemimpin di dalam sesuatu urusan yang mengandungi fitnah kerosakan.    
 Terdapat tiga asas di dalam Fiqh al-Awlawiyyat iaitu melakukan perbandingan di 
antara pelbagai kemaslahatan, melakukan perbandingan di antara pelbagai kemudaratan 
dan melakukan perbandingan di antara pelbagai kemaslahatan dan kemudaratan. 
Perbandingan-perbandingan ini boleh dilakukan dengan mematuhi beberapa prinsip 
yang telah digariskan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi342. Antaranya sebagai contoh ialah: 
i. Mengutamakan perkara-perkara darurat ke atas perkara-perkara yang bersifat 
keperluan dan yang bersifat pelengkap. 
ii. Mengutamakan kemaslahatan yang besar ke atas kemaslahatan yang kecil.  
iii. Mengutamakan kemaslahatan orang ramai ke atas kemaslahatan individu.   
iv. Menghalang berlakunya kerosakan sekadar kemampuan.  
v. Tidak menghalangi kemudaratan dengan kemudaratan yang seumpama 
dengannya atau yang lebih besar darinya.  
vi. Mengutamakan mengelak kerosakan daripada mencari kemaslahatan.  
vii. Melakukan kerosakan yang kecil diharuskan bagi mendapatkan kemaslahatan 
yang besar.  
                                                
342
 Rujuk pecahan 2.5.3. 
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 Berikut dikemukakan beberapa contoh secara ringkas tentang konsep ketaatan 
terhadap ulu al-amr dalam konteks Malaysia dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip 
Fiqh al-Awlawiyyat:  
i. Di dalam aspek perundangan, undang-undang yang wajib ditaati adalah undang-
undang Islam. Dalam konteks Malaysia, rakyat wajib mentaati pemimpin jika 
pemimpin menguatkuasakan undang-undang Islam di mana di Malaysia ini 
adalah undang-undang yang berada di bawah kuasa Mahkamah Syariah. 
Undang-undang yang bukan berasal dari hukum Islam atau juga dinamakan 
sebagai undang-undang sivil adalah tidak wajib ditaati, tetapi boleh ditaati jika 
terdapat maslahah yang dapat diperolehi atau terdapat mudarat yang mungkin 
timbul, sedangkan rakyat dalam masa yang sama tidak dapat memilih 
perlaksanaan undang-undang Islam kerana tidak dikuat kuasakan. Namun 
begitu, undang-undang yang mengandungi unsur-unsur kezaliman adalah 
dilarang ditaati dan perlu dielakkan sekiranya mampu.  
ii. Di dalam aspek ekonomi, ketaatan diwajibkan sekiranya ekonomi tersebut 
adalah merupakan ekonomi yang berteraskan Islam, iaitu yang tidak bercanggah 
dengan tuntutan dan larangan syari’at. Ketaatan di dalam masalah ekonomi yang 
bercanggah dengan kehendak syari’at adalah dilarang seperti ekonomi yang 
berkaitan dengan riba, judi dan lain-lain kegiatan ekonomi yang diharamkan. 
Sekiranya terdapat pilihan lain yang menghindarkan umat Islam daripada terlibat 
dengan perkara yang diharamkan, maka pilihan tersebut wajib diambil bagi 
menghindarkan perkara yang haram. Contohnya dengan memilih institusi-
institusi yang menggunakan kaedah-kaedah Islam seperti Bank Islam, Bank 
Rakyat, Takaful dan sebagainya. Di dalam masalah zakat pula, Dr. Yusof al-
Qaradhawi menjelaskan bahawa, sekiranya pemerintah tidak menyerahkan harta 
zakat tersebut kepada orang yang berhak, maka haram mengeluarkan zakat 
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melaluinya dan wajib menyembunyikannya. Namun begitu, jika pemerintah 
menuntutnya dan zakat tersebut telah dikeluarkan sesuai dengan pensyaratan 
zakat, maka muslim tersebut tidak perlu mengeluarkannya lagi343. 
iii. Di dalam aspek sosial dan keagamaan pula, segala pembentukan dan 
perlaksanaan dasar, program-program, perayaan, adat dan budaya, majlis dan 
upacara, penggunaan media massa dan sebagainya juga perlu dilihat 
kesesuaiannya dengan syari’at di dalam masalah pemberian ketaatan. Program-
program dan dasar-dasar yang menepati kehendak Islam, yang memberi manfaat 
serta tidak mendatangkan kemudaratan kepada umat Islam perlulah ditaati dan 
disokong seperti Islam Hadhari, penerapan nilai-nilai murni dan sebagainya. 
Begitu juga dengan perintah-perintah yang menepati syari’at seperti 
pengumuman tarikh hari raya dan sebagainya. Sebaliknya, program-program 
yang mengandungi unsur-unsur maksiat adalah dilarang ditaati dan wajib 
dihindari sekiranya mampu. Contohnya, seperti program kongsi raya yang boleh 
mencemarkan akidah, ia perlulah dihindari dan ditegah menurut kemampuan344.  
iv. Di dalam aspek politik, sistem pilihan raya dan demokrasi yang diamalkan di 
Malaysia sebenarnya adalah tidak menyalahi kehendak syari’at sekiranya 
memenuhi syarat-syarat dan ciri-ciri tertentu. Walaupun terdapat perkara yang 
tidak menepati kehendak syari’at di dalam politik di Malaysia, namun untuk 
mengubahnya bukanlah suatu perkara yang mudah. Umat Islam wajib mengubah 
kemungkaran sekadar yang termampu. Di dalam situasi seperti ini, prinsip 
melakukan pertimbangan antara maslahah dan kerosakan yang ditimbulkan 
adalah perlu. Atas dasar ini, umat Islam di Malaysia boleh terlibat di dalam 
aktiviti politik selain berusaha untuk mengelakkan sebarang bentuk kezaliman. 
                                                
343
 Yusuf al-Qaradhawi (1996), Hukum Zakat, op.cit., h. 774-777. 
344
 Lihat Resolusi Muzakarah Ulama 2006 Sempena Sambutan Ulang Tahun Ke-78 Keputeraan Duli 
Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan yang bertempat di Hotel Casuarina, Ipoh 
pada 16 Jamadil Awwal 1427H,  bersamaan dengan 13 Jun 2006. 
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Saranan 
Di akhir kajian ini, penulis ingin memberikan beberapa saranan untuk 
penambahbaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Pertamanya, penulis 
mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya berusaha memastikan sistem, dasar-dasar 
dan undang-undang yang dilaksanakan dalam apa jua aspek lebih menepati kehendak 
syari’at. Ini penting bagi memastikan pemerintahan ditaati dan mendapat sokongan 
seluruh rakyat yang beragama Islam. Selain itu, pemerintahan yang berlandaskan Islam 
lebih dapat menjamin kesejahteraan ummah dan dapat membangunkan negara kepada 
sebuah negara yang maju dan makmur. Bagi tujuan ini, disarankan agar pemerintah 
lebih mendekati golongan ulama’ di dalam melaksanakan urusan pentadbiran dengan 
menjadikan mereka sebagai penasihat atau menyerap mereka ke dalam badan 
pentadbiran dan pemerintahan.  
Selain itu, penulis juga menyarankan agar Perlembagaan Malaysia dilakukan 
sedikit pengubahsuaian dengan menjadikan Islam bukan sekadar agama rasmi, tetapi 
juga sebagai panduan di dalam mewujudkan atau melaksanakan sebarang dasar 
kerajaan. Andai ini tidak dapat dilakukan juga, kerajaan patut berusaha untuk 
mentafsirkan isi kandungan perlembagaan dengan cara yang lebih memihak kepada 
penerapan nilai-nilai Islam. Cara ini secara tidak langsung merupakan jalan untuk 
menjadikan negara ini sebagai sebuah negara Islam dengan cara pangamalan nilai-nilai 
Islam di dalam setiap aspek pemerintahan sekalipun masih mengekalkan sistem 
pemerintahan yang sama. Usaha ini perlu diteruskan lagi dengan memartabatkan 
Mahkamah Syari’ah mengatasi Mahkamah Sivil. Isi kandungan dan perlaksanaannya 
wajar diperbaiki dan disempurnakan dari semasa ke semasa agar lebih menepati 
kehendak syari’at Islam. Perkara ini penting dilakukan untuk membentuk sistem 
perundangan dan kehakiman yang boleh ditaati oleh semua umat Islam di Malaysia. 
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Seterusnya disarankan kepada golongan ulama’ agar menjadi wadah kepada 
segala usaha dakwah memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat untuk 
lebih memahami dan menghayati syari’at. Dalam konteks penerapan konsep ketaatan 
terhadap ulu al-amr menurut Islam, penulis mencadangkan agar ilmu ini terus menjadi 
bahan kajian dengan lebih mendalam seterusnya disebarkan dengan lebih meluas agar 
dapat difahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota masyarakat.  
Jika dilihat pada hari ini, konsep ketaatan terhadap pemimpin di Malaysia 
dibentuk melalui undang-undang dan sekatan-sekatan. Melalui cara ini didapati bahawa 
rakyat dibentuk untuk mentaati pemimpin tanpa memiliki kesedaran mengenai 
tanggungjawab dan peranan mereka di dalam memberikan ketaatan. Sikap ini secara 
tidak langsung akan menyebabkan wujudnya banyak masalah dalam aspek pemberian 
ketaatan kerana undang-undang tidak mampu menjadi pengawal kepada ketaatan rakyat 
sepanjang waktu. Undang-undang hanya akan ditaati ketika terdapatnya penguatkuasaan 
atau orang yang menguatkuasakannya di sesuatu tempat. Contohnya, undang-undang 
jalan raya sering kali diabaikan ketika pengguna mendapati tidak terdapat penguatkuasa 
yang memerhati. Salah satu kesan yang boleh dilihat di dalam negara pada hari ini ialah 
berlakunya gejala rasuah secara berleluasa. Bahkan kadang kala undang-undang boleh 
dipergunakan untuk kepentingan sendiri.  
Oleh itu, umara’ dan ulama’ harus bekerjasama di dalam mengubah keadaan ini 
dengan berusaha mengubah konsep ketaatan rakyat terhadap ulu al-amr melalui 
undang-undang kepada konsep ketaatan berteraskan Islam. Ini kerana amalan konsep 
ketaatan menurut Islam akan menuntut rakyat untuk menghayati bahawa ketaatan 
mereka terhadap pemimpin adalah didasarkan kepada ketaatan mereka kepada agama. 
Dengan ini, rakyat bukan sahaja dikawal oleh undang-undang, tetapi turut dikawal oleh 
kesedaran dan keimanan. Perkara ini boleh dilaksanakan dengan melakukan usaha yang 
berterusan di dalam menyebarkan ilmu dan penghayatan kepada seluruh masyarakat 
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khususnya yang beragama Islam untuk menjadikan Islam sebagai tunjang kehidupan. 
Bagi masyarakat non-muslim juga boleh disampaikan pengetahuan dan kesedaran 
tentang kebaikan dan kemuliaan Islam di dalam menjamin kehidupan yang lebih 
sejahtera. Untuk usaha ini, media massa juga sebenarnya boleh menjadi medium di 
dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, dakwah dan kesedaran. Program-program 
yang boleh merosakkan jiwa dan minda masyarakat haruslah dihentikan. 
Penulis juga menganjurkan agar prinsip al-amr bi al-macruf dan al-nahy can al-
munkar mula disemarakkan di dalam masyarakat. Masyarakat perlu menyemai rasa 
tanggungjawab untuk mencegah segala kemungkaran yang berlaku di persekitaran serta 
menyuruh kepada kebaikan. Pihak kerajaan pula perlu membuka ruang yang seluasnya 
kepada sebarang teguran dan pandangan daripada rakyat kerana teguran ini dapat 
menjana banyak kebaikan kepada negara. Semua pihak terutamanya golongan 
pemerintah harus menyedari bahawa teguran bukanlah bangkangan dan penentangan, 
tetapi merupakan tanggungjawab dan pembaikan. Penghayatan terhadap prinsip al-amr 
bi al-macruf dan al-nahy can al-munkar ini harus diterapkan kepada setiap individu 
dalam barisan pimpinan dan juga rakyat.  
Akhirnya, para penyelidik serta para pencinta ilmu dan kebenaran sewajarnya 
meneruskan usaha mengkaji aspek ketaatan terhadap pemimpin ini dengan lebih 
mendalam. Usaha yang berdedikasi, telus dan bertanggungjawab amat perlu bagi 
mendapatkan hasil kajian yang bermanfaat seterusnya dapat diamalkan di dalam 
masyarakat. Semoga dengan pengamalan konsep ketaatan berteraskan Islam dapat 






 Sebagai sebuah negara berperlembagaan, konsep ketaatan terhadap pemimpin 
dibentuk dan diterjemahkan melalui penggubalan dan penguatkuasaan undang-undang. 
Orang yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan melalui sistem 
perundangan akan dikenakan tindakan undang-undang di bawah akta-akta yang telah 
digubal, ditambah dan dipinda dari semasa ke semasa. Penguatkuasaan undang-undang 
inilah yang membentuk konsep ketaatan rakyat terhadap pemimpin di Malaysia.  
 Islam memiliki penyelesaian tersendiri di dalam membentuk konsep ketaatan 
rakyat terhadap pemimpin. Konsep yang digunakan oleh Islam ini mampu membentuk 
rakyat yang lebih taat dan berdisiplin. Ini kerana, mereka tidak hanya dipelihara oleh 
undang-undang negara, tetapi juga dikawal oleh rasa keimanan mereka kepada Allah. 
Ketaatan mereka bukanlah secara paksaan, tetapi penuh dengan kesedaran bahawa 
ketaatan itu adalah sebahagian dari tanggungjawab mereka.  
 Fiqh al-Aulawiyyat yang dipilih oleh penulis sebagai jalan penyelesaian di 
dalam menilai pemberian ketaatan terhadap pemimpin di Malaysia bukanlah suatu 
kaedah baru, tetapi merupakan sebahagian dari ilmu fiqh Islam yang perlu difahami dan 
dihayati oleh setiap individu muslim. Kefahaman dan penghayatan terhadap fiqh ini 
memberikan manfaat yang besar kerana ia dapat memandu seorang muslim di dalam 
membuat keputusan dan tindakan yang paling tepat menurut Islam. Secara tidak 
langsung individu tersebut dapat menjaga agamanya dan hidup berteraskan syari’at. 
 Semoga kajian ini dapat membuka jalan ke arah penyelesaian yang lebih tepat di 
dalam menjelaskan konsep ketaatan terhadap ulu al-amr menurut Islam dan akhirnya 
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